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     La investigación titulada: “Programa de Juego Libre y el control de la agresividad  en los 
niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte” tiene 
como propósito establecer qué efectos produce la aplicación del Programa de Juego Libre en 
el control de la agresividad en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 
de Huaycán – Ate – Vitarte. Se empleó como instrumentos de investigación un cuestionario 
para evaluar el control de la agresividad en niños de 5 años de edad y otro cuestionario con el 
mismo fin anterior, para ser aplicado en las docentes, directora, auxiliares y personal de 
servicio de la institución. El tamaño de la muestra fue de  25 niños y niñas de un aula de 5 
años. Esta cifra equivale a un 33% de la población total. Se concluyó que los efectos que 
produce el uso de un Programa de Juego Libre en el control de la agresividad  en los niños de 
5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185  de   Huaycán   – Ate  –  Vitarte son 
significativos y positivos. Además, se concluye que el efecto que produce el Programa de 
Juego Libre en  el control de la agresividad  directa en   los   niños  de   5 años   de   edad    de     
la Institución Educativa  Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte es altamente positivo y 
significativo, evidenciándose en los resultados. Finalmente, se concluye que  el efecto que 
produce el  Programa de Juego Libre en  el  control  de la agresividad  indirecta en los niños 
de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate –Vitarte es positivo y 
significativo. 
 









       The study titled: "Program of free play and the control of aggression in 5 - year - old 
children of Educational Institution No. 185 of Huaycán - Ate - Vitarte" was conducted to 
evaluate the effects that the application of the Free Play Program produces regarding the 
control of the aggressiveness in the 5-year-old children of the Educational Institution Nº 185 
of Huaycán - Ate - Vitarte. In order to conduct the study, we gave one questionnaire to the 5-
year-old children and another questionnaire to the teachers, assistants, Director and 
maintenance crew of the institution. The sample size consisted of  25 boys and girls from a 5-
year-old classroom. This is equivalent to 33% of the total population. Based on our results, it 
was concluded that using a free play program had a highly significant and positive effect, 
both directly and indirectly, in the control of aggression in 5 - year - old children of Huaycán 














                Los niños juegan sin que nadie les enseñe a hacerlo. Los niños de todas las culturas 
del mundo desde que se tiene información a lo largo de la historia, juegan.  
 
        Los juegos proporcionan un medio excelente de aprendizaje de los valores culturales de 
la sociedad, los cuales son representados de manera simbólica: en las reglas de juego. Cuando 
el entorno del niño está lleno de violencia, el niño se conducirá violentamente repitiendo esos 
patrones no solo en sus juegos sino también en sus interacciones con otros interfiriendo 
negativamente en sus relaciones. El juego no solo favorece la interiorización de la cultura 
sino que facilita  un mejor aprestamiento hasta en un 80% de la capacidad del niño, lo que le 
hace que sea más predispuesto a los aprendizajes posteriores, (Unesco, 1980). 
         
        Sin embargo todo lo positivo que nos brinda el juego en el ser humano se ve afectado 
con la presencia de una persona agresiva. Un trato agresivo torna el ambiente tenso 
dificultando el aprendizaje e impidiendo que el ser humano se desenvuelva con total libertad. 
El sentimiento de pertenencia y apego también se ven afectados. Se pierde confianza y 
autonomía en un entorno violento. Sin confianza el ser humano no podrá desarrollarse, se 
mostrará temeroso de avanzar, de ser juzgado y maltratado, (Gutierrez, 2015, Pp. 37-38).  
 
        Por otro lado, Train (2004, p.42) manifestó que cuando se tienen niños agresivos lo 
importante es ofrecerles un espacio, juegos y actividades psicomotrices que les permita 
apaciguar y direccionar sus manifestaciones agresivas. Dejar a los niños agresivos a su libre 
albedrío, sin opciones de qué hacer y con objetos y/o posibilidades de agredir, equivale a 




        Duelez (2008) consideró que es responsabilidad del adulto brindar normas que  protejan 
al niño del peligro del entorno y del que se genera él mismo al no regularizar sus conductas. 
Además, estas normas deben asegurarle su pertenencia a un grupo social de manera agradable 
y su permanencia en él, así como la conservación de la infraestructura, objetos y otros seres 
vivos de su entorno. Considera que las rutinas son, sin duda, un buen medio para el 
cumplimiento de dichas normas que en un futuro sentarán las bases de actitudes y valores que 
regirán su actuación a lo largo de su vida. 
 
         Ante lo expuesto, lo que se observa en la mayoría de las instituciones de Educación 
Inicial, es un patio de recreo que lo único que brinda es un conjunto de juegos (resbaladera, 
columpios, sube y baja, etc.) que en su gran mayoría no son suficientes para todos los niños, 
generándose pleitos entre ellos con el fin de lograr tenerlos aunque sea unos minutos. 
Además, dependiendo de la infraestructura de la institución, existe la posibilidad de contar 
con piedras, palos y otros objetos que luego de evitar la violencia, cooperan con ella. Este es 
el caso de la Institución Educativa Nº 185 de la zona “H” de Huaycán. 
 
         Con el fin de brindar a los niños y niñas actividades positivas que los alejen de las 
manifestaciones de agresividad, ya sea por frustración de no tener nada que hacer u otros 
motivos, es que se ha pensado en la elaboración de un patio de juegos que favorezca, en los 
niños otras formas de actuación durante el recreo que aquella que se manifiesta en los 
párrafos anteriores, en los que los niños, al no tener opciones, copian conductas violentas, dan 
rienda suelta a su agresividad, buscan objetos con qué dañar y contagian al resto de niños que 
aunque no inician la conducta agresiva, la siguen al defenderse o lo que es peor, se inhiben 




         Esta tesis es una investigación que tiene por objetivo aplicar un Programa de Juego 
Libre con el fin de controlar los niveles de agresividad existentes en la Institución Educativa 
nº 185 de la zona “H” de Huaycán – Ate – Vitarte  descritos en el planteamiento del 
problema.  
 
          Huaycán, cuyo nombre oficial es “Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán”, 
está ubicada en el Distrito de Ate, a la altura del kilómetro 16,5 de la Carretera Central, entre 
las faldas de los cerros Fisgón y Huaycán es habitada principalmente por inmigrantes de los 
andes peruanos. Según los noticieros de múltiples cadenas televisivas, Huaycán  ha sido 
escenario de un sin número de escenas violentas entre sus pobladores. Familias agresivas 
producen entornos agresivos y esto incluye a las escuelas, (Gázquez, Pérez & Carrión, 2011, 
p. 40). 
 
          El presente trabajo de investigación se divide en capítulos; el primer capítulo trata 
acerca del planteamiento del problema de estudio, en el que se puede  identificar la 
problemática, la pregunta de investigación, los objetivos, la importancia de la investigación, y 
finalmente las limitaciones que se presentaron en la investigación que más que limitaciones 
fue un exceso de información.  
 
         En el segundo capítulo, referido al Marco Teórico, se presentan los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas para ambas variables: El Programa de Juego Libre y la 
agresividad. Para esta última se ha elaborado una clasificación especial considerando la edad 
de los niños y las características propias de la misma. En la última parte de este capítulo se 
definen términos básicos referidos a los tipos de agresividad y al juego libre. 
 
         El tercer capítulo hace mención del sistema de hipótesis y  variables y al cuadro de la 




         El cuarto capítulo se refiere a la Metodología de la Investigación: especifica el enfoque, 
el nivel, el tipo y diseño de  la investigación; la población y muestra con que se trabajó, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y finaliza con el procesamiento y análisis de 
datos.  
 
         El quinto capítulo detalla los resultados de la investigación. Al final del trabajo se 
encuentran las conclusiones, recomendaciones, referencias y los apéndices en los que se 
hallan los instrumentos de recolección de datos y la validación de los mismos, el Programa de 
Juego Libre aplicado durante la investigación y algunas fotos que evidencian  la realización 
del presente trabajo. 
 
         
 
         
 









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema.  
 
        Durante el recreo, un grupo de niños de 4 y 5 años de edad pasa jugando a la lucha 
con palos que encontraron por allí, al mismo tiempo que agrede a otro grupo que lo único 
que hace es abrazarse entre ellos como protegiéndose. Una auxiliar de educación que al 
observar esta conducta, dispersa al grupo amenazador, le quita los palos y aconseja al 
grupo agraviado cambiar de lugar de juego para evitar ser agredidos. 
 
        Un grupo de niños juega a lanzarse  piedras que encontraron en algún lugar. Otro 
grupo, parece imitar a algún súper héroe de televisión y agrede en aras de la búsqueda de 
la paz o de la justicia a otro grupo que reacciona defendiéndose con patadas y puñetes. 
Otro niño denuncia a su profesora, el haber sido maltratado y esta le pide quedarse a 
jugar cerca de ella sin siquiera mostrar interés por conocer a los agresores. 
      
        Dos niños que pelean por un mismo columpio, y de repente, aparecen otros en 
defensa de uno de ellos, logrando quedarse con el columpio y dejando en el piso y 
llorando al que no pudo con tantos contrincantes a la vez. 
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           Varias niñas juegan a zen- zen (cantan al mismo tiempo que chocan sus manos 
para lograr una melodía que acompaña a la canción) y repiten el mismo juego una y otra 
vez. Sin razón aparente empiezan a pelear entre ellas y solo son separadas para disuadir 
la pelea.  
 
        En una reunión de REDES, en la que se reúnen, 3 ó 4 veces al año, todas las 
profesoras de Huaycán – Ate para instruirse, intercambiar experiencias, capacitarse, etc., 
un grupo de profesoras comenta sobre la agresividad que observaban en sus niños, cómo 
esta influye en el clima emocional de toda la institución, lo atentas que debían estar 
durante el recreo y su preocupación por el futuro de la sociedad. 
 
        Son solo algunos de los casos que se observan a diario en los jardines de infancia 
del segundo ciclo de Educación Inicial de la comunidad de Huaycán – Ate que albergan 
a niños de 3, 4 y 5 años de edad. Y sin embargo, aunque alarmante, no es una situación 
nueva ni aislada.   Liane Comeau, Ph. D., científico consultor en la infancia (2013, 
párr.1) consideró que la agresividad es parte del crecimiento normal y regular de los 
niños, que es relativamente común entre los bebés y niños en edad pre-escolar y que para 
llegar a controlar su agresividad, los niños necesitan de la ayuda activa de los adultos, 
quienes deberán ser, no solo modelo de conducta y de actitudes, sino brindar una serie de 
actividades en las que el niño pueda ejercer el control de su agresividad.  
 
         Adicionalmente, tenemos que el juego popular y el tradicional, son aquellos juegos 
que hace muchos años jugaban nuestros abuelos y que casi no han cambiado. Se 
transmiten de generación en generación. Cuando es necesario usar un objeto material 
para desarrollar el juego, lo construyen los propios jugadores y jugadoras, normalmente 
con objetos de la naturaleza o materiales comunes – pueden ser reciclados-. Según 
Bañeres et al. (2008), el 90% de los niños y niñas se sienten mucho más cohesionados y 
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más cómodos con el grupo cuando se realizan los juegos, sobre todo juegos tradicionales 
y de interacción. 
 
         Por otro lado, Train (2004, p.42) manifestó que cuando se tienen niños agresivos lo 
importante es ofrecerles un espacio, juegos y actividades psicomotrices que les permitan 
apaciguar y direccionar sus manifestaciones agresivas. Dejar a los niños agresivos a su 
libre albedrío, sin opciones de qué hacer y con objetos y/o posibilidades de agredir, 
equivale a permitir la violencia como una norma tácita.  
 
        Siempre se ha dicho que los niños son más agresivos que las niñas, que hay más 
casos de niños agresivos que de niñas, pero parece que en los últimos tiempos estas 
diferencias tienden a minimizarse, probablemente debido a cambios socioculturales y de 
rol del sexo femenino. En todo caso, los niños suelen tener, en promedio, un 40% más de 
tendencias agresivas que las niñas, por lo que lo asociaba a la presencia de actitudes de 
los adultos, lo cual se reflejaba de modo imitativo en los niños (Prior, 1993 citado por 
Dorado & Jané, 2001). 
 
        En referencia a factores biológicos y cognitivos, ningún sexo está en desventaja 
respecto del otro, las diferencias emergen en la edad escolar con el proceso de 
socialización. Los varones están menos preparados psicológicamente que las niñas ante 
la situación de aprendizaje, tienen más problemas de adaptación y orientación, hasta en 
un 20%. Esto puede deberse al nivel de maduración, los niños tienen más deficiencias en 
lenguaje y habilidades motoras que las niñas a estas edades, lo que hace que aumente la 
vulnerabilidad a desarrollar problemas de adaptación. 
 
        Algunos autores opinan que las niñas tienden a desarrollar conductas cooperativas 
inculcadas por la madre a temprana edad (ayuda en tareas del hogar, etc.) modelo que 
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luego aplican a la situación escolar. También se sugiere que los niños suelen desarrollar 
conductas competitivas, mientras las niñas fomentan la empatía. En definitiva, parece 
que las chicas están más influenciadas por factores interaccionales, mientras que en los 
chicos habría un mayor peso de los aspectos temperamentales (Prior, Smart, Sanson & 
Oberklaid, 1993 citados por Dorado & Jané, 2001). 
 
         En el trabajo de McFadyen-Ketchum, Bates, Dodge & Pettit (1996) citado por 
Smith et al. (2014) no se encontraron diferencias en los niveles iniciales de agresividad 
entre niños y niñas, pero sí en la evolución de ésta. Partiendo del supuesto de que madres 
coercitivas y/o madres poco afectivas predisponen al niño a desarrollar conductas 
agresivas, se comprobó que a la edad de 4/5 años este supuesto se cumplía en un alto 
porcentaje de niños y niñas, pero, manteniéndose esta situación de riesgo durante unos 
3/4 años, los niños aumentaban o mantenían su agresividad, y en cambio las niñas la 
disminuían. Estos resultados no se debían al hecho de que los niños fueran 
cualitativamente más agresivos que las niñas en las primeras etapas. 
 
        Duelez (2008) consideró que es responsabilidad del adulto brindar normas que  
protejan al niño del peligro del entorno y del que se genera él mismo al no regularizar sus 
conductas. Además, estas normas deben asegurarle su pertenencia a un grupo social de 
manera agradable y su permanencia en él, así como la conservación de la infraestructura, 
objetos y otros seres vivos de su entorno. Considera que las rutinas son, sin duda, un 
buen medio para el cumplimiento de dichas normas que en un futuro sentarán las bases 
de actitudes y valores que regirán su actuación a lo largo de su vida. 
 
        Ante lo expuesto en el párrafo precedente, lo que se observa en la mayoría de las 
instituciones de Educación Inicial es un patio de recreo que lo único que brinda es un 
conjunto de juegos (resbaladera, columpios, sube y baja, etc.) que en su gran mayoría no 
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son suficientes para todos los niños, generándose pleitos entre ellos con el fin de lograr 
tenerlos aunque sea unos minutos. Además, dependiendo de la infraestructura de la 
institución, existe la posibilidad de contar con piedras, palos y otros objetos que luego de 
evitar la violencia, cooperan con ella. (Pérez,  & Collazos, 2007).  Este es el caso de la 
Institución Educativa Nº 185 de la zona “H” de Huaycán. 
 
         Ahora bien, al inicio del año escolar, todas las instituciones educativas ejecutan 
como primer proyecto de aprendizaje el de organizar su aula, esto incluye la ubicación de 
los sectores del aula y los materiales, colocarles un nombre y establecer, escribir y/o 
dibujar las normas de convivencia en forma conjunta con estudiantes y docente, como 
una forma de garantizar un ambiente y clima escolar agradable para todos en el aula 
(Minedu, 2013). Sin embrago no se trabaja el recreo: actividad libre destinada al 
esparcimiento, descanso, juegos y otras actividades fuera del aula, en un espacio y 
tiempo común para todos los estudiantes de una institución, conocido normalmente como 
el patio de recreo. (Pérez & Collazos, 2007).   
 
         Con el fin de brindar a los niños y niñas actividades positivas que los alejen de las 
manifestaciones de agresividad, ya sea por frustración de no tener nada que hacer u otros 
motivos, es que se ha pensado en ejecutar un programa que considere un patio de juegos 
para el recreo, con materiales y normas de convivencia elaborados por ellos mismos, que 
favorezca, en los niños otras formas de actuación durante el recreo que aquella que se 
manifiesta en los párrafos anteriores, en las que los niños, al no tener opciones, copian 
conductas violentas, dan rienda suelta a su agresividad, buscan objetos con qué dañar y 
contagian al resto de niños que aunque no inician la conducta agresiva, la siguen al 




     
              
1.2. Formulación del problema.  
   
         
 1.2.1. Problema general.  
  
        ¿Qué efectos produce el Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de 
Huaycán – Ate - Vitarte?   
       
 
 1.2.2. Problemas específicos.   
 
 
PE1: ¿Cuál es el efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en 
el control de la agresividad directa en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte?   
 
 
PE2: ¿Cuál es el efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en 
el control de la agresividad  indirecta en los niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte?   
   
        
1.3. Objetivos  de la investigación.  
          
 1.3.1. Objetivo general.   
     Establecer qué efectos produce la aplicación del Programa de Juego Libre en 
el control de la agresividad en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte. 
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 1.3.2. Objetivos  específicos.   
 
OE1: Establecer el efecto que produce la aplicación del Programa de Juego 
Libre en el control de la agresividad directa en los niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte. 
 
OE2: Establecer el efecto que produce la aplicación del Programa de Juego 
Libre en el control de la agresividad indirecta en los niños de 5 años de edad de 
la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte. 
   
       
1.4. Importancia y alcances de la investigación.    
        La importancia de la investigación manifiesta en los aportes  que sus resultados 
pueden brindar. Estos son  los siguientes:  
- Tiene un carácter diagnóstico:  
 
        La investigación enfocó dos aspectos que si bien son, en cierto grado, notorios por 
los docentes, no están establecidos o determinados de tal forma en un nivel específico; 
por lo tanto, los resultados de esta investigación sirven para planificar acciones 
pedagógicas pertinentes, en procura de  mejorar las capacidades de las docentes, para 
mejorar la convivencia en los niños y en conocer la frecuencia de los índices de 
agresividad. 
- Permite la contrastación con otras realidades: 
 
        Debido a que las variables de estudio, Programa de Juego Libre y control de 
agresividad tienen la virtud de compararse a  otras realidades educativas en las que sean 
comunes estas variables. Así, se puede contrastar con la realidad de otras instituciones de 
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educación inicial (sobre todo de la localidad de Huaycán). De este modo, se puede 
optimizar la capacidad de análisis pedagógica, posibilitando identificar las condiciones 
que favorecen el mejoramiento del manejo en el aula. En suma, se pueden emplear 
estrategias de mejoramiento de situaciones o superación de dificultades, con la “hoja de 
ruta” que se hayan dado en otras realidades educativas. 
 
- Mejorará la práctica docente: 
 
        Dado que las variables tienen relación específica con el desempeño docente, permite 
crear un complejo de sugerencias técnico - pedagógicas que optimicen la práctica 
docente en el nivel inicial, con los objetivos precisos de mejorar la calidad de la 
aplicación de estrategias como la aplicación del Programa de Juego Libre y para superar 
la agresividad.   
        Otros aspectos más generales por los cuales este trabajo presenta debida 
importancia, fueron las siguientes: 
 
- Importancia práctica: 
 
        La investigación realizada dispuso de los mecanismos necesarios para la 
recopilación más prolija de pautas y lineamientos en la aplicación del Programa de Juego 
Libre en el control de la agresividad. Esto redunda positivamente en el propósito general 
de optimizar los niveles de convivencia armoniosa entre  los niños.  
- Importancia teórica:  
 
        La investigación ha permitido  conocer el estado actual de dos aspectos 
relacionados: la aplicación del Programa de Juego Libre y el control de la agresividad, 
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permitiendo caracterizar la naturaleza de ambas variables y su particular presencia en 
nuestro lugar de estudio. 
 
        Además, también se consideró una  importancia de índole teórica, el hecho de que 
los resultados de esta investigación, posibilitan su contraste, con otros hallados por 
diversos autores. 
- Importancia social: 
 
        Concluida la investigación, existe una población beneficiaria, tanto directa como 
indirecta, constituida por las docentes y niños (as) de la Institución  Educativa  Nº 185 de 
Huaycán – Ate – Vitarte. 
- Importancia metodológica:  
 
        El estudio de estas variables permitió verificar la consistencia de la aplicación del 
Programa de Juego Libre, específicamente para atenuar los niveles de agresividad de los 
niños de la muestra. 
        En cuanto concierne a los alcances, se consideró: 
- Alcance temporal: 2016. 
- Alcance institucional: Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte. 
- Alcance temático: Programa de Juego Libre en el control de la agresividad  en los 
niños de 5 años de edad. 
- Alcance social:   A los   niños (as), docentes,  autoridades y otros que se encuentran 
involucrados directa o indirectamente en la I.E. de la muestra. 
- Alcance espacial o geográfico: Comunidad Autogestionaria de Huaycán (Vitarte). 
   




1.5. Limitaciones de la investigación.           
 
 
        La investigación afrontó cuatro limitaciones principales, las cuales fueron superadas 
en el proceso de ejecución de la tesis. Estas limitaciones, son: 
- La gran diversidad de los enfoques teóricos, esta se refiere a la exagerada multiplicidad, 
que incluye frecuentes contradicciones entre estos enfoques en materia de control de la 
agresividad, incorporando múltiples elementos de confusión al respecto. Esto se afrontó 
con el deslinde y zanjamiento teórico correspondiente, de manera gradual y con la 
asesoría permanente. 
 
- La carencia de instrumentos validados, hasta donde se conoce, al no existir estos 
instrumentos relacionados para evaluar un Programa de Juego Libre y  control de la 
agresividad en nuestra realidad.  Se superó esta limitación diseñando  mediante ajustes 
graduales los instrumentos propios.       
               
- La dificultad en desagregar  las variables en dimensiones y estas en indicadores, sobre 
todo los de la variable de control de la agresividad: por el mismo hecho de ser una 
variable relativamente nueva,  poco trabajada en nuestro medio y de cierto nivel de 
abstracción. Se superó esta limitación empleando pre diseños aproximativos que fueron 
modificados gradualmente mediante estudios piloto,  juicio de expertos y  focus group. 
 
- La inexistencia de un Programa de Juego Libre  sistemático: lo cual obedece a la 
escasez de nexos aplicativos entre didáctica y aspectos lúdicos. Se superó esta dificultad, 
alcanzando ciertos niveles de sistematicidad necesarios recurriendo a  los avances 











2.1.  Antecedentes de la investigación. 
 
2.1.1.  Antecedentes internacionales. 
 
        Pichardo, Justicia & Fernández (2007), de la Universidad de Granada-España en el 
trabajo de investigación titulada: Prácticas de crianza y competencia social en niños de 3 a 
5 años.  El estudio fue realizado en Granada (España) en los meses de marzo, abril y mayo, 
de 2007 con una muestra de 206 alumnos y sus correspondientes 206 padres. Los alumnos 
evaluados fueron 106 niñas y 100 niños matriculados en los tres cursos, que componen el 
segundo ciclo de la educación infantil con edades comprendidas entre 3 y 5 años, todos ellos 
de nivel socioeconómico medio. Concluye que  los padres que establecen normas de modo 
justificado y razonado, favorecen que la interacción social y la independencia social de sus 
hijos sean mayores, aunque su acción está condicionada también por la escuela o el grupo de 
amigos como marcos más amplios cuyas características y reglas implícitas o explícitas 
también socializan al niño en una dirección y con unas características determinadas. Estas 
personas que rodean al niño van moldeando de forma progresiva sus habilidades y 
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características sociales convirtiéndose en agentes de socialización del niño. Esta 
investigación tuvo como objetivo, promover el desarrollo de habilidades sociales para 
prevenir conductas de riesgo. Se trató de un programa en el que participaron los niños, los 
padres y el profesorado.  
 
        Webster-Stratton (2003) citado por Pepler (2009), en la Universidad de Washington de 
Estados Unidos, investigó las habilidades sociales de niños en etapa preescolar, y llegó a la 
conclusión que la agresión infantil está en aumento, y a edades cada vez más tempranas. El 
avance en el desarrollo de agresión infantil sugiere que la propensión a la agresión física y a 
la conducta de oposición se encuentra en su grado más alto a la edad de dos años. Por lo 
general, a medida que los niños se desarrollan, la agresión comienza a disminuir cada año, 
hasta alcanzar un nivel relativamente bajo antes del ingreso a la escuela (entre cinco y seis 
años de edad).   
  
         No obstante, para algunos niños pequeños, los niveles de comportamiento agresivo 
siguen altos y eventualmente se reflejan en un diagnóstico de Trastorno de Oposición 
Desafiante (TOD), o en la aparición temprana de Trastornos de Conducta (TC). La 
investigación concluye que la edad preescolar es al parecer un período crucial para reducir o 
cristalizar la agresión. Lamentablemente, la mayor parte de los programas de intervención 
para conductas agresivas se aplican durante la edad escolar o adolescencia. Estos programas 
llegan demasiado tarde en el proceso de desarrollo de la agresión. Efectivamente, ya que la 
socialización de la agresión acontece durante la edad preescolar, se esperaría que dichos 




        Gómez (2005), de la Universidad de Guadalajara de México, con el objetivo de que el 
conocimiento generado sirva para diseñar intervenciones educativas más eficaces con el uso 
apropiado de los recursos con que cuenta una institución escolar, presenta su investigación 
titulada:   El desarrollo de la competencia lectora en los primeros grados de primaria, en la 
que da cuenta que los niños que ingresan al primer grado de una escuela pública de México, 
están bajos en todas las habilidades medidas, pese a haber asistido al nivel inicial. Es decir, 
el desarrollo de las competencias lectoras en los primeros grados de primaria, no alcanza 
mínimamente las requeridas para iniciar el aprendizaje. El mismo autor hace referencia que 
de acuerdo al informe elaborado por el Programme For International Student Assesment 
(Pisa), los niños y adolescentes de México, se ubican en los últimos puestos de los países 
seleccionados por dicha institución. Alfonso Urzúa y otros (2010), en la Universidad 
Católica del norte, Chile, investigan las propiedades psicométricas del test CUMANIN, 
además de determinar la madurez neuropsicológica en pre escolares. Encuestaron a 243 
infantes (119 niños y 124 niñas), de edades comprendidas entre 3 y 6 años de edad, 
pertenecientes a instituciones públicas y privadas. Evaluaron las propiedades psicométricas 
post adaptación y normalización del CUMANIN. Los resultados indican que el instrumento 
posee una buena consistencia interna, y es capaz de discriminar entre rangos de edad, 
obteniéndose rendimientos más altos a medida que la edad avanza. No se encontraron 
diferencias en puntajes por sexo. Factores tales como nivel socioeconómico, y tipo de 
institución educativa a la que asiste el niño/a determinaron diferencias en los resultados 
alcanzados.  
        Se concluye que el CUMANIN, es un instrumento válido y confiable, para la 




        Durán (2002) sustentó la tesis titulada: Educación en valores y actitudes  responsables 
con el entorno: una propuesta de intervención psicopedagógica, en la Universidad “La 
Coruña” - España, para obtener el Grado de Doctor en Ciencias de la Educación, mención 
Didáctica Universitaria;   
 
         La investigación de tipo sustantivo-descriptiva y con diseño correlacional, donde la 
muestra estuvo conformada por 68 padres de familia y sus respectivos hijos, 35 jóvenes de 
ambos sexos (23 hombres y 12 mujeres), trabaja con valores como la protección del medio, 
la igualdad, la tolerancia, la curiosidad o la creatividad, entre otros, dada su relación con las 
actitudes, las normas de obligación moral, la intención conductual y la conducta, facilitarán 
la puesta en práctica de comportamientos responsables con el medio. Concluye 
principalmente en que no todos los valores influyen de igual modo ni en igual medida con 
las actitudes y la conducta. Los datos muestran con claridad que los valores que podríamos 
definir como altruistas y ambientalistas explican, en cierta medida, la activación de actitudes 
generales y específicas hacia el medio ambiente, pero que no solo influyen en estas variables 
sino que también lo hacen en relación a las normas, la conducta y las actitudes. Sin embargo, 
los valores egoístas como los relacionados con el poder y el hedonismo, dificultan no solo el 
comportamiento pro-ambiental sino también la intención de llevar a cabo este tipo de 
comportamientos o conductas.  
 
        No se trata de educar en valores a priori como ya se ha visto en los resultados 
anteriores, sino que hay que partir de los valores que están más en conflicto con la adopción, 
en este caso, de actitudes responsables con el entorno, cuáles son (valores egoístas, 
especificados en esta tesis), observar cómo se reflejan en la escuela, en la universidad, en la 
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comunidad y cómo pueden ser contrarrestados por esos otros valores que puedan estar más 
en relación directa con actitudes e intención de conducta, de manera que se refleje en un 
comportamiento respetuoso y responsable con el medio ambiente.  
 
          Hernández (2007) sustentó la tesis titulada: Las  normas de convivencia en el aula, en 
la Universidad Nacional de Aragón – España, para obtener el Grado de Magíster en Ciencias 
de la Educación, mención Educación en Valores;  es una investigación de tipo sustantiva: 
descriptivo - explicativa, con diseño correlacional, para la recogida de datos aplica un 
cuestionario con tablas tipo  Likert; trabaja con una muestra estadísticamente representativa 
de 290 alumnos de la Universidad, en sus conclusiones manifiesta: Primero: La violencia 
gratuita y desmesurada en la que nos encontramos envueltos socialmente, pone de 
manifiesto que uno de los valores a ensalzar en las familias y escuelas es el de la 
convivencia, enfatizando el “nosotros”, el bien común, más que en la individualidad y el 
materialismo actual. Por lo tanto, para garantizar estas relaciones interpersonales saludables, 
el centro escolar establece una serie de normas. El orden y la disciplina son necesarios, ya 
que sin ellos reinaría el caos. Las normas se hallan presentes en toda nuestra vida social y 
constituyen la garantía para una convivencia pacífica. Sin ellas, se impondría la ley del más 
fuerte y la vida dejaría de ser social para convertirse en caos y barbarie. 
 
        En definitiva, se pretende que, a través del hacer pedagógico del profesorado y la 
reflexión crítica, los alumnos se consensen e interioricen  las normas vigentes para 
cumplirlas con naturalidad. Sólo así, el alumno adquirirá la capacidad de autorregulación de 
su conducta, desarrollando juicios de valor y análisis crítico sobre sí mismo.  
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        Madrid & Lugo (2008) sustentaron la tesis titulada: Sistema de convivencia en la 
consolidación de valores en alumnos de primero de ciencia de la U.E. Venezuela Heroica en 
la Universidad del Zulia - Venezuela; para optar al grado de Magíster en Psicología con 
mención Educacional.  
 
         Este es un trabajo de tipo descriptivo, documental, la muestra conformada por 54 
estudiantes, utilizó como instrumentos la encuesta y lista de cotejo, validadas mediante 
consultas a expertos. Los resultados fueron analizados a través de la estadística descriptiva, 
hallándose elementos favorecedores como el encuentro de docentes y estudiantes a través de 
actividades programadas para desarrollar la convivencia escolar, bajo normas y 
valores,  siendo necesario enfatizar que las normas pueden ayudar al desarrollo de valores, 
pero sólo cuando se interiorizan los efectos positivos de estas. Se destaca en las conclusiones 
que los estudiantes que desarrollan valores como el diálogo, la amistad, la cooperación, el 
respeto, la responsabilidad y el sentido de pertenencia alcanzan una convivencia sana y 
armónica dentro de su institución.    
 
        En la institución sí se promueven los valores y la responsabilidad de los docentes.  
Gracias al sistema de convivencia de los estudiantes y docentes, los primeros tienen la 
capacidad y el entendimiento de las normas y valores lo cual es importante ya que a través 
de ellos se puede trabajar en grupo, en armonía y con respeto hacia el otro y con relación a 
los docentes.  En relación a los alumnos se establecen los derechos de los alumnos y su 
responsabilidad como miembros de la escuela y la sociedad. Se recomienda que los docentes 





        Quintuña (2013) realizó el trabajo titulado: Estrategias para controlar la agresividad 
en niños de 3 a 4 años. Trabajo presentado para obtener el título de Licenciado en Psicología 
Educativa en la especialización de Educación Inicial en la Universidad de Cuenca 
(Ecuador). 
 
         Este trabajo tuvo como objetivo fundamental describir estrategias que permitan 
controlar la agresividad en niños de 3 a 4 años. La base metodológica que se ha utilizado es 
la revisión bibliográfica de libros, documentos relacionados con nuestro objeto de 
investigación de carácter descriptivo. La información revisada muestra que la agresividad es 
frecuente en esta edad, por lo tanto, se ve la necesidad de describir estrategias preventivas 
que faciliten a las educadoras el apoyo a los niños en el manejo de la agresividad dentro del 
aula, ya que con el uso y el empleo de las mismas se obtendrá resultados positivos que 
ayuden a disminuir la conducta agresiva. 
           Bravo (2006) realizó la investigación titulada: Efectos de un programa de 
modificación de conducta para el manejo de conductas agresivas en niños de educación 
inicial. Trabajo presentado para obtener el título de Magíster en Ciencias con mención en 
Orientación de la Conducta en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y 
sexológicas de Venezuela, núcleo Zulia. 
        Este trabajo, de diseño transeccional descriptivo, tuvo como objetivo fundamental 
determinar el efecto de un programa de modificación conductual para el manejo de 
conductas agresivas en niños de educación inicial. Teóricamente se fundamentó en las 
estrategias de los programas de modificación conductual planteados por Kazdin (2000), los 
aportes de Bandura (1965) en relación al aprendizaje social o por modelamiento y el 
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planteamiento de Skinner (1974) sobre el control de las conductas agresivas. Se usó como 
técnica la encuesta y la observación concluyendo que las conductas agresivas físicas más 
frecuentes son: golpear, empujar, arañar, destruir objetos ajenos, agresión con objetos, 
pellizcarse, tirarse al suelo; y las verbales más frecuentes son: los insultos, amenazas, frases 
hostiles, rechazos, gritos  y burlas.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
 
         Campos (2004) desarrolló un estudio titulado: Desarrollo de la expresión oral a través 
de sílabas y fonemas estimulando la conciencia fonológica en niños de 5 años de edad de 
una institución educativa inicial del distrito de Magdalena del Mar. La investigación tuvo 
como objetivo general mejorar significativamente el nivel de la expresión oral en el niño de 
5 años de edad tomando en cuenta las técnicas de Conciencia Fonológica. 
 
         El tipo de investigación fue científico- fáctico ya que se basa en la observación y 
experimentación,  pre experimental porque se trabaja con un solo grupo, aplicada o 
tecnológica; por ende, todos los resultados del pre test y postest serán contrastados en la 
realidad estudiada en niños de 5 años de edad. En la recolección de datos usó la observación 
directa e indirecta. Finalmente, concluye que el programa de Estimulación y desarrollo de la 
Expresión Oral para niños de 5 años de edad es realmente eficaz y útil para la evolución de 
la Conciencia Fonológica. De la misma forma, un número significativo de niños poseen 
deficiencias en la expresión por la falta de estimulación y el trato que reciben en casa; y es 





         Barrientos (1985) citado en Arévalo (2011), en la Universidad Ricardo Palma de Lima, 
realiza un estudio comparativo de la incidencia de la sobreprotección materna en la conducta 
emocional de niños de 5 a 7 años, halló como resultado que frente a la sobreprotección 
materna hacia su hijo, mayor será el nivel de ansiedad y dependencia en el niño, y menor 
será su capacidad de independencia y seguridad en sí mismo.  
 
         Yonamine (1993), en la Universidad Mayor de San Marcos, investigó el nivel de 
aprestamiento para el aprendizaje del cálculo en los niños de 5 años de los C.E.I. estatales 
y particulares del distrito de la Molina –Lima. Utilizó el diseño casual comparativo, 
concluyendo que: Los niños de centros particulares presentan un mayor nivel en el 
aprestamiento para el aprendizaje del cálculo que los niños de centros estatales. No existe 
diferencia significativa entre el puntaje obtenido en ambos grupos de docentes tanto en los 
centros estatales como particulares. 
 
         Bedón & Quezada (2001) en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) 
de la ciudad Lima, realizaron una investigación denominada: Efectos de un programa de 
estimulación de las Funciones Básicas para el aprendizaje de la lecto-escritura, en niños de 
4 y 5 años que cursan el Nivel Inicial en Colegios Estatales y Particulares de Lima 
Metropolitana. La muestra fue seleccionada por muestreo no probabilística intencional y 
estuvo conformada por un total de 50 alumnos de ambos sexos, cursando el nivel inicial (5 
años), con edades que fluctúan entre los 4 años 7 meses y los 5 años 5 meses, de un nivel 
socioeconómico bajo. Los instrumentos utilizados fueron el Test de Conceptos Básicos de 
Bohem y la Evaluación de Habilidades  Básicas para el aprendizaje (EHBA) de N. 
Eyzaguirre. El diseño de investigación fue cuasi-experimental, los principales hallazgos 
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fueron: Los niños del grupo experimental mejoraron en sus niveles de utilización de las 
Funciones Básicas, encontrándose diferencias significativas con el grupo control.  
 
        En la prueba de Habilidades Básicas del Aprendizaje (EHBA) se halló tanto en el grupo 
experimental de la Institución Educativa Estatal, como de la Institución Educativa Particular, 
un incremento en las puntuaciones totales siendo de 54.4 a 94.1 en el caso de la Institución 
Educativa Estatal y de 69.7 a 97.3 en la Institución Educativa Particular. En la Prueba de 
Conceptos Básicos de Bohem, en el grupo experimental de la Institución Educativa Estatal, 
el nivel más alto de logro se encuentra en los conceptos de tiempo con un 27.8 y en el nivel 
más bajo de logro se ubican los otros conceptos con un 16.1; mientras que en el grupo 
experimental de la Institución Educativa Particular el nivel más alto de logro se encuentra en 
los conceptos de Tiempo con un 33.7 y en el nivel más bajo de logro se ubican los conceptos 
de espacio con un 17.1. 
         Loza (2010), en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó una investigación, 
para determinar las creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en la 
institución educativa de educación inicial. El estudio tuvo como objetivo explorar las 
creencias de las participantes, docentes y auxiliares de educación, acerca de las conductas 
agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera que se pueda intervenir 
en la orientación a las docentes para el manejo de estas conductas en el aula. La 
investigación se desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo. Para recoger los datos 
se elaboró una ficha de datos demográficos, que permitió recabar la información general 
tales como la edad, grado de instrucción, años de estudio, cursos de actualización, centro de 
formación profesional, experiencia laboral y tiempo de servicio en el sector educación. 
Asimismo se elaboró la guía de entrevista con preguntas para explorar las creencias en 
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cuatro áreas, concepción de agresividad, causas de la agresividad, los efectos que tienen los 
comportamientos agresivos en el aula y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y 
sus creencias sobre el manejo de las mismas. La entrevista fue aplicada a la población total 
de una institución educativa inicial de gestión pública, las participantes fueron 10 docentes y 
8 auxiliares de educación inicial.   
 
         El estudio concluye recomendando realizar un trabajo con los docentes creando 
espacios de reflexión para intercambiar ideas, experiencias, así como en lo referido al 
conocimiento de la agresividad. Asimismo, sensibilizar a los docentes sobre su 
responsabilidad en la formación de los niños en edad preescolar.  
         Luna & Soriano (2002) citado en Arévalo (2011), en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, realizaron una investigación sobre Relación entre las interacciones 
verbales madre - niño en su ambiente familiar y nivel del lenguaje comprensivo y expresivo 
del niño de dos a tres años de edad, concluyendo que existe relación significativa entre el 
nivel del vocabulario, el nivel de construcción gramatical y el nivel de articulación 
alcanzado por los niños de 2 a 3 años y existe relación significativa entre la frecuencia y 
riqueza de la interacciones intencionales de tipo referencia y petición lingüística que 
establece la madre y el niño. 
         Mayhua & otros (1999) realizaron el estudio: Entre cuadernos y barrotes: la 
educación peruana desde el punto de vista de sus víctimas, llevado a cabo en la ciudad de 
Lima, Perú. Fue un estudio investigativo contestatario, totalmente crítico al sistema 
educativo nacional, cuestiona el conjunto de rutinas escolares, además adoptan una cerrada 
defensa a favor de los alumnos en condiciones de pobreza y disfunción familiar, llegando a 
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la conclusión de que la violencia familiar deforma la personalidad del niño y lo convierte en 
un adolescente totalmente agresivo.  
   
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. Fundamentos teóricos generales.   
2.2.1.1. Fundamentos epistemológicos.   
Modelo integrativo basado en la personalidad. 
         El modelo integrativo basado en la personalidad toma como base al 
constructivismo moderado enmarcado en una filosofía humanista, validada en la 
percepción de cada individuo como ser humano con sus propias características 
biológicas y sociales que estructuran su psiquismo, la interrelación entre las dos 
categorías biológicas y sociales que estructuran su psiquismo, la interrelación entre 
las dos categorías se evidencian en la personalidad. 
 
         El constructivismo manifiesta que el conocimiento no es el resultado de una 
mera copia de la realidad pre existente, sino efecto de un proceso dinámico e 
interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada 
por la mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez 
más complejos y potentes. (Balarezo, 2010). 
 
         En el campo filosófico, el constructivismo se preocupa por saber cómo 
conocemos y cómo llegamos a conocer; afirma que el conocimiento resulta de la 




         La física cuántica resalta el efecto del observador sobre lo observado y se 
cuestiona el acceso del individuo a la realidad. 
         La biología, de acuerdo con el Dr. Balarezo (2010), toma el concepto de 
Helmholtz que desarrolló la idea de inferencia inconsciente que supone la utilización 
de conocimientos anteriores en el proceso de la percepción en lugar de otorgarles 
primacía a los estímulos exteriores, también se toma en cuenta a Maturana con su 
concepto de determinismo estructural que explica que los cambios que se producen 
en los sistemas vivos están determinados por su estructura cualquiera que esa sea, es 
decir, dicha estructura determina las respuestas consecuentes. 
 
         De lo manifestado, se observa que la presente investigación tiene por objeto el 
conocimiento del control de la agresividad infantil mediante un programa de juegos 
libres, lo cual está muy relacionada a la personalidad infantil, lo que a su vez se 
asocia con el modelo integrativo, basado en la personalidad. 
         El modelo integrativo toma como eje de la psicoterapia integrativa a la 
personalidad, para esto se la considera como una estructura dinámicamente integrada 
de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. 
 
         El modelo considera al ser humano en una perspectiva integral (biopsicosocial) 
sin privilegiar ninguno de los componentes, toma al psiquismo  como una categoría 
producto de la interrelación entre biología y lo social, se toma en cuenta lo 
inconsciente y lo consciente como estructuras vinculadas a lo racional e irracional y 
que tanto cognitiva como afectivamente, influyen en la expresión de la personalidad; 
el pasado es importante pero no determinante de lo actual y se propone una acción de 
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ayuda hacia el futuro, durante el proceso se consideran los fenómenos de relación y 
la técnica privilegiando los procesos derivados del contacto que ocurren durante el 
proceso tomando los aportes de las diferentes corrientes en función de la validez 
demostrada. Lo cognitivo interviene en la propuesta como una elaboración 
constructiva de la realidad por parte del sujeto, esta es individual y concordante con 
diversos niveles de estructuración, puede estar vinculada con experiencias actuales y 
en otras con procesos más profundos en los que intervienen estructuras mnésicas, 
afectivas, actitudinales, de la misma forma señala los requisitos de primacía en cada 
sujeto, para el modelo basado en la personalidad, todas las personas poseen estos 
componentes de la personalidad y las diferencias individuales se marcaría por la 
expresión de los rasgos con una inclinación señalada hacia alguno de los 
componentes y déficits en otros.  (Balarezo, 2010). 
 
2.2.1.2. Fundamentos psicológicos.   
Enfoque psicoanalítico. 
        Sigmund Freud ha destacado la enorme importancia de los instintos en la vida 
del ser humano.  En una primera formulación (Freud, 1973a) citado por Palomero & 
Fernández (2001) distinguió entre instintos del yo (auto conservación) e instintos 
sexuales, entendiendo que la agresividad no era más que una reacción ante la 
frustración de la satisfacción de la libido. Esta idea sobre las relaciones entre 
agresividad y frustración serviría de punto de partida a los trabajos posteriores de 




         Hacia 1920, con la publicación de Más allá del principio del placer, Freud 
(1973b) citado por Palomero & Fernández (2001) propuso su conocida teoría dual de 
los instintos: Eros o instinto de vida y Thanatos o instinto de muerte. En ella la 
agresividad se presenta como una pulsión autónoma, que puede dirigirse hacia el 
exterior (destructividad, hostilidad, agresión, violencia…), o bien hacia uno mismo 
(autoagresión, autocastigo…), de forma que para evitar su autodestrucción el ser 
humano debe dirigir la agresividad permanentemente hacia el exterior.  
         Finalmente, en El malestar en la cultura (1930), Freud (1973c) citado por 
Palomero & Fernández  (2001) defendió que, con independencia del carácter innato, 
pulsional e instintivo de la agresividad, esta mantiene una fuerte relación con la 
cultura, que debe imponer límites al Thanatos para contener sus manifestaciones. 
Así, la violencia debe ser canalizada por reglas sociales, el principio de la realidad 
debe imponerse al principio del placer y el Súper-Yo debe regir la conducta 
individual. Como señala en sus obras: Nuevas lecciones introductorias al 
Psicoanálisis (1933), la restricción de su agresividad es el sacrificio primero y quizá 
más duro que la sociedad exige al individuo (1973d, 3163). Finalmente, Freud 
pensaba que las pulsiones agresivas deben expresarse, encontrar una salida, pues de 
lo contrario, si se reprimen, pueden provocar un incremento de las tensiones y del 
malestar. Surge así la idea de catarsis, que implica la necesidad de expresar las 
tendencias agresivas y hostiles, si bien la sociedad desempeña un papel muy 
importante en su regulación. Las normas sociales permiten canalizar las pulsiones 
agresivas, transformándolas en conductas aceptables y socialmente útiles. De esta 
forma, la sociedad ayuda a sublimar la agresividad, que puede expresarse de forma 
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no destructiva a través de la ironía, la fantasía, el humor, los juegos de competición, 
la competencia profesional, el compromiso con un ideal o la lucha por la 
transformación social. (Palomero & Fernández, 2001). 
  
         La teoría en torno al instinto de muerte de Freud no fue compartida por todos 
sus seguidores. Así por ejemplo Horney citado por Palomero & Fernández (2001) 
defendía que nuestra cultura concede un alto valor a la competitividad individual, 
que está presente a lo largo de toda nuestra vida. Esto obliga a las personas a luchar 
contra los demás para superarlos, lo que genera una especie de “tensión difusa hostil” 
entre las personas, que se expresa en sus relaciones. De modo que ella entiende que 
la agresividad no es innata sino que está enraizada en la ansiedad individual, 
consecuencia a su vez de una estructura socioeconómica que oprime a las personas. 
Fromm citado por Palomero & Fernández (2001) entendía, por su parte, que cuando 
los seres humanos no son capaces de hacer frente al problema de la libertad, elaboran 
mecanismos de escape, siendo uno de ellos la destructividad, que con frecuencia se 
enmascara en forma de amor, conciencia, o patriotismo. Es así como el ser humano 
para evitar ser aplastado por el mundo tiende a destruirlo, si bien el deseo de destruir 
no es innato, sino que surge cuando las fuerzas vitales son frustradas (Fromm, 1973 
citado por Palomero & Fernández, 2001). Por ello, para reducir la agresividad sería 
necesario crear las condiciones socioeconómicas y políticas que permitan que las 








         Lorenz (1963) citado por Muñoz (2000, pp. 33-37) postuló, al igual que Freud, 
que la agresividad es instintiva, es decir, se aprecia desde niños y tiene un origen 
espontáneo que se genera internamente y que se libera ante un estímulo apropiado. Si 
este no aparece provocará una acumulación de los impulsos agresivos que terminarán 
liberándose ante un estímulo inapropiado. 
 
          La agresividad según él funciona como una caldera de vapor en continuo 
proceso de calentamiento y que un exceso de presión que terminaría por hacerla 
explotar. Cuando la válvula de seguridad se bloquea y la presión excede los niveles 
de tolerancia, la explosión resulta inevitable. Por otra parte, basándose en sus 
estudios con animales, Lorenz afirma que la agresividad forma parte de su conducta 
territorial, que está al servicio de la supervivencia y conservación de la especie, y que 
las luchas entre rivales conducen a establecer jerarquías que permiten la selección de 
los individuos más fuertes y sanos del grupo. Los seres humanos están dotados, como 
los animales, y debido a una especie de “fatalidad biológica”, de un instinto agresivo 
que no puede ser controlado por la razón. Pero el ser humano no tiene, como 
aquellos, inhibiciones para matar a los miembros de su misma especie. Además, su 
inteligencia le ha permitido desarrollar toda suerte de armas destructivas, que le 
hacen potencialmente peligroso para sus congéneres. De esta forma, para evitar una 
expresión incontrolada de la agresividad, es preciso que esta se vaya descargando 
poco a poco a través de formas de agresión socialmente aceptadas, como la búsqueda 
del logro, la competencia, la apuesta entusiasta y militante por una ideología, o la 




         Los etólogos actuales han modificado la versión etológica clásica, según la cual 
la agresividad es, en el fondo, inevitable. Así por ejemplo, Eibl-Eibesfeldt (1993) 
defendió que los conflictos implícitos a cualquier conducta agresiva pueden ser 
resueltos, en el caso de los humanos, mediante la negociación verbal. Entiende de 
esta forma que la agresividad es un fenómeno psicosocial, por lo que ésta puede ser 
modificada a través de la educación y por el influjo de la sociedad.  
 
2.2.1.3. Fundamentos pedagógicos.   
Agresividad y condicionamiento instrumental. 
         Según Palomino & Fernandez  (2001, p.21),   en las teorías de Skinner la 
conducta se adquiere o extingue gracias a las consecuencias que siguen a la misma; 
es decir, gracias a los refuerzos (que incrementan la conducta) y a los castigos (que la 
debilitan). La agresividad se aprende, mantiene y extingue a través de estos mismos 
mecanismos. Y se aprende de forma muy temprana y con mucha facilidad cuando 
conduce al éxito, bien porque el niño consigue, gracias a ella, aprobación social o 
bien porque elimina estímulos desagradables. Y así, es muy probable que el 
individuo vuelva a emplear procedimientos agresivos en otras ocasiones para 
conseguir los mismos resultados. 
Agresividad y aprendizaje por modelado. 
         Para Palomino &  Fernandez  (2001, pp. 19-38), Bandura fue el creador de la 
teoría del aprendizaje social. Para él la conducta depende de una serie de factores 
ambientales (estímulos, refuerzos y castigos) y de factores personales (creencias, 
pensamientos, expectativas…), que mediante un proceso de determinismo recíproco 
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interactúan entre sí. Bandura investigó en torno a la agresión en una serie de 
experimentos clásicos, demostrando que el hecho de ver a otras personas 
comportándose de forma agresiva puede incrementar la agresividad de los niños, que 
no se limitan a una mera conducta imitativa, sino que inventan nuevas formas de 
agresión, generalizando así el efecto del modelo. 
 
         Por otra parte, en el proceso de aprendizaje por imitación son sumamente 
importantes las consecuencias que obtiene el modelo por su conducta: cuando el 
modelo agresivo es recompensado los niños son más agresivos que si aquel es 
castigado. Es decir, que para Bandura la conducta agresiva se aprende gracias a 
procesos de modelado (observación e imitación de otras personas), gracias también a 
las consecuencias que siguen a las conductas del modelo y, finalmente, gracias a 
procesos cognitivos de la persona que aprende, que piensa, espera, anticipa o 
imagina… qué le sucederá si actúa como el modelo. En definitiva, los niños 
aprenden la agresión a través de la exposición a modelos violentos, de los que 
obtienen dos tipos de información: cómo agredir y cuáles son las consecuencias de la 
agresión, sean estas positivas o aversivas. 
  
2.2.1.4. Fundamentos antropológicos.  
        Propuesta de Geen según Palomino & Fernandez (2001). 
        Con frecuencia la conducta agresiva se vincula exclusivamente con factores 
internos del individuo (genéticos o de personalidad), por lo que sería posible una 
predicción de la disposición a la agresividad que tiene cada persona. Esta creencia 
vincula la conducta violenta con individuos marginales o antisociales, diferentes al 
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resto de la población, respondiendo a una explicación parcial y reduccionista que 
encierra a las personas en un círculo del que no pueden salir, negándoles la capacidad 
para actuar de manera racional, libre y responsable.  
 
        Como ya hemos analizado, los estudios de Bandura  insisten en el importante 
papel que el aprendizaje juega en la agresividad. A esto, Geen (1990) mantuvo que 
en la vida cotidiana la conducta agresiva es frecuentemente reforzada. Cuando este 
reforzamiento se produce de forma reiterada provoca la generalización de la 
conducta agresiva a otras situaciones, lo que favorece que la persona termine 
convirtiéndose en agresiva y violenta. 
 
        Evidentemente todo esto está muy relacionado con los valores culturales y su 
influencia en la agresión, pues hay muchas culturas que conceden un gran valor a la 
violencia (entre ellas la nuestra), reforzando su aprendizaje desde la infancia. En este 
sentido, Geen hace una referencia expresa al fenómeno de la «subcultura de la 
violencia», gracias al cual en ciertos ambientes o grupos humanos existe una especial 
inclinación a utilizar la violencia para la resolución de todo tipo de problemas y 
conflictos. A partir de todo lo anterior y en su intento por encontrar una explicación 
al fenómeno de la agresividad humana y de los factores que influyen en ella, Geen 
(1990) hace una propuesta que podemos resumir en los siguientes postulados: 1) 
Existe un grupo de variables de trasfondo que predisponen al individuo a la agresión, 
entre las que se encuentran el temperamento y la personalidad, la fisiología, las 
expectativas socioculturales y la observación de la violencia; 2) Existe un segundo 
grupo de variables de situación, capaces de generar stress, de elevar el nivel de 
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activación y de provocar cólera, condiciones todas ellas que favorecen la respuesta 
agresiva. Entre estas variables, Geen incluye la frustración, el calor, el ruido, el 
dolor, el hacinamiento, la violación de normas, el ataque interpersonal (insultos y 
provocaciones) y el conflicto familiar; 3) Geen defiende, sin embargo, que las 
variables de situación no inducen automáticamente a la agresión, puesto que la 
persona juega un papel fundamental interpretando y evaluando las situaciones y 
reaccionando, en consecuencia, de forma agresiva tan solo si considera que la 
situación contiene elementos de arbitrariedad, malicia o intención de provocar daño; 
4) Finalmente, Geen propone que incluso cuando todo predispone a la agresión, la 
persona puede no actuar de forma violenta, siempre y cuando juzgue que existen 
otras alternativas que permitan solucionar mejor los problemas o conflictos 
planteados.  
Construcción social de la agresividad. 
        El análisis de la agresividad quedaría incompleto si no contemplamos el papel 
que juega en el contexto social. Por ello, son muchas las voces que se han levantado 
desde la sociología, la psicología, la pedagogía, la filosofía y desde diferentes 
ámbitos “críticos” del saber, destacando la capacidad que tienen las estructuras 
sociales para generar un tipo más corrosivo de violencia: la violencia indirecta, 
cultural, estructural (Galtung, 1985; 1998) consultado por Jiménez-Bautista (2012, 
p.6-7).  El ser humano nace con una serie de características y capacidades, que se 
actualizan y potencian en dependencia de la sociedad en la que vive y de su propio 
proceso de construcción personal. Así, la capacidad para odiar y amar está presente 
en todas las personas, si bien aprendemos a comportarnos de forma pacífica o 
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violenta en función del entorno cultural en que vivimos. Por ello podemos afirmar 
que existe una construcción cultural de la violencia y de la paz, así como una 
construcción de nosotros mismos como violentos o pacíficos. En definitiva, el ser 
humano es modelado por la cultura, dependiendo su forma de convivir con los demás 
tanto de sí mismo como de la sociedad y contexto cultural que le rodea. En este 
sentido, en nuestro mundo existe un modelo dominante de ser humano que se 
caracteriza por la utilización de conductas agresivas y por la marginación y desprecio 
de otros pueblos o etnias, o de las personas de otro género o de características 
diferentes, que ha terminado por generar una «atmósfera cultural» que impregna casi 
todos los ámbitos de la vida. Los medios de comunicación social reproducen este 
modelo de forma acrítica, mostrándonos que solo sobreviven los más fuertes y que 
no existe otra posibilidad que la de luchar contra los otros. En definitiva, nuestra 
cultura presenta la rivalidad, la competencia, la lucha, el enfrentamiento y la 
violencia como deseables o inevitables, y los procesos educativos y de socialización 
continúan formando a nuestros niños y adolescentes según este modelo. En este 
sentido, muchos de los héroes que se les presentan tienen como única cualidad la 
utilización de la violencia. De esta forma, el ambiente social desempeña un papel 
importantísimo para que la semilla de la violencia germine y dé frutos.  
 
        Así pues, parece evidente que existe un modelo dominante, que ha sido 
construido socialmente desde la violencia, y que acaba generando violencia; que 
nuestra sociedad vive inmersa en la violencia cultural y estructural, que Galtung 
(1985; 1998) entendió como un tipo de violencia en la que los agresores son los 
sistemas y las instituciones sociales, y que se distingue de la personal en que no hay 
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nadie que cause daño directamente. Esta violencia estructural, que se halla 
incorporada al sistema y que se manifiesta de múltiples formas y en especial a través 
de todo tipo de injusticias y desigualdades sociales, económicas, jurídicas, de género, 
raciales o de cualquier otra índole, afecta especialmente a los más débiles (Castells, 
1995) y causa daño a todos los seres humanos en general, pues es la responsable de 
que el nivel de realización real de las personas sea inferior a su nivel de realización 
potencial.  
 
2.2.2. Programa de Juego Libre. 
2.2.2.1. Definición de juego. 
         Etimológicamente, jugar viene del latín ‘iocari’ (hacer algo con alegría) de ahí 
también las palabras, juego, juguete y jugar. ‘iocari’ viene de la palabra ‘iocus’ 
(broma). De esta misma raíz nos viene joya y jocoso. En latín existe también ‘ludus’, 
que significa jugar, y alude tanto al juego infantil como al recreo y la competición. El 
acto de jugar, ‘lusi lusum’, incluye también el gusto por la alegría y el jolgorio. 
 
        Las definiciones del juego no han variado mucho a través del tiempo, si acaso se 
ha ido complementando. Para Froëbel (1826), el juego es la actividad principal del 
niño y lo considera como una vía de expresión del mundo interior de la persona que 
forma parte de la imagen de toda su vida interior.    Del juego nace la creatividad de 
los niños.  
 
        Para Claparède, citado por Hernandez (2014),  el juego es un instrumento, 
empleado desde el momento del nacimiento, para desarrollarse.  Tiene como función 
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permitir al individuo realizar su yo y desenvolver su personalidad. Además, es un 
refugio donde se cumplen los deseos de jugar con lo prohibido.  
        Según Groos (1898), citado por Hernández (2014, párr.1- 2), el juego es un pre 
ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta. Contribuye en el desarrollo de 
funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 
desempeñará cuando sea grande. Al igual que Claparède (1934), basa su definición 
en los estudios de Darwin (1859) que indica que sobreviven las especies mejor 
adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 
preparación para la vida adulta y la supervivencia. 
 
        Decroly (1929), citado por Delgado (2011), consideró al juego como “un 
instinto que provoca un estado agradable según sea o no satisfecho”. Cabe considerar 
que para el autor lo que le interesa al niño es la realidad inmediata, sobre todo lo que 
hay a su alrededor. 
 
        Huizinga (1938), citado por Delgado (2011, p. 3), en su libro ‘Homoludens’, 
situó al juego en el mundo de lo instintivo y espiritual, lo consideró como “una 
actividad llena de sentido” que ocurre dentro de límites espaciales y temporales y 
bajo unas reglas libremente consentidas. Es, además, una actividad  libre y voluntaria 
más antigua que la cultura y en la que se pretende transformar la realidad para que se 
parezca a lo que se desea.   
 
        Piaget (1956) entendió el concepto de juego como un hacer o una participación 
del sujeto en el medio, que le permite asimilar e incorporar la realidad, conocerla, 
aceptarla, construirla según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades 
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sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del 
desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego. 
 
        Sully (1902) y Millar (1968) consideraron que el elemento específico del juego 
es la libertad de elección y la ausencia de coacción. 
 
        Según Patridge (1965), el juego “abre el camino de la vida del niño”. 
        Para Moragas (1972), el juego es una “actividad que subsiste por sí misma y 
queda al niño, un sentido de seguridad, equilibrio y estancia en el espacio 
conquistado, le permite una distinción entre su persona y las cosas”. 
 
        Delgado (2011) define al juego como: 
 
     Actividad propia del ser humano, conducta característica de todos los 
tiempos, edades y culturas. Permite ensayar conductas sociales sin 
consecuencias, adquirir habilidades y destrezas (…) Actividad natural y 
adaptativa propia del hombre y algunos animales desarrollados (…) Permite 
comprender el mundo que nos rodea y actuar sobre él. Actividad compleja 
que engloba una variedad de conductas a nivel físico, psicológico, social, 
etc. (p.2). 
   Minedu  (2016, p. 29) define el juego como el placer de expresar lo que uno es 
y quiere ser. Es una manera inconsciente de buscar  seguridad y sentirse seguro, de 
hacerle  frente a la realidad, a las angustias y miedos que se viven. Es el “como si 
fuera real” pero no lo es” 
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         A manera de conclusión, el juego está presente en todas las culturas, en todas 
las edades pero principalmente en la infancia, el niño juega sin que nadie le enseñe a 
hacerlo y le permite recrear, imitar de manera placentera, lo que se observa en el 
entorno para comprender la vida y transformarla de manera simbólica o imaginaria 
para su satisfacción. En el juego, el niño elige libremente el tema, el argumento, los 
materiales, el contexto, los resultados, etc., considerando en él situaciones, 
conductas, actitudes, emociones, etc. para interpretarlos, asimilarlos y adaptarse más 
fácilmente al mundo en que vive. 
 
2.2.2.2. Definición de juego libre. 
 
        El juego libre es una actividad espontánea y placentera que no es impuesta ni 
dirigida. A través de él, los niños y niñas representan lo que sucede a su alrededor, 
desarrollan formas de comunicación ya sean verbal o no verbal, aprehenden 
mecanismos de socialización, construyen reglas, aprenden a negociar y consensuar, 
asumen y comprenden roles, experimentan emociones diferentes ante situaciones que 
ellos necesitan vivenciar a fin de conocer y entender por qué le son agradables y/o 
desagradables, afirman su identidad como seres individuales con características y 
gustos particulares y aprenden a aceptar y respetar la individualidad de los demás. 
Situación que les favorece el autocontrol y en el que desarrollan habilidades 
cognitivas, motoras, sociales y comunicativas. Para ello es muy importante que el 
adulto organice un ambiente con la participación plena de los niños(as) de manera 
que garantice las condiciones de seguridad física, afectiva, la accesibilidad de los 
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materiales y la cantidad suficiente de los mismos, el tiempo necesario para que se dé 
el juego libre.  
     
        En Educación Inicial el recreo es considerado como un tiempo para el juego 
libre y es a su vez innegociable “(…) no se debe condicionar la actividad al 
cumplimiento de alguna tarea o comportamiento esperado” (P.34).  
 
         Durante el juego libre se permite al niño  realizar el tipo de juego que este 
desee y en el que la necesidad de estar solo(a) y alejado del bullicio del grupo es 
parte de la libertad, como característica principal, de este tipo de juego. Las docentes 
y auxiliares se limitan a observar y acompañar a los niños(as) para garantizar el 
apoyo emocional necesario a estas edades. (Minedu, 2016, pp. 27-36) 
 
2.2.2.3. Tipos de juegos. 
 
        En cuanto al tema, existen muchas formas de clasificar a los juegos atendiendo a 
diferentes criterios de ahí que no se pueda encontrar una única clasificación. Por 
ejemplo el Minedu (2009, pp.14-16) consideró 4 tipos de juego en los niños: 
 
1. El juego motor: Se caracteriza por el uso del cuerpo, el movimiento y las 
sensaciones. En este juego, el niño corre, trepa, salta, se arrastra, repta, 
gatea, se columpia, rueda, jala, lanza y empuja objetos, etc. 
 
2. El juego social: Se trata de cualquier tipo de juego que implique la 
interacción entre dos o más niños. En consecuencia, el juego de práctica o 
de simulación es social cuando participa más de un niño. Se caracteriza 
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porque el niño se relaciona con otras personas, no juega solo, no juega al 
lado del/os otro/s, si no que juega con el otro/s, con los objetos, respeta las 
reglas del juego ya sean tácitas o explícitas, practica normas de convivencia 
del entorno en el que se desenvuelve y practica las de otras realidades para 
adaptarse al juego y para conservar a su compañero/s de juego. 
 
3. El juego cognitivo: Pone en marcha la curiosidad del niño para observar, 
manipular, explorar. En estos juegos el niño construye (torres, filas, 
carreteras, etc.), modela, arma rompecabezas, crea adivinanzas, juega a zen-
zen, etc. 
 
4. El juego simbólico: o de simulación. En este tipo de juego, el niño 
representa una situación vivida y que al mismo tiempo no es desconocida 
por los otros integrantes del equipo de juego. Se trata del juego de imaginar 
y/o hacer como si… (fuéramos piratas, mamá y papá, doctores, choferes, 
etc.) y para ello, establecen funciones imaginarias a objetos que no las 
tienen. Por ejemplo: una caja vacía podría convertirse en un micro  si a lo 
que están jugando es al chofer.  
 
        Brown & Hurlock citados por García (2010) consideraron que los tipos de 
juegos pueden ser clasificado en activos o pasivos, dependiendo de la mayor o menor 
utilización de energía, y estos a su vez, pueden ser cooperativos o competitivos: 
 
1. Juegos activos: Los juegos activos o de contacto son aquellos en los que 
hay desgaste de energía y ejercicio físico, entre estos se destacan el fútbol, 
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la chapada (perseguir a alguien hasta atraparlo), escondidas, trepar, correr, 
entre otros. Al no ser todos los niños iguales, cada quien dedicará mayor o 
menor tiempo a este tipo de juego en función de sus necesidades, intereses, 
temporalización, espacio, etc. Aunque con otro nombre, el Minedu (2009) 
considera las mismas características para ‘el juego motor’. 
 
2. Juegos pasivos: Se trata del juego en el que una persona no participa 
activamente. Para los niños pequeños, esta actividad puede consistir en 
mirar y escuchar a los demás, observar a otros niños o animales jugando, 
escuchar historias o ver dibujos, leer tiras cómicas o jugar con equipos 
electrónicos modernos, puede producir el mismo placer que aquellos en los 
que se invierte mayor consumo de energía. En el marco de la presente 
investigación, si un niño permanece sentado mirando a otros jugar y eso le 
divierte, está jugando. 
 
3. Juegos cooperativos: es un juego en el cual dos o más jugadores no 
compiten, sino que se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo 
tanto ganan o pierden en conjunto. El éxito de uno es el éxito de todos; la 
propuesta plantea la participación de todos para alcanzar un objetivo común; 
la estructura asegura que todos jueguen juntos, sin la presión que genera la 
competencia para alcanzar un resultado; al no existir la preocupación por 
ganar o perder, el interés se centra en la participación. Desde el punto de 
vista educativo, lo principal es el proceso y no el resultado, ya que en el 
proceso los integrantes del grupo de juego deben comunicarse, planificar, 
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conciliar, ejecutar, respetar las formar y los tiempos de los demás, 
solidarizar, etc. para que las metas se cumplan con el aporte de todos.  
 
4. Juegos competitivos: En este tipo de juego destacan las acciones de ganar 
y/o perder. La naturaleza del juego es el logro de un objetivo individual, 
privando del mismo a los demás jugadores ya que el éxito de uno depende 
del fracaso de los otros. En este tipo de juego, se enfrentan siempre dos o 
más oponentes en pugna por obtener la meta antes o mejor que el rival, 
ejemplo de estos son el fútbol, el atletismo, quien arma primero una torre 
delatas o quien la derriba primero, quien atrapa más veces la pelota, entre 
otros. 
        Existen también otras clasificaciones del juego y éstas pueden darse en función  
a la libertad que se le brinda al niño al jugar, al número de individuos necesarios para 
su realización, al lugar donde se juega, a los materiales que se utilizan, a la 
dimensión social, etc. sin embargo, los párrafos expuestos arriba, serían los que 
menciona el Ministerio de Educación del Perú en su bibliografía. 
 
2.2.2.4. El juego en el desarrollo infantil. 
 
        Para Garaigordobil (2005, pp.16-25), el papel del juego en el desarrollo integral 
del niño es innegable. Así, en el plano intelectual, el juego le aporta la oportunidad 
de resolver problemas vivenciando, a través del ensayo y el error, nuevas 
experiencias que favorecerán el desarrollo de las capacidades del pensamiento y 
creatividad. Piaget, explicó la relación que existe entre la manipulación de objetos y 
el desarrollo del pensamiento. A través de la manipulación, el niño descubre los 
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efectos de sus acciones y descubre las propiedades de la naturaleza, las investiga, 
deduce, las convierte en ideas, conceptos para aplicar en otras situaciones, etc. (por 
ejemplo: el hecho de que todo se cae hacia abajo). Según Vygotsky (1933),  citado 
por Garaigordobil (2005, p.21),   “la imaginación nace en el juego y antes del juego 
no hay imaginación”. El juego simbólico (actividad lúdica en la que se imita, 
representa, ensaya, proyecta, fantasea, etc. a través de objetos, juguetes o conductas 
de juego. Se trata de hacer como si… para llegar a deducir: si…, entonces…) que 
inicia, más o menos  a los 2 años, favorece el desarrollo de la imaginación, la 
creatividad, la negociación, el intercambio de emociones, positivas y negativas, se 
crea liderazgo, se aprende a tomar decisiones personales y en grupo. De este modo, 
la inteligencia emocional y la racional se van desarrollando con el solo acto de jugar. 
 
        El juego contribuye en el desarrollo afectivo-emocional, brinda al niño 
actividades que le permiten experimentar placer y libertad para expresarse libremente 
en un plano que no es juzgado. Le permite reelaborar sus experiencias, 
comprenderlas mejor, acomodarlas a sus necesidades, revivir emociones para 
identificarlas, conocerse a sí mismo, por lo que se muestra como factor de equilibrio 
psíquico. 
 
        El juego favorece el desarrollo de la comunicación y el lenguaje ya que 
mediante estos el niño expresa sus primeras ideas acerca de la realidad que lo rodea y 
en su necesidad de expresarla, continuar entendiéndola, modificarla, etc. se interesa y 
usa el lenguaje (oral, dibujos, gestos, sonidos onomatopéyicos, grafismos). El uso del 
lenguaje es, además, un requisito indispensable para no ser expulsado del grupo de 
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juego y en su necesidad de ser aceptado, se esforzará por desarrollar un lenguaje 
coherente, con un vocabulario convencional. Deberá identificar emociones y 
llamarlas por sus nombres, lo mismo que los objetos y situaciones de modo que todo 
el grupo entienda lo que se quiere comunicar. El juego constante, el simular 
situaciones de índole diversa, dará al niño,  oportunidades para practicar el 
vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas y asegurarse de que las está 
usando correctamente al no ser rechazado por su o sus interlocutores.  
 
        Para Garaigordobil (2005, pp.28-29),  el juego también favorece el desarrollo 
moral ya que en este se establecen normas de conducta que favorecen la 
autorregulación (“quisiera correr pero las reglas del juego le ordenan quedarse 
quieto, y se queda quieto”) y el autocontrol (Si me enfado y destruyo todo, otro día 
no querrán jugar conmigo), se practica la empatía, el trabajo en equipo, se imitan 
actitudes que lograron buenos resultados que se adaptan a la situación que emerge, 
asume roles por imitación y autorregula su conducta para no salirse del personaje y lo 
hace sin que nadie se lo imponga desde fuera. El juego le permite explorar formas 
aceptables de comportarse de las que no lo son, conocer a otros, valorarlos, 
aceptarlos y /o rechazarlos. 
 
        En el desarrollo y evolución del niño a través del juego se menciona que él 
juega según su edad y su nivel de maduración ya que dependiendo del momento 
evolutivo en el que se encuentra, pone en marcha las habilidades cognitivas, motoras 
sociales y emocionales que ha adquirido.  Existen 3 tipos de juego que se presentan 
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acordes a la edad y en este orden: el juego de ejercicio, el juego simbólico, el juego 
de reglas (Piaget, 1957). 
 
        El juego de ejercicio o sensorio motores  que predomina en el estadío 
sensoriomotor (de los 0 a 2 años de edad)  se trata de una actividad repetitiva y 
placentera que se realiza con o sin objetos en busca de un resultado que antes 
desconocía y que ahora quiere experimentar una y otra vez para confirmar que es él 
el que realiza la acción. El juego evoluciona a medida que el niño va adquiriendo 
mayores capacidades. De esta manera, el juego infantil es un indicador del nivel de 
desarrollo del bebé y del niño: 
 
 En el primer mes de vida: el bebé presenta una serie de reflejos ante 
cualquier estímulo, de forma totalmente involuntaria y automática. Poco a 
poco, estos reflejos van adquiriendo mayor utilidad. No se puede decir que a 
esta edad se juega. 
 
 Entre el segundo y cuarto mes: el bebé realiza una acción de forma casual 
obteniendo un resultado que le resulta tan placentero que le invita a repetir 
esas acciones una y otra vez. Podríamos decir que el bebé juega con su 
cuerpo (agita los brazos, las piernas, se lleva la mano a la boca…). Es con la 
intervención del adulto que el niño mejora estas conductas y las lleva hacia 
los objetos. Podríamos situar el inicio del juego en estas edades. 
 
 Entre los 4 y los 8 meses de edad: es en este momento cuando empiezan a 
jugar con los objetos, manipulándolos y explorándolos sensorialmente 
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(sonajeros, mordedores, muñecos de diferentes texturas…). Comienza el 
juego de interacción social como los mimos. 
 
 De los 9 a los 18 meses: empieza a tener miedo a los desconocidos 
Y se aferra a los adultos conocidos.  Manifiesta preferencia por algunos 
juguetes y rutinas. Sigue el recorrido de las cosas al caer y las busca. Juega a 
esconderse y esconder objetos, a copiar acciones. Sigue órdenes e 
instrucciones sencillas. Gracias al gateo y a la marcha se independiza del 
adulto para movilizarse y buscar aquello que necesita para jugar. 
 
 De los 18 a los 24 meses: los niños son capaces de representar mentalmente 
las acciones antes de que estas sean realizadas: hacen como si hablaran por 
teléfono. (Ferland, 2005, pp.31- 43;  Alvarado, 2007) 
 
        El juego simbólico que requiere la representación de un objeto ausente y 
aparece hacia los dos años aproximadamente (estadio pre operacional. De los 2 a los 
6/7 años). 
 
        Consiste en realizar acciones, representar objetos y/o personajes en ausencia del 
modelo. Se perfecciona según avanza la edad del niño, a medida que van 
aumentando sus capacidades. En un principio, el juego simbólico es individual, luego 
en paralelo y, finalmente, pasa a ser compartido. 
 
        El juego de reglas da en el estadio de las operaciones concretas (de los 6/7 a los 
11/12 años de edad). Este tipo de juego se caracteriza por la presencia de reglas. A 
partir de los 6 años aproximadamente, el niño asume que cada juego tiene sus propias 
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reglas dadas por otros en un momento previo y juega conociéndolas y cumpliéndolas 
sin modificarlas ya que para ellos, son así y deben cumplirse.  Es más adelante 
cuando los niños son capaces de entender que las reglas son fruto de acuerdos entre 
los jugadores y, por tanto, tienden a organizarse para conseguir objetivos comunes. 
Por ejemplo en los juegos de equipo (Minedu, 2009, pp.18 - 20). 
 
 
2.2.2.5. Teorías sobre el juego. 
 
 
        Los estudios sobre el juego tienen dos momentos importantes  en lo que va de la 
historia. Un primer momento, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en este 
momento histórico se desarrollaron lo que hoy conocemos como teorías clásicas. Un 
segundo momento, hace referencia a los estudios realizados a partir de la década de 
1960 en que la psicología volvió a cobrar interés por el tema. En este momento 
histórico se desarrollaron lo que hoy conocemos como teorías modernas. 
 
        Entre las teorías clásicas se encuentran: 
 La teoría fisiológica o de la energía sobrante: El juego permite liberar o 
derrochar el excedente de energía que no consume en satisfacer las 
necesidades humanas básicas y las derrocha en actividades superfluas. El 
placer que le causa el juego, es una manera de descansar el cuerpo y el 
espíritu. Fue desarrollada por el inglés Spencer (1855) y el alemán Schiller 
(1861). 
 
 La teoría psicológica o de relajación: El juego aparece como 
compensación y relajación de la fatiga producida por realizar otras 
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actividades. Según su opinión, el juego no produce gasto de energía sino que 
es un sistema para recuperarla cuando la necesitamos o cuando estamos 
decaídos. Fue desarrollada por el filósofo alemán, Lazarus (1883). 
 
 La teoría de la recapitulación, evolución humana antropológica o del 
atavismo: El niño imita y rememora actividades de la vida de sus 
antepasados, reflejando la evolución de la especie humana. Fue desarrollada 
por el psicólogo americano, Stanley (1904) en base a las ideas acerca de la 
evolución de las especies de Darwin (1859). 
 
 La teoría pragmática o del pre ejercicio o de entrenamiento de 
habilidades: El juego es una actividad innata en los seres humanos  que le 
permite adaptarse a su medio y practicar una serie de destrezas, conductas e 
instintos que le servirán para su vida adulta. Fue desarrollada por el alemán, 
Gross (1898). 
 
            Entre las teorías modernas destacan: 
 
 Teoría general del juego de buytendijk: El juego es una consecuencia de 
la infancia. El niño juega para ser autónomo pero está determinado por los 
impulsos de libertad, fusión, reiteración y rutina. Fue desarrollada por 
Buytendijk (1935). 
 
 Teoría de la ficción: El juego se define por la manera en que el jugador 
transforma la conducta real en una conducta lúdica, a través de una ficción o 
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representación particular de la realidad. Cada jugador juega a su manera, 
según sus tendencias y deseos. Fue desarrollada por Claparède (1934). 
 
 Teoría del juego psicoanalítico: El juego es un medio para satisfacer los 
impulsos y necesidades, y sirve para superar los traumas. Fue desarrollada 
por Freud (1916). 
 
 Teoría psicoevolutiva: El juego es reflejo de las estructuras mentales y 
contribuye al establecimiento y al desarrollo de nuevas estructuras mentales, 
por consiguiente, pasa por diversas fases y modalidades según la edad del 
niño. Y que han sido detalladas bajo el título ‘El juego en el desarrollo 
infantil’. Fue desarrollada por el suizo, Piaget (1932). 
 
 Teoría de la escuela soviética: El juego nace de la necesidad de conocer y 
dominar los objetos del entorno, creando zonas de desarrollo próximo 
(distancia que hay entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver un problema sin la ayuda de nadie, y el nivel de desarrollo 
potencial determinado por la capacidad de resolver un problema con la 
ayuda de otro). En el juego se observa cómo se producen las interacciones 
entre las personas en función de su edad, cultura, etc. En él, os niños 
aprenden a autorregular sus conductas, adquieren normas. Fue desarrollada 
por Vygotski (1933) y Elkonin (1980). 
 
 Teorías culturalistas: El juego es transmisor de patrones culturales, 
tradiciones y costumbres, percepciones sociales, hábitos de conducta y 
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representaciones del mundo. Por lo tanto, se adapta al momento histórico en 
el que se da, la situación geográfica, las modas o las ideas. Fueron 
desarrolladas por Huizinga (1954) y Caillois (1967). 
 
 Teoría social del aprendizaje: Según Sarlé (2001, pp. 49-52); Delgado, 
(2011, pp.6-8);  Paucar (2007); Ferland (2005, pp. 31- 43); McGraw-Hill 
(s.f, pp. 27 - 28) y Requena (2003, pp. 4 - 10), esta teoría sostiene que los 
humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental 
y que entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que 
ayudan al sujeto a decidir si lo observado (padres, educadores, amigos, 
héroes de la televisión, etc.) se imita o no. Los niños no solo imitan 
conductas, sino, también actitudes. La imitación puede darse por los 
siguientes factores: Por instinto, las acciones observadas despiertan un 
impulso instintivo por copiarlas; por el desarrollo, los niños imitan las 
acciones que se ajustan a sus estructuras cognoscitivas; por 
condicionamiento, las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento. 
La teoría fue desarrollada por el psicólogo ucraniano- canadiense, Bandura 
(1977). 
     
2.2.2.6. Característica del juego en los niños. 
 
        Diversos autores se han referido a las características de los juegos en los niños, 
McGraw-Hill (s.f);  Sarlé (2001, pp.49-52); Delgado (2011, pp.6-8) y muchos otros 
coincidieron en destacar el placer, creación, libertad, diversión, espontaneidad, 
ficción, desvinculación con lo real, espacio y tiempo; sin embargo para que una 
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actividad sea considerada como lúdica no es necesario que se encuentren todas las 
características al mismo tiempo. Considerando que jugar no es estudiar, ni trabajar, si 
el niño esta entretenido y la actividad le es placentera, entonces está jugando.  
 
 El juego es una actividad voluntaria y libre. Si el niño se siente obligado, 
entonces no está jugando. Según Huizinga (1987), citado por McGraw-Hill, 
El modelo lúdico  (s.f, p.12) «El juego es una acción u ocupación libre…”  
 
 Se realiza dentro de límites espaciales y temporales. El lugar donde el  jugar 
y el tiempo que se le dedicará va a depender del grado de motivación 
intrínseco (deseos de jugar) y extrínseco (situación, lugar, objetos, 
compañeros de juego, etc.) que tenga el o los participantes. Según Huizinga 
(1987), citado por McGraw-Hill (s.f, p.12) “El juego (…) se desarrolla 
dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 
fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de 
la conciencia de –ser de otro modo– que en la vida corriente”. 
 
 El juego es una actividad que produce placer y satisfacción inmediata por lo 
que se convierte en la actividad predilecta de los niños. En él se satisfacen 
muchos deseos y necesidades no satisfechos en la vida real. 
 
 Es universal e innato. Se da en todas las culturas, épocas y etapas de la 
humanidad. Un niño juega sin que nadie le enseñe a hacerlo y lo hace desde 
muy pequeño. Al poco tiempo de nacer ya está jugando con su cuerpo, en la 
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etapa simbólica se inventan historias y dan vida y funciones determinadas a 
los objetos. Posteriormente proponen y asumen reglas con el fin de 
divertirse y experimentar la emoción de ganar. Los adultos también juegan y 
se divierten al hacerlo. Para McGraw-Hill (s.f, p.13), los niños deben jugar 
para garantizarles un crecimiento sano y feliz.  
 
 El juego se desarrolla en función del momento histórico en el que se 
desarrolla. Por ejemplo, los niños de hoy en día juegan a que se comunican 
por teléfono o a que se enteran de una noticia a través del Internet, etc. este 
tipo de juego no se hubiese podido dar hace 50 años. Sin embargo, si se 
observa que traen al juego actividades de otra época como la de desplazarse 
en carretas tiradas por caballos o la de viajar en un platillo volador, etc. ya 
que esta información la tienen gracias a los medios de comunicación. 
 
 El juego es necesario para el desarrollo de las habilidades motoras, sociales, 
adaptativas y psicológicas. El juego es activo e implica cierto esfuerzo de 
parte de los participantes. Durante el juego, el niño se mueve, experimenta y 
practica, de manera placentera, diversas posturas corporales, movimientos y 
desplazamientos. En el juego, el niño explora, siente, piensa, deduce, imita, 
se relaciona, se comunica vivencias, necesidades y emociones, propone y 
asume reglas con los otros jugadores y si no los tuviera, se los imagina. Es 
muy normal observar a un niño que juega solo, hablar con alguien 




 El juego es una forma de interactuar con la realidad. Cualquier actividad de 
la vida cotidiana puede convertirse en juego. Es una manera de descubrir y 
entender su entorno y de sus posibilidades de acción, mejoramiento, 
modificación, etc. 
 
 Favorece las relaciones entre iguales y con los adultos fortaleciendo el 
desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. 
 
 El juego es una forma de hacer atractiva cualquier actividad, pues le añade 
interés, emoción y una dimensión simbólica que resulta placentera. Por eso 
se usa como la estrategia principal para hacer más amena la tarea escolar o 
para lograr ciertos objetivos relacionados con la enseñanza aprendizaje y 
aunque, al estar dirigidos o manipulados por un educador, pierden algunas 
de las características que hemos comentado anteriormente, como la libertad 
y el autotelismo aseguran la atención de los estudiantes, la participación 
activa y el logro de los objetivos trazados. 
 
2.2.2.7. Inclinación de los niños hacia el juego. 
 
        Los niños y niñas juegan porque es su manera de existir en el mundo, los niños 
juegan por naturaleza, disfrutan jugando y con esto siempre aprenden algo nuevo lo 
cual los  estimula y los conduce a un desafío. A los niños les encanta  jugar porque 
nadie le dice qué hacer ni cómo hacer; con los  juegos, los niños maduran, aprenden 




        Mediante el juego los niños exteriorizan sus sentimientos, ya  sean de alegría, 
tristeza, sus miedos y angustias, esto ayuda a  expresarse en el medio que lo rodea y 
poder sentir que es importante y necesario para su grupo, el juego lo hace activo  y el 
niño que no juega está demostrando que algo le sucede y si no lo hace 
constantemente, es necesario un análisis más profundo para ver qué sucede con el 
niño. 
 
        Los niños juegan por curiosidad. 
 
        Mediante los juegos aprenden y descubren, se sorprenden de la realidad y 
asombran a los adultos. A los niños les encanta explorar cosas nuevas, les fascina la 
sorpresa y elaboran actividades a su voluntad. Los niños y niñas eligen actividades 
simples hasta dominarlas, otras veces divagan con tareas imposibles y otras veces 
descubren el mundo. Los adultos debemos proporcionar los materiales y los espacios 
más adecuados y los niños deben seleccionar los juegos apropiados en los que se 
puede producir aprendizaje.  
 
        Los niños juegan para controlar el mundo.  
 
        Por lo general, son frágiles y desean ser fuertes, son pequeños y quieren ser 
grandes, saben poco y quieren aprender más.  Por medio del juego, los niños y niñas 
pueden crear un mundo diferente, sin violencia,  escalar montañas, cruzar mares, 
volar. Los niños juegan para tener control de su mundo, al mismo tiempo que 




        Con el juego, lo niños adquieren nuevos conocimientos a su manera y a su 
ritmo; esto reduce la tensión y la ansiedad que generalmente limita y dificulta el 
aprendizaje.  
 
         Los niños juegan por diversión.  
 
         Los niños de 3 a 4 años todavía no establecen diferencias en juego, trabajo y 
aprendizaje, aunque empiezan a tener conciencia, si por ellos fuera todo el día 
pasarían jugando por la energía inagotable que tienen y por más que ellos no se den 
cuenta que cada actividad en el juego es un proceso de aprendizaje, se divierten de 
cada situación que propician en el juego. Por eso es muy importante en las 
instituciones educativas, realizar un buen programa educativo adecuado porque de lo 
contrario se puede provocar en el niño la pérdida de interés por el juego y las 
actividades programadas. También es importante señalar que muchos de los docentes 
o padres limitan al niño, cuando termines podrás ir a jugar, sin saber que el niño no 
juega por recompensa a cumplir las actividades a él encomendadas, sino juega por 
simple diversión.  
 
         Los niños juegan para aprender  
 
        Es importante tener en cuenta que el niño tiene una motivación intrínseca y está 
relativamente libre de reglas impuestas por los docentes o padres, que con o sin 
intención limitan el desarrollo del juego del niño que tiene como intención hacer real 
la actividad. En algunos casos, los niños están conscientes de que jugando están 
aprendiendo, dependiendo de la actividad que se realice, y en estas, el niño encuentra 
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mayor deleite realizándolas, y sobre todo, se sienten motivados ya que de manera 
divertida interiorizan aprendizajes. 
 
2.2.2.8. Importancia del juego en los niños. 
 
        Sarlé (2001, pp. 49-52); Delgado, (2011, pp.6-8);  Paucar (2007); Ferland 
(2005, pp. 31- 43); McGraw-Hill (s.f, pp. 27 - 28) y Requena (2003, pp. 4 - 10) 
coincidieron en que el juego no solo es una actividad innata en el niño, sino que es 
también la más importante ya que, como se dijo antes, le permite identificar y 
reproducir situaciones, emociones, comunicación y  relaciones personales e  
interpersonales, conocer los objetos, sus  características y posibilidades que 
favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas. Dado que Lo que nos interesa, para 
la presente investigación está en relación con el control de la agresividad, las normas 
de convivencia y su cumplimiento son una manera de ayudar al niño en el 
autocontrol de sus emociones y su conducta, (Minedu, 2015, p.11) se considerarán 
primero aquellas relacionadas a lo  expuesto: 
 
 Durante el juego, los niños adquieren responsabilidades y capacidad de 
juicio, van comprendiendo el valor de las normas morales de su cultura, 
asume lo que puede  y no debe hacer y al jugar ‘a como si’ observan las 
consecuencias de ciertas conductas sin tener que afrontarlas realmente y así 





 Dado que el juego se presenta en un momento histórico con ciertas 
características culturales, este le permite al niño, conoce los rasgos de su 
cultura, A manera de ejemplo, nuestra época está marcada por la presencia 
de los celulares, Internet, televisión, cohetes que visitan a la luna, mujeres 
que trabajan y asumen cargos directivos, la vestimenta, libertad de credo, 
etc. en épocas anteriores, nada de esto existía y los niños jugaban y repetían 
lo que observaban en su entorno y reproducían la información que recibían 
de épocas pasadas y/o futuras ya sea oralmente o a través de libros, etc. 
 
 A través del juego, el niño se integra en el mundo adulto, identifica y 
practica patrones de conducta, valores y roles en los diferentes ámbitos: 
profesional, trabajo, en el hogar, como madre/padre, como esposa/o, como 
hijo/a, amigo/a, etc.  
 
 En el juego, el niño transforma la realidad aprendiendo ciertas destrezas, y 
desarrolla su creatividad e imaginación para resolver problemas, aportar 
soluciones, descubre y practica estrategias para auto controlar sus 
emociones y conductas ya sea porque forman parte de la historia a la que 
están jugando o para poder ser aceptado y permanecer en el grupo de juego. 
 
 Cuando juega, el niño se divierte, se siente feliz y libre de  expresarse, se 
siente en su mundo. No se cansa de jugar. Dada su diversidad (situaciones 
diversas, objetos diversos, lugares diversos, historias diversas, compañeros 
diversos, etc.)  es una actividad que puede repetir muchas veces, durante 
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todo el día, todos los días y por toda la vida, ni enfermo, el niño deja de 
jugar.  
 
 Gracias al juego, el niño experimenta situaciones que le generan emociones 
y le permiten experimentar y descubre su personalidad, aquello que le gusta 
y lo que no le gusta, lo que es capaz de tolerar y lo que no, hasta qué punto 
puede aceptar ciertas conductas en él y en los demás, etc. 
 
 Gracias al juego, el niño se expande, explora el espacio, el mundo que le 
rodea, los objetos que lo rodean, las personas y animales que lo rodean, los 
conocimientos que estos les aportan en diferentes situaciones y contextos y 
actúa en consecuencia. 
 
 Durante el juego, el niño debe aplicar conocimientos adquiridos, hipotetiza 
nuevas situaciones, piensa, las compara y se adapta a ellas, desarrollando 
sus capacidades intelectuales y psicomotrices. 
 
 Durante el juego, el niño se relaciona socialmente con los otros (niños de su 
mismo sexo y edad y/o de otras edades, adultos, etc.) por lo que debe poder 
hacerse entender o no logrará sentir placer al jugar, se sentirá frustrado y 
apartado. Deberá, además, adaptar su lenguaje al rol que asume en el juego 
y/o a su/sus interlocutor/res favoreciendo el desarrollo del lenguaje y la 




        A manera de conclusión, McGraw-Hill (s.f, p.28); dice que el juego es 
importante porque contribuye al desarrollo de seis aspectos fundamentales de la 
personalidad de todo individuo: 
 
1. En el aspecto social, pues favorece el aprendizaje moral de las reglas de 
convivencia, al vivenciar situaciones imaginarias creadas y mantenidas 
colectivamente, aceptando roles y funciones sociales que ayudan a construir 
los límites en las relaciones, practicando la cooperación como instrumento 
de trabajo en equipo y actuando de acuerdo con otros para 
corresponsabilizarse de las tareas. 
 
2. En el aspecto emocional, impulsando el control de la autoafirmación por 
medio de la asimilación y maduración de las situaciones vividas, expresando 
verbalmente sus experiencias y superando la frustración ante hechos que, 
repetidos en el mundo simbólico y en el imaginario, pierden una parte de su 
carácter traumático o agresivo. 
 
3. En el aspecto cultural, al imitar modelos de referencia tomados del contexto 
social en que se desenvuelve la vida cotidiana, lo cual constituye un medio 
de aprendizaje y adaptación al mundo adulto, que dependerá de factores 
como el área geográfica, las condiciones climáticas o la época histórica, etc. 
 
4. En el aspecto intelectual, facilita la comprensión de situaciones, la 
elaboración de estrategias, la anticipación de acontecimientos y la 
resolución de problemas; todo ello ayuda a adquirir estructuras cognitivas 
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básicas y a relativizar los puntos de vista egocéntricos, favoreciendo la 
construcción de un pensamiento lógico objetivo. 
 
5. En el aspecto motor, favorece el desarrollo muscular, la fuerza, la velocidad, 
los movimientos, la comprensión de la lateralidad, la coordinación viso 
motora, la percepción de los sentidos, la expresión en todos los lenguajes 
(gestual, oral, escrito, etc.) 
 
6. En el desarrollo de la creatividad, potenciando la imaginación, el 
pensamiento simbólico y desarrollando destrezas o habilidades manuales. 
 
2.2.2.9. Rol del adulto en la educación infantil. 
 
        Si bien la investigación se desarrolla en un contexto escolar, no todos los 
involucrados con el juego en el niño son educadores. La señora de la limpieza, los 
auxiliares de educación, los padres y madres de familia involucrados, etc. podrían no 
serlo. Sea como fuere, el adulto es siempre un modelo de referencia para los niños. 
Ellos copian su accionar, sus reacciones, actitudes, sentimientos o al menos las 
formas de expresarlos y hacerles frente al jugar y/o al actuar en su vida cotidiana. 
(García & Llul, 2009, pp.162). 
        Según los autores, los educadores infantiles (y otros adultos) intervienen de dos 
maneras  en el juego de los niños:  
-En el antes del juego: Los adultos responsables de la educación de los niños deben 
tener en cuenta el grupo de niños con los que se va a trabajar (edad, contexto, 
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necesidades, gustos, etc.), plantearse los objetivos de logro con el fin de poder  elegir 
las actividades a realizar, elegir los materiales, el espacio, el momento, la 
temporalización, la metodología y las técnicas de trabajo así como la previsión 
económica para el logro de todo lo mencionado. Otros puntos a considerar es el 
informar a los padres acerca de la actividad a realizar y lo que se espera lograr, a 
partir de ello, con el fin de contar con la información acerca de las preferencias de los 
participantes al jugar y el permiso de participación respectivos (Minedu, 2009, pp.52-
53); (Minedu, 2016, pp. 31-35). 
        Otros a considerar son los recursos humanos (docentes, auxiliares, padres, etc.) 
que apoyarán durante el juego y velarán por el logro de los objetivos y se encargarán 
de la elaboración y organización del espacio y de los materiales, de la observación de 
los indicadores de logro previstos de ante mano. (Minedu, 2009, p.85) 
         Un punto importante es el establecimiento de las normas y valores y de las 
acciones a seguir en caso de incumplimiento que se manejarán durante las 
actividades a fin de que todos las conozcan y se asegure su cumplimiento. Dentro de 
las normas, debe considerarse el después del juego como un momento importante ya 
que se trata de desarrollar en ellos, patrones de conducta social como el orden y el 
cuidado de su entorno y de sus pertenencias o la de los otros. Es el momento de 
asumir deberes, responsabilidades al dejar todo en su lugar y limpio (García & Llul, 
2009, pp. 161 - 162). 
-Durante el juego: Minedu (2009, p.68) y otros autores menciona que los adultos 
deben portarse como facilitadores del juego, estar allí no para dirigir a qué deben 
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jugar los niños, ni para proponer juegos. Están allí para ayudar, proporcionar 
materiales, cuidarlos y velar por el cumplimiento de las normas y acuerdos. Debe 
mostrar un perfil que favorezca la confianza y el desarrollo normal del juego en el 
niño sin dirigir la actividad, sin juzgar el juego, dejarlos ser, dejarlos jugar en 
libertad, recordando que no es una realidad, es solo hacer como si, para comprender 
su entorno. (García & Llul, 2009, p.162).  
        Minedu (2009, pp.68-70) consideró que lo que la maestra debe hacer cuando el 
niño juega, es simplemente observar y registrar lo observado para conocer mejor los 
intereses, reacciones, vivencias, necesidades, capacidades y logros con el fin de 
intervenir si es necesario, no mientras el niño juega, si no posteriormente en otras 
actividades; para poder releer lo plasmado e ir observando los cambios y/o mejoras y 
para ello propone el uso de un cuaderno o ficha anecdotaria que consideraría 
preguntas como: ¿A qué jugó? ¿Con quién jugó? ¿Cuál fue la actitud del niño? ¿Qué 
progresos o problemas surgieron?, las cuales ayudarían a la maestra a centrarse en la 
observación de conductas relevantes. La mejor intervención de la maestra en este 
momento sería la de hacer ligeros comentarios a los niños sin que éstos expresen una 
escala de valoración ni desfavorable ni favorable ya que eso sería como juzgar una 
situación que aunque exista en el juego, no es real (pp.74-78). Podríamos preguntar: 
¿A dónde va tu carro? ¿Por qué va a ese lugar? ¿A dónde llevas a la bebita? Con el 
fin de estimular su imaginación, perfeccionar la observación registrada, etc. Estas 
preguntas, además podrían hacer que el niño sienta que su juego es importante, que 
hay alguien que se da cuenta de lo que hace, abren la comunicación y ayudan al niño 
a expresar sus sentimientos, experiencias o proyectos de juego. Lo que no se debe 
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hacer es preguntar: ¿Otra vez jugando a lo mismo? ¿Por qué no juegan a otra cosa? 
¿No se cansan de lo mismo todos los días? “Una señal de que tus comentarios no 
están siendo empáticos es que los niños se queden siempre callados cuando los 
realizas” (p.77) 
        Para García & Llul (2009, pp.160), estas serían algunas pautas a considerar para 
asegurar el normal desarrollo de los juegos en los niños: 
 Controlar periódicamente el espacio y las instalaciones, bienes e muebles a fin 
de que no exista nada que pueda dañar la integridad de los niños. 
 Controlar y arreglar los juguetes y/u objetos de juego a fin de que no sean 
causales de frustraciones por no poder ser usados como se esperaba, no 
ocasionen accidentes o enfermedades al ser manipulados sucios, etc. 
 Designar al personal y distribuirlo en puntos estratégicos a fin de controlar el 
comportamiento de los niños, prevenir y evitar accidentes y otros. 
 Respetar el derecho del niño a aceptar o a rechazar jugar. 
 
2.2.2.10. Perfil lúdico del educador. 
 
        Para García & Llul (2009, pp.162 - 163), establecer el perfil ideal del educador 
lúdico es casi una utopía, sin embargo lo que se tiene que tener en cuenta es que el 
educador es siempre un modelo a seguir en cuanto a conductas y  actitudes, pero 
también lo son en cuanto a defectos, de allí que quien asuma este rol deberá 
considerar en todo momento la enorme responsabilidad que tiene en la formación de 




        Algunos estudiosos como Delgado (2011, pp.131-136); Martínez (2005) 
coincidieron en el siguiente listado de características: 
 
 Debe saber animar el tiempo libre, conocer las necesidades de su grupo de 
niños para poder proponer actividades que les son placenteras, con 
entusiasmo, buen humor y optimismo. 
 
 Debe tener resistencia física para poder ir de un lugar a otro si se requiere y 
nerviosa, poseer autocontrol para soportar la ansiedad, el miedo, la 
frustración, ruidos, tumultos, desorden, peleas, etc. sin alterarse y velar por 
un buen clima de paz demostrando creatividad para solucionar problemas. 
 
 Debe tener flexibilidad mental para aceptar los diversos tipos de juego, la 
representación de la realidad de cada niño, la observación y 
experimentación que se da durante el juego sin juzgar, sin horrorizarse, sin 
manipular, recordando que es solo un juego y es necesario que el niño lo 
vivencie para entenderlo. 
 
 Competencia interpersonal, para relacionarse con facilidad y del modo 
adecuado con los niños y demás adultos participantes. Recordemos que el 
adulto se convierte en modelo de conducta y actitudes para el niño. 
 
 Debe ser líder, con autoridad para dirigir y organizar sin ordenar ni imponer. 
Establecer las reglas con ellos: Qué vale y qué no vale hacer y recordarles 




 Debe ser responsable, constante y perseverante. Debe iniciar y terminar con 
la misma vitalidad, velando por el cumplimiento de las normas durante la 
sesión y todas las sesiones para el logro de los objetivos trazados. 
 
 Poseer buena memoria e interés genuino por los niños. Debe recordar y 
llamar a cada niño por su nombre. Eso genera un clima de confianza. 
 
 Poseer capacidad de trabajar en equipo y estar disponible para los demás, 
entrar en el juego, conectar y sintonizar con los niños. 
 
 Poseer una formación psicopedagógica suficiente y adecuada, así como 
demostrar empatía con los niños. 
 
 Debe evitar la excesiva improvisación, la falta de intencionalidad educativa, 
el autoritarismo, la anarquía, los favoritismos o paternalismos que 
desfavorecen el desarrollo de la autonomía en el niño, la manipulación 
psicológica y la laxitud en el trabajo. 
2.2.2.11. El juego en el control de la agresividad. 
 
        Para comprender la relación entre el juego y  la agresividad en los niños, 
citaremos textualmente lo que se menciona en McGraw-Hill (s.f). 
 
        Los juegos y los juguetes siempre han cumplido una función de 
aprendizaje y socialización muy importantes. Esto es porque el juego es un 
elemento transmisor y dinamizador de costumbres, conductas o imágenes 
sociales, y está presente en todas las civilizaciones humanas. En muchas 
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ocasiones se han convertido en rituales iniciáticos o entrenamientos de 
habilidades a través de los cuales es posible comprender y asumir el sistema de 
valores propios de la realidad donde se vive. (p.2). 
         Caillois (1967) decía  incluso que los juego practicados mayoritariamente por 
un grupo social determinado, identifican la forma de ser, las características y los 
comportamientos de dicho grupo. (McGraw-Hill, s.f, p.27). 
 
        Cuando hablamos de   niños con comportamientos de agresividad, las 
características principales que observamos son impulsividad, indisciplina, 
indiferencia, destructibilidad, etc. y es en la escuela donde empiezan a escucharse las 
quejas acerca de la conducta del niño, ya que es en la misma donde pasa la mayor 
parte del día y donde salen a la luz este tipo de comportamientos agresivos; pero lo 
que pasa en la escuela suele ser una muestra de un problema que se viene acarreando 
con anterioridad. Si este tipo de conductas violentas no fueron tratadas y trabajadas 
previamente, al ingresar a la escuela, donde existen nuevas exigencias y normas, 
difícilmente podrá responder a las mismas. Lo que obtendremos será una mala 
predisposición hacia el aprendizaje. 
 
        A los niños que mantienen comportamientos agresivos solo les importa lo que 
quieren y necesitan, piensan que comportarse de esta forma les hará menos 
vulnerables, y si no consiguen lo que quieren, se frustran más que otros niños. El 
niño agresivo es menos reflexivo, no tiene en cuenta las consecuencias de su 
comportamiento, a este  le da igual si daña, entristece o enfada, lo importante es 
conseguir lo que quiere. De tal forma, es muy relevante trabajar esta problemática, ya 
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que es una de las más frecuentes en  la edad del preescolar, además esta etapa es una 
de las más cruciales y valiosa para el desarrollo integral del niño. Debido a que en los 
primeros años se forma el ser que vamos a ser para el resto de la vida. En esta se dan 
los aprendizajes más importantes. Por lo tanto, el acompañamiento que les brindemos 
es decisivo, ya que marcará su personalidad, la oportunidad de educar bien al  niño 
durante este periodo, brindándole amor y buen ejemplo.  
 
           Es por ello que, es de suma importancia trabajar con la ayuda de los padres y 
docentes  en busca de estrategias para mejorar los problemas de agresividad en la 
edad escolar y con mayor precisión en los niños de 5 años de edad, ya que la familia 
es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del niño. La 
familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de 
conducta y de comportamiento, por lo tanto los padres de familia y los profesores son 
el eje fundamental para la educación de estos. 
 
           La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños aprenden a 
comportarse consigo mismos y con los demás. Muchos de los comportamientos 
agresivos se aprenden en el hogar, y en donde las relaciones intrafamiliares ejercen 
una gran influencia. Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y 
crecen con ellas formando parte de su repertorio conductual, se convierten en 
adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación personal. 
 
           Cabe resaltar, que prestar atención, tratar con amor y aprender más sobre los 
comportamientos agresivos de los niños  es una tarea de padres y maestros 
especialmente en esta época, pues la mayor parte de los problemas de fracaso escolar 
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y el mal comportamiento son el resultado de una mala formación en la edad 
preescolar. 
 
          Es importante reconocer que los maestros son los responsables de la formación 
de sus estudiantes sobre todo en la edad preescolar, pues como bien sabemos lo que 
los niños aprenden durante sus primeros 5 años de vida es la base para la educación. 
Nosotros como maestros (en formación) debemos ser conscientes de esta 
problemática y así evitar caer en este tipo de errores, consiguiendo que nuestros 
estudiantes gocen de una formación integral que les permita superar todos los 
problemas de agresividad que se puedan presentar. 
 
        Hay que estar convencidos de que la mejor manera de conducir al estudiante por 
un camino en donde los comportamientos de belicosidad no sean un obstáculo, es 
sabernos dotar de los conocimientos básicos acerca de esta problemática que suelen 
presentar los niños durante sus primeros años de edad, y en lo posible plantear 
estrategias que le permitan mejorar estos comportamientos a través de actividades 
que  se pueden presentar de forma creativa y lúdica; tales como las que se plantaran y 
se darán a conocer a través de este proyecto. Y de esta manera  buscar la formación 
de niños más tranquilos, y menos agresivos, reflejando más adelante una conducta 
adaptativa que les permite la potencialización de las habilidades y asimismo ser seres 






2.2.2.12. Factores que influyen en el juego de los niños. 
 
        Existen muchas circunstancias que pueden influir en el desarrollo del juego del 
niño, una de las más importantes en la edad de 3 a 5 años es la televisión.  
La televisión:  
        Esta se ha convertido en uno de los compañeros de los niños, la  televisión 
influye en las actitudes del niño, incluso en algunos casos tiene mayor decisión que 
los mismos padres, ya que en los diferente programas ven y aprenden como 
desenvolverse ante situaciones que tiene que vivir. Los niños almacenan todo tipo de 
informaciones que reciben de los diferentes programas, en los cuales pueden reducir 
o aumentar sus tensiones, pueden distraerse o terminar de ver un programa más 
estresado, puede influir de manera positiva o también de manera negativa. La 
televisión en la actualidad, no respeta a uno de sus más fieles seguidores que son los 
niños, los programas que se transmiten, contienen un alto nivel de violencia, 
agresividad, odio, rencor, sexo y más situaciones que lo único que provocan en el 
niño es que se convierta en un ser eminentemente peligroso para la sociedad, porque 
reproducirá en la escuela, en su hogar o en cualquier parte, lo que vio en la 
televisión. 
La familia:  
 
        Otro de los factores con gran importancia en el desarrollo del juego del niño es 
la familia, su entorno más cercano. La familia es el contexto más inmediato del 
individuo, el medio que ofrece los primero apoyos personales para poner en marcha 
todo el potencial humano con el que contamos desde nuestro nacimiento: potencial 
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físico, afectivo, intelectual, emocional y moral. (Equipo Metra, 2003) también es 
importante señalar, si el padre y la madre trabajan, con quién queda el niño en horas 
libres, el lugar en que queda cuando no está en la escuela o centros educativos, todo 
esto es importante, porque de manera directa o indirecta, influye en el niño, ya que 
no se sabe con qué recursos cuenta el niño al momento de jugar. 
La alimentación: 
 
        La alimentación es muy importante porque también influye en el juego del niño, 
esta puede ser una de las principales limitaciones en el niño porque pueden llevar a 
ser un niño enfermizo y débil, sin que pueda disfrutar con libertad como lo puede 
hacer el resto de su grupo. 
La escuela: 
 
        Es otro de los factores importantes en el juego del niño, ya que todavía existen 
centros educativos que son totalmente tradicionalistas, en donde la educación debe 
ser en base a la letra con sangre entra y no con procesos lúdicos formativos para que 
exista una mejor captación de contenidos por parte de los niños. 
        Existen otros factores que pueden influir en el desarrollo del juego por parte de 
los niños. Por ejemplo, la situación económica por ejemplo, que produce dentro del 
grupo diferencias y hasta discriminaciones, ya que padres de mayores  recursos 
siempre dan los mejores juguetes a sus hijos, mientras que los de menores recursos, 
en algunos casos, no les dan a sus hijos juguetes en cantidades que ellos puedan 
hacer frente a la prepotencia de otros. La clase social es otro de los limitantes, ya que 
existen niños que en algunas ocasiones son hasta crueles con otros, por el hecho de 
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que sus padres sean de familias reconocidas o adineradas, transmiten eso a sus hijos, 
los cuales con o sin intención, discriminan a sus amigos dentro del grupo, aunque 
después de esos momentos todo vuelva a la normalidad.  
 
        Tengamos muy presente los adultos, que no debemos entrometernos en los 
juegos de los niños, esto entorpecería sus actividades; debemos dejarlo jugar a su 
modo, el niño está atento de la reacción que nosotros tengamos al momento de jugar, 
a ver si nos importa o no las cosas que ellos realizan, ya que ellos son los 
impulsadores de esa actividad al momento del juego. Pensemos siempre, en que 
nosotros debemos seguir su ritmo y no ellos al nuestro, que cuando exista alguna 
dificultad, deben ser ellos y no nosotros los que resuelvan el problema e 
involucrarnos de tal manera, que el niño sienta que esa actividad es importante para 
el adulto, esto sentará bases sólidas para sus futuras relaciones con el mundo y el 
desarrollo de la personalidad. 
 
 
2.2.2.13. El juego como estrategia para el logro de objetivos. 
 
        Sin lugar a dudas, la práctica de las distintas actividades lúdicas es bastante 
antigua, ya que desde hace muchísimo tiempo las antiguas civilizaciones hacían 
juguetes y practicaban juegos en su tiempo libre. Por otra parte, hay que recalcar que 
el juego es un elemento inherente al hombre y su práctica se lleva a cabo en los cinco 
continentes. 
 
        El juego pertenece a la herencia cultural de todos los pueblos de la tierra. 
(Océano, s/f). El juego no solo está vinculado con la vida infantil, también los 
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adultos lo ponen en práctica en todos los lugares del mundo. Desde la perspectiva 
educativa, el juego es una poderosa herramienta para el trabajo de conceptos, valores 
y procedimientos, en donde el educador debe analizar el juego e ir descubriendo las 
capacidades que se desarrollan en su práctica.  
        Los juegos pueden plantearse libremente como una diversión, sin buscar otra 
finalidad que no sea la de pasar un buen rato; pero en el plano educativo, los juegos 
también son estrategias lúdicas que utiliza el educador para conseguir unos 
determinados objetivos. Para esto el educador debe tener en cuenta la naturaleza 
caleidoscópica del juego, puesto que son muchos los aspectos que se trabajan en las 
actividades lúdicas; es por ello, que se deben definir los objetivos que se quiere 
conseguir y buscar estratégicas lúdicas apropiadas para el logro de aprendizajes. 
 
 2.2.2.14. Metodología en el juego. 
 
        Los juegos, a pesar que se pueden plantear como una diversión, constituyen una 
eficaz herramienta para el educador, es por esto, que es importante que el educador 
incorpore los juegos en las actividades educativas siguiendo pautas lógicas y 
estructuradas. En este sentido, el éxito total de juego, es conseguir que los niños y 
niñas disfruten y, a la vez, aprendan. Para esto, se debe dar una clara explicación de 
los procesos y pasos que se tienen que seguir, esto combinado con la motivación del 
educador.  
 
        Otro aspecto que hay que tener en cuenta en el momento de planificar el juego, 
es la explicación; muchos de los educadores nos preguntamos cómo podemos 
explicar un juego, y hacerlo funcionar de manera positiva para los niños y niñas; es 
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por esto que vamos a explicar algunos elementos que nos pueden ayudar en el 
momento de explicar a los niños el juego:  
 
- La disposición de los jugadores: Por lo general, la mejor forma de disponer 
a los jugadores para explicar un juego es en semicírculo, con el conductor 
del juego delante de todo el grupo. Es necesario e importante que todos los 
participantes lo observen para que éste pueda acompañar con gestos la 
explicación.  
 
- El terreno de juego: Todos los jugadores deben conocer los límites y reglas 
del juego, entre los cuales se pueden mover, así como también la 
penalización cuando salgan de ellos, esto en caso de que existan reglas.  
 
- Las normas del juego: Las normas del juego deben ser y quedar claras para 
todos los jugadores. 
 
- El objetivo del juego: Cuando damos la explicación, también hay que decir 
cómo se acaba el juego.  
 
- La puntuación: En alguno de los juegos existe una puntuación determinada. 
Si esto sucede, es necesario asegurarse de que todos los jugadores entiendan 
cómo funciona. Hay que recalcar que el éxito del juego, depende mucho de 
la forma en que el educador propone el juego al grupo; para que la 
explicación sea comprensible, el educador debe tener en cuenta los 




- El ensayo o ejemplo: Es muy necesario que exista una pequeña 
demostración para que los jugadores entiendan el juego que se va a poner en 
práctica.  
 
- La formación de los equipos: Esto, por lo general suele generar problemas 
en la dinámica de grupo, es por esto que se debe formar grupos o equipos 
antes de explicar cómo se desarrolla el juego.  
 
- El uso del gesto como refuerzo visual: El educador debe marcar con mucha 
expresividad y respeto, todos los elementos del juego.  
 
- No permitir que se interrumpa la explicación: El educador no debe permitir 
interrupciones mientras dure la explicación del juego, ya que esta situación 
no permite que se asimilen las normas; es por esto que se debe explicar todo 
el juego sin interrupciones, para después despejar dudas.  
 
- Asegurarse de que todos han entendido las reglas: Todos los jugadores 
deben entender las normas, ya que de esto depende el éxito o fracaso de un 
juego. Es importante recalcar, que el educador no sólo debe estar atento en 
el momento de iniciar el juego, sino que debe involucrarse en el transcurso 
de la actividad, para así, poder regular algunos aspectos y hasta interrumpir 
si vemos que se está llevando de mala manera el juego. También el 
educador debe estar pendiente del estado anímico de los jugadores, así 





2.2.2.15. Juegos de cooperación para contrarrestar agresividad. 
 
        Como ya hemos mencionado antes, los juegos que incluyen contacto entre los 
niños, permite que estos establezcan límites y reglas, y así, dejen de lado las ganas de 
pegar a sus compañeros y más bien sientan la necesidad de ayudarlos y colaborar 
para que el juego siga adelante y alcanzar la meta conjuntamente; y esto 
precisamente es lo que pretende el juego cooperativo o de grupo; éste tipo juego 
constituye un elemento básico y fundamental para la educación y sobre todo para la 
formación de los niños y niñas. 
        Todo esto nos hace reflexionar sobre lo conveniente y necesario que es la 
utilización sistemática de este tipo de juegos para alcanzar algo en particular, y en 
nuestro caso, contrarrestar la agresividad.  
 
        El juego cooperativo es un juego de colaboración entre los participantes del 
grupo. La naturaleza de los juegos cooperativos se opone a la de los juegos 
competitivos, porque todos los integrantes tienen la posibilidad de participar y el 
grupo funciona como un conjunto en el que cada participante puede aportar 
diferentes habilidades o capacidades, evitando el estereotipo del buen o mal jugador 
(Granado & Garayo, 2015, pp. 13-23). 
 
        Dentro de este aspecto, el juego grupal o cooperativo debería ocupar un mayor 
espacio de atención, análisis y reflexión ya que forma parte y abarca todas las áreas 
de desarrollo del niño y niña, como son: la afectiva, social, motriz, cognitiva, 
actitudinal, lingüística, etc. Este tipo de juego, no solo entretiene, divierte y produce 
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satisfacción, sino que también regula las actitudes y formas de comportamiento de 
los participantes;  por otro lado, favorece la modificación de las características que 
influyen negativamente en el individuo. Así, el grupo ayudará a los niños agresivos a 
darse cuenta de la necesidad de los otros, les ayudará a modificar su actitud, 
comprenderán ellos mismos que lograrán mayores beneficios cuanto más sociable 
sea su comportamiento. A  los niños que presentan este problema, este tipo de juego 
le proporciona aceptación, comprensión y les hace reflexionar sobre su actitud.  
 
        La convivencia y la satisfacción que provoca el trato con otros niños y niñas 
constituye un elemento relevante en la actualidad, ya que un momento de diversión 
con otros significa mucho más que una risa o un momento de alegría; esto es el 
producto de una sensación de comodidad y de agrado, que se traduce en el individuo 
en un sentimiento de acercamiento hacia los otros; por lo tanto, las barreras de 
rechazo o discriminación se contrarrestan con una aceptación y respeto a todos los 
participantes del juego. Es decir, mientras mayor sea el reforzamiento que los 
educadores pongamos a este tipo de juegos, mayor será la unión de los niños y niñas 
en el momento de jugar.  
 
        Resulta muy importante recalcar que en los juegos cooperativos o en equipo se 
pone mucho en práctica el apoyo entre los compañeritos, lo cual se produce debido al 
trato respetuoso del educador hacia los demás; gracias a esto los niños y niñas llegan 




        El juego cooperativo no solo requiere la reunión de una serie de individuos, sino 
que además forma lazos de amistad, impulsa a la colaboración, participación y ayuda 
entre todos para llegar a una meta común.  
 
        Un punto de mucha importancia que creemos conveniente recalcar, es que a más 
de lo que se ha mencionado sobre el juego cooperativo o en equipo, resulta 
conveniente que se fomenten los valores sociales básicos y fundamentales para 
convivir de manera adecuada tanto en su entorno escolar, como familiar y social. La 
tarea de los educadores no debe limitarse únicamente a desarrollar las capacidades de 
los niños y niñas, sino que también debe contribuir a la formación y desarrollo de la 
persona en su integridad.  
 
        Según Granado & Garayo (2015) desde el juego cooperativo, el educador debe 
enseñar a vivir en sociedad, a que las relaciones interpersonales se basen en el 
respeto, la tolerancia, la justicia, la sinceridad, etc., y  que estas vayan acompañadas 
de la autoestima, la cooperación, la ayuda mutua, la autonomía personal, la amistad y 
la confianza. Dando lugar, este conjunto de valores, al logro de una adecuada y 
correcta forma de convivencia y a una sociedad más justa, democrática y solidaria.  
 
     A manera de síntesis, expondremos, específicamente los objetivos de los juegos 
cooperativos:  
 
- Socialización.  
- Conocimiento interpersonal.  
- Amistad intergrupal.  
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- Habilidades comunicativas  
- Conductas facilitadoras.  
- Relaciones de ayuda.  
- Negociación y resolución de conflictos.  
- Valores sociales positivos.  
- Inteligencia emocional. 
- Expresión e identificación de emociones diversas.  
- Comprensión de estados emocionales y sus causas.  
- Promoción y desarrollo de la empatía.  
- Autoconcepto y autoafirmación.  
- Habilidades para enfrentar problemas.  
- Pensamiento.  
- Creatividad.  
- Fluidez en la producción de ideas.  
- Habilidades en la inteligencia verbal y no verbal.  
- Atención.  
- Memoria.  
- Simbolización.  
- Capacidad de análisis y síntesis.  
-Control de la agresividad. 
        Como nos podemos dar cuenta, el juego cooperativo no solo ayuda a 
contrarrestar la agresividad y a mejorar la relación del niño con el mundo que lo 




         A continuación, mencionaremos algunos juegos cooperativos que nos pueden 
ayudar, a los educadores, a contrarrestar la agresividad en niños; y a los niños a 
mejorar sus relaciones interpersonales:  
 
- Este soy yo.  
Objetivos: Fortalecer el conocimiento de los nombres de los demás y fomentar la 
unión del grupo.  
Material: ninguno  
Cómo se juega: Los participantes se ponen en círculo. Uno comienza diciendo su 
nombre y haciendo un gesto original, a continuación lo repiten todos mientras se 
presentan.  Después cada uno va diciendo algo que le guste, representando al mismo 
tiempo de forma gestual aquello que ha elegido. Por ejemplo: soy Ramón y me gusta 
jugar al fútbol (y hace los gestos propios de jugar a este deporte). Entonces, todos 
simularán estar jugando al fútbol; y así hasta que todos presenten ante los demás sus 
gustos. A continuación se les dirá que deben representar aquello que les gustaría ser 
cuando sean grandes; ante lo cual todos van representando su profesión y el resto 
intentará adivinar de qué se trata; cuando lo han logrado, todos repiten el nombre del 
compañero y la profesión elegida. Por ejemplo: Ramón quiere ser un pintor.  
 
- Transportando cosas. 
Objetivos: Ayuda y cooperación grupal. 
Materiales: Sillas, caja con libros, colchoneta, mesa.  
Cómo se juega: Pedimos a dos niñas que transporten una silla conjuntamente hasta la 
puerta de salida. Las demás miramos a ver cómo lo hacen. Pedimos a tres niñas que 
lleven una caja con libros o la papelera de un lado a otro. Pedimos a cuatro niñas que 
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transporten una mesa de un lado a otro de la sala. Pedimos a cinco niñas que muevan 
una colchoneta hasta un lugar lejano. Podemos pedirles que transporten un banco 
grande entre muchas, y que vuelvan a dejar las cosas donde estaban al principio 
trabajando siempre en grupo.  
- El gato y el ratón.  
Objetivos: Solidaridad y cooperación grupal  
Materiales: Un patio o lugar amplio.  
Cómo se juega: Los participantes se ubican en círculo dándose las manos, haciendo 
una ronda. Un niño, el gato, se coloca por fuera de la ronda; y otro niño, el ratón, se 
coloca por dentro de la ronda. El juego consiste en ayudar a escapar al ratón e 
impedir que el gato lo atrape.  Gana aquel ratón que tardó más tiempo en ser 
atrapado. Consiga:  
Niños y Ratón: qué quieres gato ladrón  
Gato: comerme un trozo de tu colita  
Niños y Ratón: Cómete la tuya que está más sabrosa  
Luego de esto empieza la persecución del gato hacia el ratón, con los gritos de apoyo 
y aliento de los niños tanto al gato como al ratón.  
  
- El carrito.  
Objetivo: Juego Social, cooperación, nociones espaciales, coordinación psicomotriz, 
nociones de velocidad  
Materiales: Un aro grande de plástico por cada 2 niños  
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Cómo se juega: Cada niño elige un compañero y juegan con el aro como si fuera un 
carrito con las distintas variantes posibles, un niño adentro y otro afuera, los dos 
adentro o los dos afuera y se desplazan más lenta o más rápidamente.  
- Zapatos viajeros.  
Objetivos: Mejorar la cooperación entre todos los participantes.  
Materiales: Un saco o una bolsa de basura grande para meter los zapatos. Un antifaz 
o una media que cubra la cara del ladrón. Espacio: se podrá realizar tanto en la clase 
como en el patio.  
Cómo se juega: Las animadoras comentarán a los niños que están muy cansadas y 
que les duele un pie. Por esto se quitarán el zapato e invitará a los demás a que 
también se lo quiten. Los niños deberán estar sentados en el suelo formando un 
círculo. Cada niño, al igual que los animadores, echará su zapato en una funda de 
basura, el cual se sacará del círculo con el objetivo de que "un ladrón" se los lleve sin 
el conocimiento previo de ello. Uno de los animadores saldrá al rescate de los 
zapatos logrando alcanzar al ladrón. Aprovechando que ha recuperado el saco, la 
animadora sacará uno de los zapatos y deberá buscar a su dueño para entregárselo. El 
que lo haya recuperado será el encargado de sacar el próximo zapato y repetir la 
acción anterior. Así sucesivamente.  
- Paseo por el lago encantado.  
Objetivo: Cooperación grupal y fortalecimiento de lazos de amistad.  
Materiales: Aros  
Cómo se juega: Se delimita un determinado espacio dentro del cual se colocan todos 
los aros disponibles. Es un lago encantado que nadie puede pisar ya que si alguien 
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cae a él se le congela el corazón. Sólo se puede pisar en el interior de los aros, que 
son piedras que sobresalen en la superficie del lago. Si alguien cae al lago queda 
congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta que otro jugador 
le rescate. Para ello un jugador debe descongelar el corazón del compañero 
encantado dándole un fuerte abrazo.  
El objetivo del grupo es procurar que no haya jugadores encantados.  
- La bomba.  
Objetivo: Cooperación grupal y fortalecimiento de lazos de amistad.  
Materiales: dos objetos fáciles de manipular y de diferentes colores, se recomienda 
cubos medianos  
Cómo se juega: Se ubica a los niños sentados en círculo, se le da a un niño un cubo y 
al que está al frente se le entrega el otro, deben pasar de izquierda a derecha o 
viceversa, pero no deben llegar a unirse en las manos de un niño los dos objetos 
porque quedará quemado.  
 
- Seguir el ritmo.  
Objetivo: Interacción grupal y fortalecimiento de lazos de amistad.  
Materiales: disfraces o elementos de profesiones  
Cómo se juega: El niño debe bailar por la habitación o por la sala mientras canta una 
canción, se les entrega los disfraces o accesorios para que se inspire en ellos en sus 
movimientos; por ejemplo cintas, una bufanda larga o materiales de profesiones. Se 
debe tener muy presente que no haya rivalidad entre niños al buscar imitar un 
personaje o al escoger los materiales.  
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- Salta, baila y gira.  
Objetivo: Fortalecimiento de lazos de amistad.  
Materiales: ninguno.  
Cómo se juega: El niño deberá escuchar las órdenes que se den, al momento de decir 
salta, todos deben saltar, luego se cambia la orden a bailar y todos deberán bailar, así 
se seguirá en el juego, incorporando otras órdenes, se puede también introducir ritmo 
a las órdenes para que no sea muy repetitivo. Es importante ayudar en caso de que 
haya niños que se les dificulte seguir las órdenes o de motivar a los niños que se 
cansan del juego. 
- Llegó el zoológico a nuestra ciudad y trajo a…  
Objetivo: Coordinación psicomotriz, nociones de velocidad y espacio.  
Materiales: ninguno.  
Cómo se juega: El niño se divertirá imitando a los animales. Ayúdale a que use la 
imaginación para mover los brazos, las piernas, la cabeza y el cuerpo.  
Consigna: El educador o educadora pondrá en fila a los niños y luego dirá que el 
zoológico llegó a ciudad y nos trajo un: gato (es importante generar una gran 
expectativa en el niño al momento de decir el tipo de animal y dar pistas al niño en 
caso de que no lo identifique plastilina con facilidad), luego todos los niños 
cumplirán con un recorrido imitando al gato, todos los niños deberán ir iguales sin 
dejar solo a nadie. Los niños se desenvuelven de mejor manera si el educador 
también se involucra en el juego.  
- Toca y adivina.  
Objetivo: Coordinación psicomotriz, nociones espacio, cooperación grupal  
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Materiales: Una tela y objetos de patio.  
 
Cómo se juega: Al niño se le venda los ojos y con la ayuda del educador se le guía 
por distintos lugares, haciéndolo tocar y que adivine que objeto tocó, el resto del 
grupo estará apoyándolo con barras y diciéndole pistas acerca del objeto que tocó, se 
irá alternado el juego con todos los otros niños.  
 
- Al ladrón.  
        Aprovechando que ha recuperado el saco, la animadora sacará uno de los 
zapatos y deberá buscar a su dueño para entregárselo. El que lo haya recuperado será 




2.2.2.16. Juegos de autocontrol para contrarrestar agresividad. 
 
 
        El juego  de la “tortuga” fue diseñado por Schneider et al. (1974) como un 
método muy eficaz para el autocontrol de la conducta impulsiva en el aula, 
revelándose muy útil en situaciones de descontrol por carga emocional. Resulta de 
mucha utilidad en niños preescolares y hasta los 7 años de edad. A partir de esta 
edad, la escenificación de la tortuga se utiliza como planteamiento lúdico de una 
técnica de relajación y autocontrol. 
               El procedimiento será el siguiente: 
 
   Leer al niño la historia de la tortuga. 
        Con la imagen mental que provoca el cuento, se invitará al niño a dramatizar la 
sensación de frustración de la tortuga, su rabia contenida y el intento de introducirse 
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en el caparazón. Cuando la tortuga se introduce en el caparazón para vencer los 
sentimientos de rabia y furia, el niño escenificará esta actitud pegando la barbilla al 
pecho, colocando los brazos a lo largo del cuerpo y presionando fuertemente barbilla, 
brazos y puños cerrados, mientras cuenta hasta diez. La distensión posterior 
provocará una relajación inmediata. Esta sesión concluye invitando al niño a realizar 
“la tortuga” en aquellos momentos en los que el enfado o la agresividad le 
desborden. Para motivar la aplicación de esta técnica, se propone al niño un refuerzo: 
una tortuguita de verdad. Si aplica la técnica de la tortuga obtendrá puntos para la 
tortuga de verdad. Se dibujará una tortuga grande en cartulina. El caparazón de la 
tortuga estará cubierto de “escamas”-casillas, que serán los puntos a conseguir (se 
empezará poniendo un número reducido de casillas para completar los puntos 
necesarios para  una primera tortuga; posteriormente puede continuarse la técnica, si 
procede, dibujando una segunda tortuga con más casillas). El niño podrá tachar o 
colorear una de las “escamas” en dos ocasiones: 1) si ha conseguido hacer la tortuga 
en un momento difícil o 2) si ha recordado a otro niño que lo hiciera cuando ha visto 
que se iba a descontrolar. 
 
        Se reforzarán los avances en el cartel de la tortuga con algún elogio o premio. 
La técnica del “Oso Arturo” (Habilidades Cognitivas y Sociales en la infancia: 
Piensa en voz Alta. Un programa de resolución de problemas para niños de Camps y 
Bash). 
 
        El niño conocerá al Oso Arturo y con él aprenderá que en cualquier situación y 
para cualquier actividad, tarea, juego o problema tendrá que hacerse 4 preguntas en 
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voz alta y contestarlas, aprendiendo a controlar su conducta mediante auto 
instrucciones: ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál va a ser mi plan para solucionarlo? 
¿Estoy aplicando mi plan? ¿Cómo lo he hecho? (Arranz, s.f.). 
 
 
2.2.2.17. Descripción del Programa de Juego Libre para el control de la agresividad. 
        El Programa de Juego Libre va a permitir organizar y detallar el proceso 
pedagógico cuyo objetivo es el control de la agresividad a través del juego libre 
durante el recreo. Es un conjunto de actividades a desarrollar en un periodo de 
tiempo determinado.  En este caso del 29 de abril del 2016 al 22 de julio del mismo 
año. El presente ha sido concebido a partir de las definiciones y consideraciones de 
los autores antes mencionados y en especial de las normas consideradas en la Guía 
para docentes del ciclo II elaboradas por el Minedu (2016, pp. 28-37) y en las que se 
da preponderancia a la participación del estudiante en la planificación, organización, 
ambientación del ambiente de trabajo (aula, patio de recreo, otros en los que el 
estudiante deberá desenvolverse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje)   así 
como en la elaboración de las normas y acuerdos de convivencia que garanticen la 
seguridad física y emocional de todos los participantes. 
Descripción del programa: 
Pretest: grupo experimental y de control 
MOMENTOS ACTIVIDAD A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN 
 
1er momento 
Observación de las conductas, 
causas y consecuencias de las 
mismas durante el recreo. 
Del 19 de abril al 29 de abril 
del 2016.  
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Planificación y elaboración del 
patio de juegos para el recreo. 
Total: 09 días 
 
2do momento 
Elaboración de normas y 
acuerdos de convivencia para el 
uso del patio juegos durante el 
recreo. 
Del 02 al 09 de mayo del 2016.  
Total: 06 días 
 
3er momento 
Uso del patio de juegos durante 
el recreo: aplicación de las 
normas, establecer  y cumplir 
acuerdos durante el juego libre 
en el recreo. 
Del 05 de mayo al 22 de julio 
del 2016.  
Total: 79 días 
Postest: grupo experimental y de control 
 
1. El primer y segundo momento están contemplados en el Proyecto de 
aprendizaje  Nº 2  (Durante el primer proyecto de aprendizaje, los niños 
organizarán su aula) 
2. Solo los días de clases serán contabilizados. No incluye sábados, domingos 
ni feriados. 
3. Durante el tercer momento se trabajará el antes, el durante y el después del 
juego libre en el recreo. 





Descripción de la metodología: 
Pretest: grupo experimental y de control 









Observación de la 
problemática (conductas 
agresivas: posibles causas y 
consecuencias de las 
mismas) con los niños.  
Búsqueda de soluciones, 
planificación de actividades 
para la solución de la 
problemática encontrada.  
Ejecución de lo planificado 
con los niños y sus padres. 
- Unidad didáctica: Proyecto de 
aprendizaje Nº 2. “Organicemos 
nuestro patio de recreo”. 
- Trabajo en equipo: docente – 
estudiantes – padres – dirección. 
- Donaciones y talleres con padres 
para la elaboración de materiales y 
organización del patio de juegos 
para el recreo. 
- Coordinar con dirección para la 
organización del horario de recreo 
a fin de que existan dos grupos 
con horarios diferentes de uso del 
patio de recreo. (Grupo 





Elaboración de las normas 
de uso del patio de juegos y 
acuerdos de convivencia con 




- Carteles elaborados  con y por los 
estudiantes con las normas de uso 
del patio de juego para el recreo. 
- Acuerdos de convivencia en forma 
verbal y diaria (a manera de 
actividad de rutina) a través de las 
preguntas: ¿Qué vale y qué no 
vale hacer durante nuestro juego 
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Aplicación de la 
metodología del juego libre 
durante el recreo 
- Antes: Preguntas para tomar 
acuerdos: ¿Qué vale y qué no vale 
hacer durante nuestro juego libre 
en el recreo? 
- Durante: Garantizar el juego 
libre. Velar por el cumplimiento 
de los acuerdos en aras de brindar 
seguridad física y emocional a los 
estudiantes. 
- Después: Observar nuestras 
conductas y el cumplimiento de 
las normas y acuerdos a través de 
las preguntas ¿A qué jugamos?  
¿Qué dificultades tuvimos? 
¿Cómo las manejamos? ¿Qué 
consecuencias tuvo lo que 
hicimos?  
Postest: grupo experimental y de control 
 
 
          2.2.3. Control de la agresividad. 
2.2.3.1. Definición de agresividad. 
        Para Postigo, González, Ferrero & Martorell (2009), citados por Loza & 
Frisancho (2010, p.61), la palabra agresividad deriva de la palabra latina aggressare 
que significa aproximarse, atacar. El Diccionario de Lengua Española de la Real 
Academia Española (RAE), en su vigésima segunda edición, define a la agresividad 
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como la “tendencia a actuar o a responder violentamente”. Dicho de otro modo, se 
trata del comportamiento que causa daño físico o psicológico a otros y es intencional. 
 
         Wordreference.com, diccionario online refiere que la agresividad es la 
tendencia a atacar o actuar con provocación y violencia. Otra definición que le da es 
como la fuerza, dinamismo o decisión para emprender algo y afrontar dificultades. 
 
         La agresividad es un conjunto de patrones de actividad que pueden 
manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta 
la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la falta de respeto, 
la ofensa o la provocación  (Bourcier, 2008). La palabra agresividad procede del 
latín, y es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque. 
 
        La agresividad es un comportamiento que tiene la intencionalidad de hacer daño 
a otro y puede estar motivado emocionalmente por la cólera, el dolor, la frustración, 
o el miedo. (Loza, 2010, p.9). 
 
        Bandura (1973), citado por Navarro (2009), definió la agresividad como: 
        “Una conducta dañina sobre la base de una variedad de factores, algunos de 
los cuales residen tanto en el evaluador como en el ejecutor” incidiendo en la 
importancia de considerar los juicios sociales que hacen que un acto sea 
considerado como agresivo o no agresivo. Zillman (1979), incluiría el supuesto 
de que la víctima debe querer evitar ser agredido y no desear que suceda la 
agresión. Barón & Richardson (1994) recogen todos estos elementos y definen la 
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agresión como “cualquier forma de conducta cuyo objetivo es dañar o herir a 
otro ser vivo que no desea sufrir ese trato. (p.16) 
        Es claro, pues, que es la intención lo que define una acción como agresiva y no 
el resultado de la acción.  
 
        En su tesis para optar el grado de licenciada en psicología en la universidad 
Nacional Autónoma de México, Ruiz (2009), citando a De los Ángeles, (1997) 
definió la agresividad como: 
 
        Una reacción natural en el ser humano. El hombre/mujer como cualquier 
otra especie, por naturaleza cuenta con la agresividad como protección y 
supervivencia desde los primeros años de la vida, pero lo lógico es que a 
medida que madure reduzca esa conducta violenta. Este proceso forma parte de 
la socialización por la cual se inhiben los comportamientos agresivos. Es 
natural que exista esta conducta como un mecanismo de defensa, como una 
respuesta ante un medio o situación hostil, pero cuando este mecanismo de 
defensa deja de ser una forma para adaptarse y se convierte en un factor de 
desadaptación, surgen las conductas agresivas preocupantes. Así, el término 
agresividad es más bien una tendencia, disposición o potencial al servicio de 
distintas funciones humanas. 
 
        Arroyo & Gonzales (2009) nos dicen que la palabra agresividad proviene de la 
palabra latina ‘adgradi’ que significa ir hacia, ir contra, emprender, interpelar. 
Consideran que la agresividad es tan antigua como la vida misma, que podríamos 
decir que la heredamos y que el hombre es violento por naturaleza. Para los autores 
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citados, la agresividad es un tipo de energía que se acumula en nuestro cuerpo y por 
lo tanto, necesita ser descargada periódicamente; en conclusión, nos dicen, que aún 
en la actualidad, la ciencia no puede dar una definición ni explicación exacta de la 
misma. 
 
        Para Cerezo (2009), 
     “(…) las conductas agresivas tienden a hacer daño a otros, a quienes 
consideran sus víctimas, en beneficio del propio agresor”. Si se trata de una 
conducta que hace daño a otro, entonces estamos frente a una gran variedad de 
tipos de conducta: golpes físicos, insultos, ironías, rechazos, etc. Y además, el 
daño podría, a su vez, tener también sus propias diversidades: físico, 
emocional, reversible irreversible, entre otros (p.22). 
 
        El mismo autor presenta al comportamiento agresivo como: 
        El resultado de una elaboración afectivo-cognitiva de la situación, donde 
están en juego procesos intencionales, de atribución de significados y de 
anticipación de consecuencias, capaz de activar conductas y sentimientos de 
ira. Además, se trata de un tipo de actuación que una vez activada alimenta y 
sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario. (p.26). 
         Cabe agregar que los seres humanos, al ser estimulados para la ira (sentimiento 
que se encuentra situada en el hipotálamo, situado en la base del cerebro), según 
estudios neuropsicológicos, generan cambios fisiológicos. Entre los fácilmente 
observables tenemos que el ritmo de la respiración se acelera, los músculos del 
tronco y las extremidades se contraen, en ocasiones el vello se eriza, la percepción 
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sensorial disminuye. Estos cambios se prolongan más allá luego de haber 
desaparecido el estímulo (amenaza, dolor o frustración) que lo generó. (p.23). 
         
         La agresividad, entonces, es  actuar violentamente, un comportamiento que 
tiene la intencionalidad de hacer daño a uno mismo o a otro (sea persona, animal o 
cosa). Puede manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física 
hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 
negociación y puede estar motivada por diversos factores factores biológicos 
(herencia, anormalidades en los cromosomas, funciones cerebrales anómalas) 
psicológicos (instinto, temperamento, personalidad) y socioculturales (la observación 
de modelos violentos, la frustración, el calor, el ruido, el dolor, el hacinamiento, la 
violación de normas, el ataque interpersonal con insultos y provocaciones,  el 
conflicto familiar, la interpretación de las situaciones que se vive).  
 
 
2.2.3.2. Teorías acerca de la agresividad. 
 
        Citando a Ostigo, González, Mateu, Ferrero & Martorell (2009), Loza & 
Frisancho (2010, pp.61 - 65),  plantearon que el comportamiento agresivo de los 
seres humanos es un tema estudiado desde siempre debido a las enormes 
implicancias que presenta para la vida en común y a los altos costos que significa 
para la sociedad en términos del daño material, físico y emocional que causa. Este 
comportamiento, que tiene tanto determinantes biológicos como ambientales, implica 
una intencionalidad de producir daño a otros, puede estar motivado por la cólera, el 
dolor, la frustración o el miedo, y hoy en día, lo observamos ya desde la primera 
infancia. El comportamiento agresivo ha evolucionado al verse afectado por la 
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tecnología que pone de manifiesto, a diario, diversas formas de agresión y a las que 
los niños están expuestos considerándolas como parte natural de su entorno y la vida. 
Además, como se explicará más adelante, en el juego los niños suelen imitar, al 
detalle lo que ven, como una manera de comprender la vida y de aprender a actuar en 
su entorno y a vivir. (Bandura, 1986; Bandura, Ross & Ross, 1961; Raine, 2002) 
        Zing Yang Kuo (1929), citado por Arroyo y Gonzales (2009), crió a un gato y 
un ratón en la misma jaula y observó que el gato aceptaba a su compañero y que esta 
situación generó en él que jamás persiguiera ni matara ratones. Por lo que deduce que 
el comportamiento del  ser humano depende de cómo haya sido educado, por lo 
tanto, la conducta agresiva es aprendida (por imitación) o inhibida según los modelos 
de reacción y estímulos que se den en su contexto. 
 
         Sin embargo, cuando hablamos de niños pequeños cabe preguntarnos: ¿Hasta 
qué punto podría un niño, a tan corta edad, haber estado expuesto a modelos de 
comportamiento agresivo? ¿Podría compararse al ser humano con los gatos y 
ratones? ¿Hasta qué punto la agresividad es innata en los niños? ¿Por qué se da este 
tipo de relación agresiva? ¿Qué determina con exactitud que se encuentren ambos 
sujetos (víctimas y victimarios)? ¿En qué momento se hacen y qué razones permiten 
que mantengan sus roles? Las teorías que se presentan a continuación podrían ayudar 
a dar respuesta a estas interrogantes, las mismas que podrán ser contrastadas con la 








 -Teorías que conceden  mayor  importancia a lo instintivo e innato. 
     Son aquellas que consideran que la agresión tiene sus orígenes en los impulsos 
internos, dicho de otro modo, la agresividad es innata. Los defensores de estas 
premisas son los psicoanalíticos y los etológicos (La etología es la rama de la 
biología que estudia el comportamiento de los animales, en el medio natural. Los 
científicos dedicados a la etología se denominan etólogos).   
 
        Podríamos empezar tomando lo dicho por Sangrador (1982), citado por Barrera 
(2010): 
  
        El ser humano es, al parecer, la especie más agresiva y cruel que 
ha  poblado la Tierra: no hay otro animal que mate a los miembros de su propia 
especie de modo tan sistemático como lo hace el hombre. La historia de la 
humanidad está jalonada de guerras y violencia; los asesinatos, torturas, 
violaciones y todo tipo de agresiones están a la orden del día. Ante tal 
evidencia, los estudiosos de la conducta social se han cuestionado 
repetidamente sobre las causas que llevan al hombre a tales comportamientos. 
 
      Ante lo expuesto y considerando que la agresividad en el ser humano es tan 
antigua como el hombre mismo, existen teorías que sostienen que la agresividad es 
innata. Estas teorías consideran que el bebé viene al mundo con la capacidad de 
mostrar una conducta agresiva de manera natural o instintiva, dicho de otro modo, no 
es necesario aprender a actuar agresivamente, ella es parte de nosotros, solo es 




      La teoría etológica de Lorenz (1939) o la teoría psicoanalítica de Freud (1916), 
citadas por Cerezo (2009, p.23), sitúan “la base del comportamiento agresivo en la 
naturaleza biológica del hombre” este último vincula la agresión con la búsqueda del 
equilibrio de los dos instintos primarios del ser humano: el instinto de vida (eros) y el 
instinto de muerte (thanatos). Si se reprime la agresividad innata en el hombre, 
entonces se reprime también su capacidad de ser feliz y equilibrado. ¿Significa que 
de alguna manera debería existir algo de agresividad en el ser humano para ser feliz? 
¿Es por ello que existen muchos juegos y deportes agresivos? – Considerando que 
los juegos y el deporte divierten y por lo tanto nos hacen felices. 
 
      Mucho antes de Lorenz, en 1939, otras teorías sostuvieron que existen factores 
(dolor, amenaza y frustración) necesarios para que la conducta agresiva, instintiva en 
el ser humano, se dé y que sin ellos, esperar que esta se manifieste es casi una utopía. 
– Bueno, ¿Cómo saberlo, si como seres sociables estamos expuestos a esos factores 
casi a diario? Quitar o evitar que el niño sienta dolor, frustración o amenaza es como 
impedirle vivir. 
 
        Sentir dolor es innato en el ser humano, pero también es cierto que a nadie le 
gusta sentirlo, de hecho, para Jatabe, (2012) la palabra dolor denota una experiencia 
sensorial desagradable y de sufrimiento determinada por la historia del que lo padece 
y de aquello que lo estimula. Puede ser físico y objetivo en el cuerpo o emocional y 
subjetivo, en el espíritu. Puesto que la función del dolor es alertar al sistema nervioso 
sobre una situación que podría generar una lesión desencadenando diversos 
mecanismos para limitar los daños y hacer frente al estrés (como los reflejos: 
reacciones rápidas que se generan a nivel de la médula espinal) no podríamos esperar 
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no sentirlo, muy por el contrario, es beneficiosa su presencia en nosotros, el detalle 
es que este podría degenerarse en una conducta agresiva. 
 
        Arroyo & Gonzales (2009), citando a Hull (1943) y Pavlov (1963), nos dicen 
que “el dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo 
para activar la agresión en los sujetos”. Dicho de otro modo, el ser humano evitará 
siempre sentir dolor, cuando se ve amenazado por este, se anticipa y agrede al que 
podría ocasionárselo; si este responde al ataque,  ambos contrincantes sufrirán dolor 
y en consecuencia utilizarán más agresividad para defenderse intensificando el 
estímulo y la respuesta. Con esta explicación respondemos a una de las preguntas 
formuladas al inicio haciendo hincapié en la relación agresiva de los sujetos y 
aquello que favorece el que mantengan sus roles.  Podríamos deducir, también, en el 
marco de esta teoría que los niños que son siempre el blanco de una conducta 
agresiva suelen evitar elevar el grado de violencia en su victimario no respondiendo 
al ataque y de esta manera se convierten en víctimas constantes debido a la facilidad 
con la que se les puede maltratar y de esta manera se conserva el círculo de agresores 
y agredidos que se observa en el patio de recreo de las Instituciones de la zona “H” 
de Huaycán. 
 
      La frustración del latín frustatio, dejar sin efecto o malograr un intento, es otro 
condicionante para la agresividad. Arroyo & Gonzales, citando Dollar & Miller 
(1938) nos dicen que “la agresión directa o verbal es producto de la frustración y va 





         Considerando la definición de frustración que nos brinda Gálvez (2009): 
   (…) sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de 
una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. En otras 
palabras, es un sentimiento que fluye cuando no consigues alcanzar el objetivo 
que te has propuesto y por el que has luchado. Se siente ansiedad, rabia, 
depresión, angustia, ira. Sentimientos y pensamientos autodestructivos para el 
sujeto (…) como la agresión, retraimiento y resignación (…) vergüenza, 
pérdida de confianza (…) modificación de estrategias y conductas que no son 
las más apropiadas, sustituyéndolas por otras más funcionales. 
           Podemos deducir que un niño frustrado se mostrará agresivo. La pregunta 
sería ¿Qué podría causar frustración en algunos niños de 4 y 5 años de edad y por 
qué no la causa en otros? ¿Acaso la familia y la dinámica familiar tienen que ver en 
la forma en la que el niño ve algunas experiencias? Es decir, ¿el hecho de que una 
situación sea o no frustrante dependerá de cómo la vean o de cómo le hayan 
enseñado (sea de manera directa o indirecta) a verla en el seno familiar o en algún 
otro lugar? – ¿Podríamos tomar el hecho de no tener nada que hacer durante el recreo 
o de no poder lograr un juego para entretenerse como una situación de frustración 
que generase la agresividad que se observa? 
-Teorías que conceden mayor  importancia al aprendizaje social. 
 
         Estas teorías mantienen la perspectiva de que el comportamiento agresivo es 
aprendido por necesidad, como una forma y un medio por el cual el hombre logra 
obtener lo que necesita o desea y que por lo tanto no es innata en el ser humano. 
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Consideran al origen de la agresión en el medio ambiente en el que se desenvuelve el 
individuo. Dentro de estas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que 
la frustración facilita la agresión, y la teoría del aprendizaje social que afirma que las 
conductas agresivas pueden aprenderse por imitación de modelos de conductas 
agresivas.  
 
         En la década de los 60, Bandura y colaboradores, citados por Cerezo (2009, 
p.24) y Valero (2012, párr.3-5), sostuvieron que la conducta agresiva es aprendida y 
no depende de patrones hereditarios ni fisiológicos sino del medio que rodea al niño 
y que gracias a la imitación terminan siendo parte de los patrones de conducta de los 
seres humanos. En su experimento, Bandura demostró repetidamente que observar 
conductas agresivas en la vida real o a través de otros medios como la televisión, 
cine, etc. puede incrementar la agresividad por imitación en los espectadores. A ello 
cabe agregar que si la conducta es recompensada y reforzada, se mantendrá en el 
futuro. 
 
        Barrera, (2010) explicó este proceso de aprendizaje como el medio “por el cual 
las especies se aprovechan de su propia experiencia. Es el mecanismo a través del 
cual las experiencias anteriores guían futuras pautas de comportamiento”. Dicho de 
otro modo, si el niño logra un objetivo usando la agresividad, volverá a usarla para 
lograr otros objetivos.  
 
         La teoría sociológica de Durkheim (1938), citado por Valero (2012) consideró 
que la agresividad tiene como causante principal al entorno social. Nos dice que la 
conducta agresiva se da como “una respuesta normal ante un mal ambiente el cual 
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sería la causa de la violencia”. De allí que podríamos partir sobre la base que el niño 
agresivo vive en un ambiente violento. Entonces debemos pensar en los lugares en 
los que se desenvuelve el niño: hogar, institución educativa, comunidad, etc.  
 
           Lippit & White (1939), citados por Barrera (2010), sostuvieron que “el 
comportamiento humano es la suma del individuo y su entorno social”. En un 
experimento con niños de 10 años de edad, descubrió que en situaciones hostiles de 
autoridad, los niños se mostraron agresivos, hostiles (como resultado de la imitación 
de conductas) y sumisos al líder. Por lo contrario, en un ambiente democrático y de 
consideraciones, los individuos mostraron altos grados de motivación y fueron 
capaces de elogiar las capacidades y buenas acciones de sus compañeros. Con este 
experimento demostró que el entorno social determina la conducta agresiva. 
 
           La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) sostiene que existen lugares en 
donde se desarrolla el niño/a y cuya dinámica social influyen en la conducta de los 
mismos. La familia sería el más importante por ser allí donde se aprenden las 
primeras formas de interrelación humana y los valores. Se considera a la escuela 
como el segundo lugar de importancia por ser el lugar donde se adquieren reglas de 
convivencia, habilidades sociales y de comunicación y es en allí, en la interacción 
con sus iguales, que los patrones de conducta adquiridos en el hogar se manifiestan 
(Valero, 2012, párr. 6 -14).   
 
           En este contexto, los niños, materia de investigación, se desenvuelven en un 
ambiente en el que el pandillaje, la violencia intrafamiliar, los programas de 
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televisión y los juegos de Internet violentos son parte de su rutina. (Información 
obtenida del Proyecto Educativo Institucional de la IEI Nº 185 de Huaycán).  
        Ahora bien, ¿Cómo podríamos explicar el hecho de encontrarnos con un niño 
que en la escuela se muestra agresivo y descubrimos que en casa disfruta de un 
ambiente y una dinámica familiar tranquilos? 
 
        Pues bien, en un experimento hecho en la Cárcel de Stanford por un grupo de 
investigadores liderado por Phillippe Zimbardo en 1971 desvelaron que las personas 
normales y corrientes son capaces de cometer los actos más crueles cuando son 
sometidos a situaciones hostiles. Para este experimento se seleccionaron 24 jóvenes 
universitarios saludables y estables psicológicamente a quienes se les sometió a un 
ambiente hostil en el que el aburrimiento y el miedo imperaban en una cárcel 
simulada en un sótano. En este contexto, los jóvenes sintieron que sus vidas estaban 
controladas, que no tenían individualidad ni potestad para decidir nada. El 
experimento duró apenas una semana, descontrolándose rápidamente. Los 
prisioneros sufrieron graves trastornos emocionales: en un inicio usaron la 
agresividad desmedida para defenderse y protegerse aunque terminaron aceptando el 
tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias.  
 
        Experimentos como los mencionados nos muestran que  las víctimas terminan 
aceptando su rol ante la incapacidad de cambiar el entorno pero muestran, como 
primera actitud, una respuesta agresiva imitando la situación en que viven o como 
consecuencia de una frustración al no poder cambiar lo que vive. En este caso los 
individuos eran jóvenes, con un grado de auto control adquirido gracias a la 
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experiencia,  conocían, de alguna manera, las condiciones a las que serían expuestos 
y sin embargo reaccionaron de manera agresiva. Aunque no se han realizado 
experimentos como este en niños, se puede ver a diario, en nuestro entorno a muchos 
niños sometidos,  injustamente, a entornos como este, tal es el caso de una separación 
y/o divorcio o el alcoholismo de uno de sus padres o en el caso de no darse en el 
hogar: un aula donde imperan los conflictos, un patio de juego que no da ninguna 
oportunidad de hacer algo divertido. La pregunta que se desprende sería: ¿Qué 
podemos esperar de un niño/a sin experiencia en el control de sus emociones, con 
pocas ideas y conocimiento de cómo pasar el tiempo sin objetos y que debe pasar sus 
recreos diarios en un patio de juegos que ofrece muy pocos juegos para tantos niños 
y sin ninguna otra opción de cómo pasar el tiempo? A manera de conclusión, cabe 
recordar el principio bajo el que se funda la UNESCO en 1945: “Puesto que las 
guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde 
deben erigirse los baluartes de la paz”. (II Jornadas de cooperación con Iberoamérica 
sobre educación en cultura de paz, 2007, p.22). Si lo analizamos bien podríamos 
confirmar que lo que necesitamos es cambiar las ideas en las mentes de los niños ya 
que son éstas las que determinan la conducta agresiva y dado que el niño imita lo que 
ve, más que lo que se le dice, bien podríamos darles actividades y modelos de 
actuación en las que la agresividad (sea innata o no) sea bien llevada. 
 
2.2.3.3. Tipos de agresividad. 
        Diversos autores convergen en la idea de que existen muchas formas de 
conducta agresiva. Una misma persona podría manifestarse de maneras diferentes 




        “La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico” 
(García, 2010, p.1). Cabe mencionar que Farrington (2005) y Olweus (1996), citados 
por Cerezo (2009, p.37), consideraron que la conducta agresiva es “una característica 
estable de la personalidad, comparable a la inteligencia”. Así, pues, muy al margen 
del entorno y las circunstancias, las personalidades agresivas se manifiestan 
agresivas “con cierta propensión, consistencia y persistencia”. En el marco de esta 
teoría, un sujeto agresivo que se percibe y es percibido como tal por los demás 
genera sensaciones e impresiones desagradables que se almacenan en el cerebro de 
ambos (agresor y agredido) y que son activadas al contacto con una situación 
parecida (una misma forma de interpretar situaciones con características comunes) 
“dando lugar a patrones de conducta recurrentes” (pp.32 - 33). Por ejemplo y 
mencionando un caso real: David se acerca a Mathías aparentemente sin ninguna 
mala intención. Dado que David suele agredir sin motivo alguno a sus compañeros, 
Mathías, ante el acercamiento de David, decide atacar primero propinándole un 
puñetazo. David, quien luego manifestó que se acercó a Mathías para decirle algo en 
secreto, continuó la violencia desatándose una descomunal pelea. 
 
        Tenemos, entonces que una de las características de la conducta agresiva es que 
es estable en una persona y que esta va a reaccionar agresivamente ante situaciones 
parecidas aunque la forma, si bien no deja de ser agresiva, se presente de diversas 
maneras. Como se mencionó en párrafos anteriores, son las ideas las que generan 
esta conducta agresiva, mientras se mantengan los modelos e ideas que la sostienen, 




        Existen muchas formas de clasificación de la conducta agresiva. Al revisar la 
teoría se observa, que para los autores, la conducta agresiva puede manifestarse como 
verbal, indirecta, directa, física, instrumental, hostil, antisocial, proactiva, reactiva, 
cubierta, relacional y social. Para comprender mejor cada una de ellas se ha tratado 
de detallar con ejemplos que se muestran a continuación: 
 
 Agresividad física: “empujones, golpes, agresiones con objetos” patadas, 
puñetes, mordeduras, arañazos, pellizcos, jalones de cabello, arrastres, 
escupitajos, cachetadas, aventarle objetos,  etc. (p.44). Sin embargo en 
WordPress.com. site, (2010), bajo el título de Agresividad en niños de pre 
escolar, esta descripción corresponde al tipo de agresividad directa y se 
manifiesta con mayor intensidad en la etapa pre escolar y en los varones 
más que en la mujeres.  
 
 Agresividad verbal: “insultos, mensajes o llamadas telefónicas ofensivas”. 
Los insultos pueden ser directos (durante una conversación y/o mirando a la 
víctima) o indirectos (hablar en voz alta sin conversar ni mirar a la persona 
pero haciendo algo que dé a entender que se refiere a ella o que no haya 
nadie más en el lugar). Los mensajes (y esto dado el avance de la 
tecnología) pueden ser escritos a través del celular, Facebook, e-mail, o una 
simple nota escrita o dibujada en papel (Ferro, 2012, p.14; Mendoza, 2012, 




        WordPress.com site. (2010), bajo el título Agresividad en niños de pre 
escolar, unificó a los dos tipos de agresividad (física y verbal) en una sola, 
al mencionar: “La agresividad directa hecha mediante una acción física 
como pegar, empujar, morder; o una acción verbal, por medio de insultos, 
maldecir, decir groserías”.  
 
 Agresividad psicológica: “amenazas para obligar a la víctima a realizar 
cosas que no debe ni quiere hacer”: aprovechar  algún secreto, defecto 
físico, entre otros y amenazar de divulgarlo (Ferro, 2012, p.14; Mendoza, 
2012, pp.63-65; Rivera, 2011, p.43). Los autores también mencionan que es 
difícil darse cuenta de que está ocurriendo , ya que si el que la sufre o 
alguien más no lo dice, se da a escondidas del ojo del adulto que podría 
ayudar a erradicarla. 
 
 Agresividad social: Ferro (2012, p.14), Mendoza (2012, pp.63-65), Rivera 
(2011, p.43) consideran agresividad social cuando se margina “a la víctima 
entre amigos y compañeros de clases” con chismes, calumnias que 
indisponen a la víctima en el grupo, la apartan del mismo y la marginan, se 
burlan de sus comentarios públicamente afectando directamente su imagen y 
autoestima. Schneider, et al. (2009, p.40), describe conductas parecidas 
cuando se refiere a la agresividad indirecta o desplazada, para el autor, en 
la agresión indirecta la víctima no es agredida físicamente, ni oralmente; en 
efecto, el acoso se hace a través de rumores, chismes, divulgación de 
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secretos en su grupo social con el fin de dañar su imagen y estima personal 
acompañados de gestos, remedos y/o miradas hostigadoras.  
 
 Agresividad desplazada o indirecta: Se trata de un tipo de agresión por la 
cual el individuo agrede contra los objetos que la víctima (que podría ser él 
mismo) considere importante o que el agresor lo haya percibido así: los 
rompe, tira, arruga, esconde, etc.  A manera de ejemplo, un niño que intenta 
armar un  rompecabezas, al no lograrlo, la frustración hará que desarme lo 
poco que logró y hasta rompa las piezas. Desarme el juego y patee los 
objetos al perder o cuando los demás no están de acuerdo con sus 
propuestas. Estas conductas irán mejorando y/o desapareciendo a medida 
que el niño adquiera más habilidades en el habla y la comunicación; de igual 
forma, conforme vaya creciendo aprenderá a auto controlarse y ser más 
tolerante. (Schneider, et al., 2009, p.40; WordPress.com site., 2010, bajo el 
título de Agresividad en niños de pre escolar. 
 
 La agresividad reactiva, hostil y afectiva: caracterizada por el dominio de 
componentes afectivos y emotivos. Se trata del uso de la agresividad para 
protegerse de situaciones que ponen en riesgo al individuo (Ferro, 2012, 
p.14; Mendoza, 2012, pp.63-65; Rivera, 2011, p.43). Podría llamársele, la 
agresividad usada en defensa propia. 
 
 Agresividad proactiva o instrumental: caracterizada por el predominio de 
comportamientos cognitivos e intencionales. Cuando la agresión es usada 
como medio e instrumento para el logro de objetivos que benefician 
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únicamente al que se vale de ella para dichos fines (Ferro, 2012, p.14; 
Mendoza, 2012, pp.63-65; Rivera, 2011, p.43). 
 
2.2.3.4. Clasificación de la agresividad. 
 
         A partir de lo expuesto en el  punto  2.2.3.3  y considerando la edad de los 
niños en los que se centra la investigación, se toman solo dos tipos de agresividad 
para la presente investigación por ser los más fáciles de observar y los que 
normalmente presentan los niños a los 5 años de edad: 
1. La agresividad directa con sus referentes conductuales de agresión física y 
verbal hacia sí mismo o hacia otra persona sea su contemporáneo  o un 
adulto. Física: patadas, puñetes, jalones, pellizcos, empujones, etc. y la 
verbal: insultos, gritos, palabras soeces, etc. 
 
2. La agresividad indirecta con sus referentes conductuales de agresión  
contra los objetos que la víctima (que podrían ser de él mismo): los rompe, 
tira, patea, arruga, esconde, etc. En este tipo de agresividad se incluye la 
agresividad social considerando solo el aspecto en el que se habla mal de la 
víctima a otros a fin de que la aparten del grupo o la agredan física y/o 
verbalmente. 
         Para una mejor apreciación de lo dicho, se muestra el contenido en el siguiente 
cuadro de elaboración propia a partir de las definiciones de los tipos de agresividad 










Agresividad directa física patadas, puñetes, jalones, 
pellizcos, empujones, etc. 







contra sus propios objetos. 
Rompe, tira, patea, arruga, 
esconde, etc. sus propios objetos. 
Agresividad indirecta 
contra los objetos de otros. 
Rompe, tira, patea, arruga, 
esconde, etc. los objetos de otros. 
Agresividad indirecta 
social 
Habla mal de la víctima a otros a 
fin de que la aparten del grupo o 
la agredan verbal y/o físicamente. 
Fuente: elaboración propia. Basado en las definiciones de los tipos de agresividad dadas por los 
autores Ferro, 2012; Mendoza, 2012; Rivera, 2011. 
 
2.2.3.5. Factores que suscitan la conducta agresiva. 
 
 
        En relación a las posibles causas de la agresividad, las investigaciones 
realizadas indican que no hay un solo motivo para que un individuo manifieste 
conductas agresivas. En realidad los factores son muy numerosos y pueden darse en 
la realidad de algunos niños y niñas. Sin embargo, lo que si se puede asegurar es que 
la conducta agresiva de un niño tiene su origen en un modelo de conducta que está 
siendo copiada por este. (Loza & Frisancho, 2010, pp.79 - 80) 
 
        Mendoza, (2012) y Rivera, (2011) consideraron que entre los factores que 
suscitan este tipo de conducta, el más relevante es el que tiene que ver con el tipo de 
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crianza al que ha sido sometido el individuo, a la forma de relacionarse con los otros 
que le dan, con el ejemplo, las figuras altamente significativas para este (padres, 
maestros u otros adultos). Sin embargo, la experiencia nos muestra que estos no 
siempre son los modelos correctos e incluso cuando ellos creen estar haciéndolo muy 
bien. El castigo físico, verbal y moral, el abandono, entre otras conductas es el pan de 
cada día en los noticieros televisivos, radio, intercambios orales y otros que no son 
ajenos a los niños que alberga la institución que es materia de investigación.  
Caprara, Pastorelli y Bandura (1993), citados por Cerezo Ramírez (2009) 
consideraron dos factores o tendencias para que se genere la conducta agresiva: 
        Una de tipo cognoscitivo-social caracterizada por una alta tolerancia a la 
violencia, baja necesidad de reparación y desempeño moral y otra relativa a 
procesos de naturaleza afectiva-impulsiva o control emocional (…) con alta 
susceptibilidad emotiva, el miedo al castigo, la necesidad de reparación y la 
irritabilidad. (p.31). 
        La conducta agresiva se da, entonces porque la hemos aprendido y la ponemos 
en práctica cada vez que queremos lograr algo o porque emocionalmente nos 
preparamos para acogerla y la usamos para evitar el dolor, el miedo, etc. 
 
        A continuación una relación de factores que podrían determinar una conducta 
agresiva: 
 Factores biológicos: el origen de la agresión se ha situado en la herencia 
genética, sobrecarga de trastornos psicopatológicos en la familia, diversos 
problemas de salud específicos, diferentes síndromes patológicos y procesos 
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bioquímicos y hormonales. (ejemplo: la esquizofrenia, trastornos 
psicopatológicos, depresión, drogadicción, alcoholismo, etc.), exposición 
del feto a la nicotina, complicaciones durante el nacimiento, entre otros. 
Quien la padece requiere de tratamientos específicos y farmacológicos para 
estabilizarse (Schneider et al., 2009, pp.13-22). 
 
 Factores personales: Como rasgos de personalidad que favorecen la 
agresividad se encontrarían: la inseguridad, la inmadurez afectiva, la 
intolerancia a la frustración y la dependencia afectiva. 
 
 Factores familiares: la disfunción parental: la separación, el divorcio o el 
absentismo parental prolongado. La perturbación en las dinámicas 
familiares, los tipos de castigo usados para corregir ciertas conductas 
consideradas como aceptables en la familia. Se ha demostrado que tanto un 
padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba 
constantemente al niño, la incongruencia en el comportamiento de los 
padres que desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión 
física o amenazante hacia el niño; una misma conducta unas veces es 
castigada y otras ignorada, o bien, cuando el padre regaña al niño y  la 
madre lo excusa, etc. fomentan el comportamiento agresivo en los mismos. 
      
        Los malos tratos, la negligencia educativa: como por ejemplo, la ausencia de 
una actitud dialogante, la falta de ayuda en los estudios, etc. La ausencia o déficit de 
actividad de relación social familiar integradora con otras familias. Las formas como 
se distraen, los programas televisivos que observan, entre otros. En su investigación 
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acerca de el por qué pegan los niños,  Loza & Frisancho (2010, p.79 - 80),  
concluyeron que el 80 % de los niños siempre y el 20% de los niños a veces frente a 
un acto de frustración golpean patean, tiran las cosas y hablan groserías a los demás. 
Observaron que cuando el niño no consigue su objetivo siempre se siente frustrado 
empezando a demostrar comportamientos agresivos que dañan sus  actitudes 
y perjudican a su personalidad y a sus compañeros. Muchas rabietas son productos de 
los modelos que observó en sus padres, cuando ellos no consiguen lo que desean 
tienden a hablar malas palabras, ponerse coléricos, gritar y tratar mal a la primera 
persona que se los ponga enfrente.  
 
 Factores sociales: La marginación cultural conocida como racismo, 
homofobia, aporofobia (miedo a la pobreza), agorafobia (miedo a las 
situaciones cuya evitación es difícil o embarazosa, o donde no se puede 
recibir ayuda), etc. que generan frustración y por ende agresividad en ambos 
bandos;  los cambios en la situación sociocultural o socioeconómica; la 
dificultad de obtener lo que se desea, el déficit en habilidades sociales y de 
estrategias verbales necesarias para hacer frente a situaciones cotidianas 
pero que generan estrés, entre otros. 
 
 Factores cognitivos: La experiencia vivida que conlleva al aprendizaje y a 
la repetición de una misma conducta ante situaciones parecidas. Los 
agresivos se consideran provocados (porque aprendieron a sentirse así ante 





 Factores ambientales: En la actualidad los niños están expuestos a escenas 
de violencia constantemente, ya sea a través de la televisión, los titulares de 
los diarios que se exhiben tan naturalmente en las esquinas, el maltrato que 
observan en las calles, micros, etc. trayendo como consecuencia que los 
niños se habitúen a la agresividad que observan y terminen manifestando 
“una alta tolerancia a la violencia y baja necesidad de reparación y 
desempeño moral”. (Caprara, Pastorelli & Bandura, 1993, citados por 
Cerezo, 2009, p.31)  
 
 2.2.3.6. Agresividad en la infancia. 
 
      
         La psicóloga María Mercedes Curotto Cornejo (Comunicación personal, 13 de 
octubre, 2015) refiriéndose a los niños decía que la agresividad debe ser vista como 
una energía que le permite al bebé asegurar la satisfacción de sus necesidades, 
situación que debe diferenciarse de la agresión: conducta agresiva que al no tener 
modelos de auto control y ser aprendida por imitación de patrones en el seno familiar 
puede aparecer, como tal, a partir de los 3 – 4 años de edad cuando el niño empieza 
su vida social activa al ingresar a la escuela y en la que se expone a situaciones 
frustrantes (tener que compartir, guardar turno, aceptar ideas y formas de actuar 
diferentes a las que ha estado expuesto hasta el momento en su hogar) generándose 
en él una conducta agresiva como respuesta, la misma que al ser rechazada (con 
violencia) o aceptada (por parte de la víctima) puede generar más frustración y por 
ende mayor agresividad y repetirse constantemente en contra de la persona que le ha 




         El equipo Carrusel de la revista virtual Carrusel (2014) hablando del tema que 
nos concierne, nos dice: 
 
          […]. Según los expertos, los niños antes de los tres años no tienen la 
habilidad cognitiva de sentir empatía. Por lo tanto, cuando hacen que otro niño 
sufra, es porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. Sin embargo, esto 
cambia alrededor de los 4 años y si un niño es malo en esta etapa, está 
simplemente siendo eso—malo. (…) Las razones detrás de este 
comportamiento pueden ir desde que el pequeño ha sido sujeto a este tipo de 
comportamiento en casa, a que busca atención, o a que simplemente le gusta 
cómo se siente hacerle daño a los otros. […] (párr. 3 – 5). 
 
           Orosman Estevez Arias de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José 
Martín Camagüey de Cuba (Comunicación personal, 13 de julio de 2013, durante un 
evento internacional sobre Bullying ofrecido por la Asociación Civil no 
Gubernamental Integración y Desarrollos múltiples – INTEGRADEM en Lima) 
explicaba que a los 4 y 5 años de edad el niño/a ya sabe que molesta, que agrede y lo 
que causa en el otro. Quizás no esté muy consciente de las consecuencias más allá de 
lo que observa que ocurre en el momento que se produce la conducta, pero ya no 
actúa como un bebé. Un niño a esta edad ya ha observado conductas agresivas y ha 
experimentado las emociones que ellas generan. Todas estas experiencias o casi 
todas las ha vivido en su hogar, en la escuela y muchas veces se ven reforzadas por la 
violencia que muestran los medios de comunicación que lo rodean, inclusive, los 




        Si a esto le agregamos que en el aula no existe o no se cumplen las normas de 
convivencia que dejan bien en claro qué está y qué no está permitido, entonces la 
frustración, la agresividad como su consecuencia y el caos reinarán, generándose un 
ambiente hostil en donde la violencia podría instalarse abiertamente. La culpa de esta 
problemática sería atribuida al adulto encargado de velar por la convivencia positiva 
ya sea en casa o en la escuela a través de modelos de buen trato y el asegurar que se 
cumplan las normas de convivencia.  
 
          La psicóloga María Mercedes Curotto Cornejo agregó, además, que a estas 
edades, el niño/a es muy vulnerable a la frustración por la necesidad apremiante del 
adulto para satisfacer sus necesidades, no solo física sino emocionales ya que es él, el 
encargado de poner los límites y de dar las reglas, maneras y conductas aceptadas por 
nuestra cultura. 
 
        El Psicopedagogo chileno Ricardo Alberto Celis Orellana (Comunicación 
personal, 13 de julio de 2013, durante un evento internacional sobre Bullying 
ofrecido por INTEGRADEM en Lima) mencionó que si un niño es agresor, agredido 
u observador pasivo y callado de una conducta agresiva, no es que sea malo, es que 
tiene un problema, generalmente suscitado por el adulto, y esa es su forma de pedir 
ayuda sin pedirla abiertamente. 
 
        Ahora bien, Schneider et al. (2009, p.42), citando a varios autores, coincidió con 
lo expuesto al referir que la agresión física tomada como natural en los niños, 
termina alrededor de los 30 meses (2 años y medio). Posterior a esta edad, entre los 3 
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y 5 años de edad, y sin un modelo de agresión física a copiar, los niños usan la 
agresividad indirecta para lo cual, los niños requieren tener un lenguaje más fluido, 
además de comprender como funcionan las relaciones sociales. Para los autores, los 
niños que recurren a la agresión indirecta muestran un nivel más elevado de 
inteligencia social que los agresores físicos. Los resultados de una investigación 
longitudinal ponen a la agresividad física como la que se manifiesta en las primeros 
años de vida, esta se transforma en agresividad verbal y luego en agresividad 
indirecta, la misma que se desarrolla hasta la adolescencia.  
 
        Haciendo una diferencia entre niños y niñas, menciona que en el caso de los 
niños, muestran generalmente una agresividad de tipo física (patadas, empujones, 
etc.) y/o verbal (insultos, palabrotas, etc.). Pero también podemos encontrar 
agresividad indirecta (el niño agrede contra los objetos de la persona) o agresividad 
contenida  (el niño hace berrinches, gesticula, grita o produce expresiones de 
frustración sin necesariamente atacar a alguien). Mientras que las niñas agreden casi 
siempre de manera indirecta. Afirmaciones que se ajustan con lo dicho por Schneider 
et al. (2009, p. 43). 
 
2.2.3.7. Manifestaciones de la agresividad en los niños. 
 
 
         Schneider et al., (2009) dijo que un comportamiento agresivo generalmente 
ocurre después de una frustración externa. Por ejemplo, la existencia de 
impedimentos para alcanzar una meta u obtener lo que desea. También puede ser una 
frustración interna: quiere hacer algo, pero no tiene las habilidades y se da cuenta de 
su impotencia. También puede vivir una frustración debido a su estado de salud, 
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dolor. De acuerdo con el autor, el no lograr obtener los columpios, resbaladera, etc. 
y/o el no tener qué hacer podrían generarles una frustración externa. En cuanto a la 
frustración interna: el niño de 4 y 5 años de edad no cuenta con la experiencia ni las 
habilidades para idearse un juego que no requiera de objetos, ni de reunir a sus 
compañeros y explicarles a qué y cómo jugarlo.  
        La agresividad puede tomar varias formas. A menudo, es activa, franca y 
directa. Por ejemplo, lanzar un objeto, golpear a otro niño, a sus padres, destruir, etc. 
También puede ser pasiva: esta forma tranquila a menudo es peor y más dañina para 
el niño y para la comunicación: manipular a otros, entercarse, no ceder, sabotear una 
norma, resistirse a obedecer, no aceptar un castigo, etc.  
 
        La conducta agresiva puede reprimirse por un tiempo y ejercerse luego, en otro 
lugar y sobre otra persona, animal u objeto. Por ejemplo, una frustración 
experimentada en casa (ya sea porque no le dejaron ponerse la ropa que él más 
quería)  y se trasladó a la escuela. El niño llega y agrede a otro individuo u otro 
objeto que no tiene nada que ver con su casa. Incluso puede llegar a cometer actos de 
vandalismo, ser cruel con los animales, golpear a un niño mucho más pequeño que 
él, etc. Puede ocurrir que el niño reprima su frustración y agresividad por temor a un 
daño mayor, encontrando otro canal para expresarse como el de orinarse en la cama.  
 
        Casek, citado por Marulanda (2015, pp.1-2), asevera que “de la mayoría de los 
niños que oyen lo que usted dice, algunos hacen lo que usted dice, pero todos hacen 
lo que usted hace”. De allí que la conducta agresiva se aprende en el hogar y al ser 
esta una conducta aprendida, también puede modificarse. El niño agresivo reacciona 
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con violencia ante cualquier pequeño signo de amenaza y sin importar que lo 
ocurrido haya sido de casualidad, el causante (del signo de amenaza)  recibirá como 
respuesta un empujón, puñete, o algún otro tipo de agresión física. Esta respuesta 
hace que sus compañeros lo rechacen y al no poder hacer amigos fácilmente, “el niño 
tiende a buscar compañeros con problemas similares orientándose a una vida de 
violencia (…)”  
 
         Según Bandura, citado por Marulanda (2015, pp.1-2), la agresividad es 
aprendida por experiencia directa o indirecta, por la observación de modelos y por 
juicios sociales. Los escenarios en los que el niño puede aprender conductas 
agresivas son la familia, el entorno social y los medios masivos de comunicación 
social, especialmente la televisión. 
 
        La aparición temprana de la agresividad  hace pensar que sus causas la 
determinan en la primera infancia (0-6 años de edad) o antes de nacer. Muñoz (2008, 
pp. 2 - 8) manifiestó que la agresión física es más común entre los niños cuando 
encuentran a alguien que les desagrada o se interpone en el logro de sus objetivos 
mientras que la agresión verbal, el ignorar, dejar de lado, fomentar chismes, ir con 
otras personas con el fin de sacar celos son más comunes entre las niñas quienes no 
lo hacen para lograr un objeto, o para impedir que boicoteen sus deseos, sino, que sus 
motivos son más bien en el campo de las relaciones sociales con el fin de ser 
aceptadas o alcanzar un privilegio en su grupo social (ser la amiga preferida, sentirse 




       Lo citado anteriormente, nos muestra que una conducta agresiva en los niños de 
estas edades encierra una intención o dicho de otro modo, el alcanzar  un objetivo y 
que para asegurar el logro del mismo, se usan diferentes medios: la conciliación, el 
mutuo acuerdo, el engaño y la agresividad. Ahora bien, si se trata solo de agredir 
para lastimar,  Marulanda (2015, pp.1-2), al referirse a la agresividad en niños de 4 y 
5 años de edad, la define como “un estado emocional que consiste en sentimientos de 
odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto”.  
 
        Las formas y las intenciones para que exista la conducta agresiva,  se enmarcan 
en factores tales como: las condiciones de riesgo de pobreza, las características de 
agresividad de los implicados y su entorno social (Familia, vecinos, los modelos que 
observa en los medios de comunicación, etc.) y el fenómeno migratorio (adaptación- 
segregación cultural). Factores que parecieran describir a la comunidad de Huaycán 
en la que se encuentra la IEI en la que se llevó a cabo la investigación. (Sánchez, 
2011, pp.32-38) 
 
         Bandura añade, a lo mencionado, que “las manifestaciones de agresividad en el 
humano varían con la edad” pero que muchos de los comportamientos que los niños 
agresivos de 4-5 años muestran a estas edades “persisten en la edad escolar y se 
hacen más manifiestos en la adolescencia” sobre todo si los modelos agresivos que 
los niños copiaron continúan en su entorno: la familia (agresiva, autoritaria o 
insensible, fría, demasiado permisiva o ausente) los medios masivos de 




        El equipo Carrusel de  la revista virtual Carrusel (2014), es mucho más clara al 
respecto al decir que: 
 
        Según los expertos (…)  Es común que los niños peleen. De hecho, es una 
forma en la cual puede aprender habilidades sociales como el compromiso, la 
negociación y el perdón. ¿Cuándo se torna en algo más?  He aquí algunas 
señales: Efecto contrario: En lugar de hacer que los niños sean más fuertes 
emocionalmente, las peleas hacen que uno de ellos sufra de autoestima baja, 
ansiedad y miedo. Intención: Los conflictos no son algo del momento, sino 
algo perdurable en el tiempo. En una pelea del momento, ambos niños estarán 
sufriendo o enojados. En un acto de violencia, uno de los niños puede estar 
sonriendo, mostrando que esa era su intención. Comportamiento secreto: Los 
agresores saben que lo que hacen está mal. Por lo tanto, intentarán esconder su 
comportamiento de los papás o de los profesores. (párr.3). 
 
-Liderazgo: Los agresores suelen ser líderes de grupos, y convocar a otros a 
comportarse de la misma manera. Por ejemplo, al excluir a un niño de un grupo, el 
agresor puede lograr que todos lo rechacen. 
 
2.2.3.8. Desarrollo  de la conducta agresiva en niños de 0 a 5 años de edad. 
 
        Tremblay et. al., (2008), reveló que el comportamiento agresivo es una conducta 
natural en el desarrollo del niño que aparece antes de cumplir el primer año de vida; 
estas conductas son parte de la etapa de desarrollo del niño, entre los dos y tres años 
aproximadamente, pero luego son superadas por los infantes, esperando que se 
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logren extinguir hacia el cuarto año de vida. Esto dependerá también de los modelos 
parentales y del entorno socio afectivo en el que se desarrolla el niño. 
 
        Regader (2015) y Cerezo (2002), nos dieron a conocer el desarrollo normal de la 
agresividad en el niño: 
 
- El niño de 0 a 1 año de edad: Los niños de 0 a 1 año pueden gritar o llorar para 
expresar su descontento. Se observan varios gestos puramente exploratorios (Jalar el 
cabello, abrazar vigorosamente, morder, lanzar objetos, etc.). No hay intención de 
lastimar. Los bebés son muy torpes en sus contactos con otros y en sus acciones 
carecen de gran precisión. 
 
- El niño de 1 a 2 años de edad: A estas edades, los ataques alcanzan su máxima 
expresión. El niño expresa sus frustraciones principalmente a través de las rabietas, 
gritando, arrojándose al suelo, etc. El niño repite gestos para observar las reacciones 
de los demás (si golpeó a mi amigo, ¿cómo va a reaccionar?) y verifica si estas 
reacciones son siempre las mismas. Hacia el final del segundo año, el niño estará en 
la posibilidad de decirse a sí mismo ¡No! cuando intente romper una norma, de allí la 
importancia de darles reglas estables y consistentes. 
 
- El niño de 2 a 3 años de edad: A estas edades el número de crisis: rabietas, 
conductas agresivas suele ser muy alto ya que es así cómo el niño expresa su 
frustración. Su pensamiento se divide en dos: 'puedo o debo'  y  'no puedo o no debo'. 
Los límites y las normas impuestas por el adulto lo frustran en sus deseos y en  sus 
pequeñas decisiones manifestándose  a través de  gritos y aullidos que a menudo son 
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el resultado de una incapacidad para realizar una tarea que el niño había decidido que 
"hacerlo solo". Su deseo de autonomía es muy grande. Hay muchos conflictos de 
posesión entre dos niños. Observamos a menudo actos de agresión como los de jalar 
el cabello, morder o golpear, lanzar un juguete. Es a esta edad que se aprecia los 
"ataques" entre niños a cada 5 minutos. Afortunadamente, a esta edad, el niño tendrá 
acceso al lenguaje que le permitirá desfogar sus frustraciones. Para ello el adulto 
juega un papel muy importante, ya que es él quién le dará el vocabulario necesario 
para expresar sus deseos y emociones. Antes de los 3 años de edad, la conducta 
agresiva se presenta a menudo como un impulso sin el deseo de herir a alguien. El 
niño tiende a luchar para tomar posesión de los  objetos. El niño solo sabe que quiere 
una cosa y que la quiere ya. 
 
- El niño de 3 a 5 años de edad: A estas que se observa una disminución de 
ataques físicos. Por otro lado, con acceso al lenguaje en la infancia, el niño quiere 
hablar con los demás, decir lo que quiere en lugar de golpear. El niño de esta edad 
será capaz de planificar sus acciones, integrar las reglas y encontrar soluciones a los 
conflictos. A partir de los 3 años, el niño preescolar es más inteligente y más 
calculador. Acepta de buena gana las normas de los juegos que ama, decide con 
quién, y lo qué le gusta hacer. Negocia con sus amigos, sus padres y quienes cuidan 
de él para lograr sus fines. Como domina mejor el idioma, puede amenazar, 
ridiculizar, excluir verbalmente o insultar a ciertas personas para conseguir lo que 
quiere. Recuerda lo que le dio resultados buenos o malos y lo repite. Esto lo lleva a 
adoptar formas más indirectas de la agresión, que se basan en la mejora constante de 
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2.2.3.9. Factores que favorecen las conductas  agresivas en los  niños. 
        Para Pérez (2009, pp.3 - 4), estos serían los factores que inducirían al niño a una 
conducta agresiva:  
 
        La falta de habilidades cognitivas y conductuales necesarias para responder a 
los conflictos que puedan presentársele. Un niño que ha tenido modelos de cómo 
solucionar y/o hacer frente a situaciones problemáticas de manera positiva, actuará 
de la misma manera cuando tenga que hacer frente a situaciones parecidas. La 
ausencia de estrategias verbales para afrontar un conflicto genera frustración lo que a 
menudo conduce a conductas agresivas. Los niños que tienen muy poco desarrolladas 
las habilidades sociales básicas tienden a comportamientos agresivos en sus 
relaciones sociales. También es importante saber cómo interpreta el niño una 
situación, ya que un mismo tipo de situación puede provocar un comportamiento u 
otro en función de la intención que el niño le adjudique. El ciclo de la violencia 
empieza en el contexto familiar, escolar comunitario en el cual crecen los niños y las 
niñas. Residir en un barrio o comunidad donde la conducta agresiva es vista como un 
atributo muy apreciado, tiende a potenciar la agresividad. 
 
        El maltrato infantil: Los padres o personas representativas para el niño que 
castigan o logran sus objetivos mediante la violencia verbal o física y que además 
reaccionan en conformidad a sus estados de ánimos (unas veces permisivos y otras 
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agresivas ante una misma situación) se convierten en modelos agresivos y de 
inestabilidad para estos. Otra forma de maltrato es el desaprobar constantemente al 
niño/a, no brindar ninguna forma de afecto, dar órdenes sin ninguna explicación y sin 
tener en cuenta las posibilidades de cumplirlas que tiene el niño (habilidades, 
conocimientos, tamaño, etc.). 
 
        El abandono (al no estar el adulto que pone reglas y vela porque se cumplan, 
que muestra los patrones de conducta aceptados en la cultura en la que están 
inmersos y el niño/a queda a merced de modelos negativos a través de la televisión y 
otros medios).  
        Joffre-Velázquez et al. (2011, p.195) señalaron que los niños agresivos suelen 
preferir “programas televisivos y juegos de video violentos que implican riesgo”. Las 
víctimas de estos niños agresores tienen también inclinaciones a elegir este tipo de 
programas con “efectos emocionales, afectivos y conductuales” diferentes.  
 
         La permisividad exagerada que tampoco pone límites y genera en los niños/as 
ansiedad, frustración y dificultad para practicar la empatía o el hecho de vivir con 
sólo un progenitor, que además no logra estructurar disciplina, normas y valores en el 
hogar. 
 
        Cuando el padre regaña al hijo por un comportamiento agresivo y la madre no, o 
viceversa lo acepta protegiéndolo de la consecuencia de su conducta y dándole el 
mensaje erróneo de que lo que hizo está bien y que el que está juzgándolo mal es el 
que lo está regañando. Podemos estar seguros de que ese comportamiento negativo 




        Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 
pueden inducir al niño a comportamientos agresivos. No debemos olvidar los 
factores genéticos y biológicos que podrían ser un factor determinante de la conducta 
agresiva en algunos niños, tales como los trastornos psicopatológicos (hipercinesia, 
hiperactividad,  trastornos de tipo depresivo, trastornos de personalidad, adicción a 
drogas, etc.) y que son motivo de tratamientos en manos de especialistas. 
 
 
2.2.3.10. Factores que determinan el control de la agresividad en los niños. 
 
        Para evitar la conducta agresiva en los niños es menester que éstos tengan bien 
claro lo que está y no está permitido, lo que puede y no puede hacer y las 
consecuencias de hacerlo. Esas consecuencias deben ser manejadas conscientemente 
de manera que el niño no se salga con la suya y terminen siendo un reforzador 
positivo que luego de erradicar la conducta agresiva avive la agresión. Sin embargo 
no debemos considerar solo los castigos como consecuencias de conductas negativas, 
los premios a las conductas positivas y esfuerzos de autocontrol por más pequeños 
que sean y si es delante de testigos,  deben ser parte del proceso. Otro punto a 
considerar es el no referirse al niño /a como alguien que agota, molesta, harta o de 
quien queremos deshacernos porque sin él o ella nuestra vida sería mejor (al menos 
no delante de él/ella).  
 
        En el marco de desarrollar en los niños habilidades sociales que favorezcan el 
establecimiento de relaciones asertivas, empáticas y solidarias basadas en el respeto 
mutuo, el Minedu en el Área curricular Personal Social (2015, p.11), manifiesta la 
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importancia de que el niño disfrute la vida, aprenda a elegir qué, cómo y para qué, de 
manera que desarrolle comportamientos autónomos que respeten las normas de 
convivencia que aseguran redes de soporte afectivo y ayudan a crecer socialmente. 
Estas les servirán para prevenir y contrarrestar  situaciones difíciles, de violencia y/o 
de exclusión que se presentan a lo largo de toda la escolaridad y fuera de la misma. 
 
        Como complemento a lo expuesto en el párrafo anterior, el asumir normas, 
responsabilidades permitirá al niño sentirse útil, parte de un grupo social en el que se 
le quiere, se le necesita y que por lo tanto debe esforzarse para ser aceptado. 
 
        Por otro lado, los favoritismos nunca han sido beneficiosos para evitar la 
frustración y por ende la agresividad, todo lo contrario, la han generado; por lo tanto 
cuando se dicta una norma, se elabora un reglamento, este debe ser aplicado a todos 
los implicados. Las normas deben ser muy claras y no ambiguas como cuando se le 
recomienda a un niño ¡Pórtate bien! Sin explicar o dar una lista de conductas que 
podrían ser interpretadas como “portarse bien” para el niño. Las reglas deben ser 
muy claras:  
 Saludar con alegría y mirando a quien se saluda. 
 
 Si le piden algo, deberá pararse y darlo en la mano. No lanzarlo. 
 
 Pedir prestado al dueño cuando quieras tocar o usar algo que no te pertenece 
o que otro compañero está usando. 
 




 Escuchar hasta el final cuando alguien tiene algo que decir o explicar antes 
de actuar en contra de esta persona. 
 
 Tomar en cuenta críticas positivas para mejorar. 
 
 Avisar cuando alguien no está cumpliendo las normas,  Etc.  
         Cuando un niño agresivo se “porta bien” debe ser premiado inmediatamente 
después de haber mostrado la conducta aceptable. Los premios más significativos 
pueden ser el encomio, un abrazo, una felicitación o reconocimiento en público, 
permitirle que realice alguna actividad que le proporcione disfrute  como el pintar, 
borrar la pizarra, etc. (García, 2010, pp.3-10).   
 
2.2.3.11. Conductas agresivas difíciles de controlar en niños. 
 
- Por factores neuronales: Lavigueur (2009) habló de aquellas conductas que no 
pueden ser cambiadas a pesar de mucho intentarlo. Menciona como una de las 
razones principales al desarrollo del cerebro: en el recién nacido el volumen de su 
cerebro equivale al 25% que tendrá de adulto. Muchas conexiones neurales todavía 
no se han realizado y el control de su cuerpo es aún muy escaso. A los 2 años de 
edad, el cerebro ha alcanzado ya el 80% del total y aún deberá esperar que se 
complete su desarrollo cognitivo. Es recién en la adolescencia que la corteza frontal 
estará completamente desarrollada. La corteza frontal es el área de control de 
emociones, pensamientos, juicios y de la resolución de problemas complejos. 
 
        A medida que envejecemos, el ser humano se vuelve más flexible en el campo 
cognitivo. Al principio, el niño se comporta y reacciona como lo haría un pequeño 
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animal. Por otro lado, Castro-Perea (2007, párr.7) mencionó que las personas 
violentas presentan anomalías en regiones concretas del cerebro (la corteza prefrontal 
del cerebro era de menor tamaño en comparación con la corteza prefrontal de los 
individuos capaces de controlarse). Lo que significa que su agresividad sería 
irreversible y/o solo tratable.  
        Cabe mencionar el debate de la Society for Neuroscience norteamericana (San 
Diego, California, Estados Unidos, 2007), quien manifiesta que la estructura 
cerebral, que depende mayormente de la genética, no siempre es determinante para 
que un individuo sea violento, ya que el entorno puede asimismo modificar su 
estructura. (párr.10 – 12). 
 
- Por el desarrollo y la edad: Otros factores a considerar es la edad. Por ejemplo, 
entre los 18 meses y 3 años de edad, se dice que es el periodo de la rebelión y está 
caracterizado por las crisis de cólera, berrinches y desobediencia. Algunos psicólogos 
consideran a esta etapa como la primera adolescencia y en la que el niño y la niña 
buscan afirmarse como ser individual, diferente a sus padres y capaz de afrontar, solo 
(sin ayuda), su entorno. El niño pequeño reflexiona muy poco, sus respuestas son 
inmediatas, está inmerso en el momento presente, en el aquí y el ahora, él no sabe 
nada de las convenciones (día o noche, los tiempos de comida, las normas). Llorar, 
gritar, hacer berrinches es la única forma que tiene de comunicar sus necesidades y 
emociones, las mismas que aún ni él mismo comprende pues recién se está 
familiarizando con su cuerpo y lo que este siente. (Lavigueur, 2009).   
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        Los adultos, gracias a la experiencia y a la madurez cerebral, pueden controlar 
sus emociones de ira y frustración, pueden expresarse a través del habla entre otras 
cosas. En los niños, el control está todavía en evolución y por lo tanto, pueden llegar 
fácilmente a la ira. La Revista Carrusel  (2014, párr.3)  dice que según los expertos, 
los niños antes de los tres años no tienen la habilidad cognitiva de sentir empatía. Por 
lo tanto, “cuando hacen que otro niño sufra, es porque no se dan cuenta de lo que 
están haciendo. Sin embargo, esto cambia alrededor de los 4 años y si un niño es 
malo en esta etapa, está simplemente siendo eso—malo”. Lo muy probable es que 
repita sus conductas agresivas fuera de los ojos del adulto. 
 
- Por la herencia: Algunos rasgos de personalidad son innatos en gran parte. La 
herencia determina no solo el color de los ojos o de pelo también influyen en el 
temperamento emocional. Sin subestimar el entorno que actuará como un modulador, 
dependiendo de los padres y educadores, es obvio que un componente hereditario es 
una condición importante inicialmente, pues estos determinarán, la tendencia a la 
depresión, ansiedad, la vulnerabilidad al estrés y la propensión a la agresión. Estos 
rasgos podrían ser heredados en una proporción del 30 al 60% (Lavigueur, 2009). 
 
- Por las diferencias de género: En el artículo científico referido a la agresión en 
niños y niñas preescolares realizado por  Gamal et al. (2010, p.6) se muestra como 
resultados, las diferencias asociadas con el sexo del niño. Desde muy pequeños, los 
varones buscan más atención de forma negativa, usan la agresión física; las niñas 
suelen usar la agresión verbal y sentirse culpables al hacerlo. Estas diferencias 
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persisten con la edad, sin importar las culturas y esto a pesar de distintos métodos 
educativos. Esto también coincide con lo dicho por Schneider et al. (2009. p. 43). 
 
2.2.3.12. Consecuencias de las conductas agresivas no tratadas en el futuro de los 
niños. 
 
        La psicóloga María Mercedes Curotto Cornejo (Comunicación personal, 13 de 
octubre, 2015) continúa diciendo que si dejamos que la conducta agresiva se 
manifieste con regularidad podría degenerar en una personalidad agresiva estable que 
perdurará en su vida de adulto y muy posiblemente hasta su muerte sin que el 
individuo pueda deshacerse de esos rasgos que le van a ocasionar más frustración y 
soledad en su existencia. Si los adultos responsables de la educación del niño son 
muy autoritarios o muy permisivos no ayudarán a que el niño reconozca y maneje 
adecuadamente sus emociones y conforme el niño va creciendo también va creciendo 
su agresividad que a la larga se hará manifiesta en individuos de todas las edades.  
 
        Una conducta agresiva que persiste en el nivel inicial, se consolida en primaria, 
secundaria y a lo largo de su vida a menos que ocurra algo que rompa su ciclo de 
agresividad: un dolor fuerte producto de su conducta, toma de conciencia, la religión 
y esto aunado al ferviente deseo de cambio. Cuando hablamos de ciclo nos referimos 
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Fuente: elaboración propia. Basado en las explicaciones de María Mercedes Curotto cornejo durante 
una comunicación personal. 
 
        De allí que la mejor ayuda que se le puede dar a una persona agresiva es romper 
su ciclo no llegando a la reconciliación con el objetivo de causar dolor y toma de 
conciencia. Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 
algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su 
mal genio. Este tipo de niños hacen que la relación con sus padres, maestros y sus 
pares sea difícil y frustrante para ellos ya que están constantemente generándose el 
rechazo de los mismos. Al sentirse rechazados, se sienten frustrados y amenazados 
reaccionando ante esta situación agresivamente. La conducta se repite sin que sea 
fácil salir del círculo vicioso en el que se encuentran. 
 
        La guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas, Minedu, (2010, 
pp.33-34) menciona que los niños aprender a tratar y a actuar con agresividad en la 
familia, cuando son ellos víctimas del maltrato de sus padres y otros familiares y/u 
observa el maltrato entre los miembros de sus familias. Menciona que como 
consecuencia de ello, los niños sufrirán de mala salud, retardo en el crecimiento y 
daño neurológico (irreversible). En cuanto a su personalidad inmediata y a futuro se 
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mostrará con un autoestima dañado, carecerá de aceptación y valoración de sí mismo 
y de sus habilidades, lo cual lo expone como víctima de maltratos posteriores (en la 
escuela, en su barrio, en la familia que forme), o en caso contrario lo hace agresivo, 
interfiriendo, este proceder en sus relaciones interpersonales, en su aprendizaje, 
llevándolo a la depresión y adopción de conductas, se mostrará imposibilitado de 
hacer valer sus derechos como ciudadano y/o de respetar el de los demás, se mostrará 
tímido e incapaz de opinar, de proponer, de aceptar propuestas u opiniones diferentes 
a las suyas “ a menos que se haga desde los códigos experimentados de la violencia”. 
Lamentablemente, estos daños “son serios y permanentes en su desarrollo” (p.33). 
 
2.2.3.13. Orientaciones para evitar la conducta agresiva en los niños. 
 
 
          En el marco de lo expuesto anteriormente, y citando a la psicóloga María 
Mercedes Curotto Cornejo (Comunicación personal, 13 de octubre, 2015) es 
conveniente prestar especial atención a la conducta agresiva que manifiesta el niño/a 
con la finalidad de no permitir que se logre un objetivo usando la agresividad sea 
física, verbal, el chantaje, etc. porque si esto ocurre le estamos dando el mensaje 
erróneo de que esa es la única forma de lograr lo que se desea.  
 
        Otro motivo, para no permitir que su conducta dañe a otros es que con el tiempo 
se insensibilice al dolor ajeno. Ante estas conductas es necesario actuar retirando al 
niño/a de la situación que generó la conducta y que refuerza su agresividad. 
Dependiendo de la edad del niño/a, los tiempos deben ser cortos o muy cortos (no se 
quiere traumar, se pretende disminuir la agresión). Si se trata de niños de 4-5 años de 
edad podría ser de 5 minutos y esto va a depender de la tolerancia a la soledad que 
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tenga el niño, algunos necesitan sólo 2 minutos para calmarse dada su aversión a ser 
apartado. Otros requieren de más tiempo para recuperarse de la ira.  
 
        Otra forma de ayudar es ser muy claro en las consecuencias que sus actos le van 
a ocasionar y muy quisquillosos para que así sea. Dicho de otro modo, si el niño hace 
tal o cual cosa no aceptada entonces se le retirará privilegios como el ver su 
programa favorito en la televisión, salir a jugar o permitir que ingresen sus amigos a 
casa, retirarlo del juego, etc. El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los 
casos porque sus efectos son generalmente negativos: se imita la agresividad y 
aumenta la ansiedad del niño. Como hemos visto, quitar algo que cause dolor (por la 
pérdida) permitirá la toma de consciencia de que no se está actuando correctamente y 
que nadie tiene porque someterse a su conducta desagradable.  
 
        Un padre, madre, profesor o cualquier adulto encargado de un niño/a que no le 
permita, ni con el ejemplo, ni aceptando la conducta agresiva ya sea por hartazgo, 
falta de tiempo u otros factores y que actúe con constancia y perseverancia evitando 
que la agresividad se instale y se haga parte de la personalidad de este, le está 
demostrando amor incondicional y asegurándole una vida adulta tranquila y con la 
capacidad de hacer felices a los que le rodean, caso contrario estaremos formando 
adultos problemáticos. 
 
        Para Muñoz (2008): 
         La agresividad infantil suele ser muy común. Para que los niños puedan 
llegar a ser personas adultas socializadas, deben modificarse a sí mismos y 
aprender nuevos métodos de expresiones más adecuados. Los problemas de 
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comportamientos pueden ser tanto hereditarios como influenciados por el 
entorno. Podemos decir que los problemas hereditarios no se pueden modificar, 
en cambio, los que son ocasionados por la influencia exterior sí que pueden ser 
modificados. En cualquier caso, los problemas de agresiones se pueden 
solucionar (…) (párr.1). 
 
         Carranza (2010), citada por Quintuña & Vásquez (2013, pp. 39 - 43) 
consideraron que la agresividad en el niño puede ser evitada.  
 En primer lugar, prestarle atención y ante los primeros síntomas de 
agresividad, ayudarle a comprender qué le puede estar sucediendo.  
 Antes de imponer un castigo, considere los efectos que él mismo puede 
causar en el pequeño. Recuerde que los castigos pueden ser 
contraproducentes. En el niño agresivo por lo general aumenta su sentido de 
que los valores no existen. Además, la agresividad mostrada por los padres, 
siempre puede ser usada por el hijo como modelo para tratar a los demás 
niños.  
 Tratar de enseñar al niño ciertas formas de cómo manejar mejor sus 
frustraciones y enojos.  
 Tener en cuenta cuáles son los factores que enojan al niño: ser molestado, ser 
aventajado por otros, ser ignorado, etc. Enseñarle al niño a controlar su enojo, 
explicándole que hay veces en que es mejor alejarse de la situación que lo 
perturba y genera agresividad.  
 Hacerle participar en pequeñas situaciones que le permitan entrenarse a 
reaccionar de forma moderada ante una situación que habitualmente puede 
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haber provocado agresividad en él. Así tendrá la oportunidad de practicar 
situaciones de la vida diaria.  
 Enseñarle al niño de que si es molestado o provocado por otros, lo más 
conveniente siempre es evadir una situación de conflicto. Acostúmbrelo a 
decir frases como: “a mí no me gustan los niños que hacen eso” o “es mejor 
que no sigas”, etc.  
 Explicarle al niño con tendencia a la agresividad lo que es “un acuerdo”, un 
“pacto”, “una tregua”. Es decir, acostumbrarle al niño a que hay muchas 
formas diferentes de resolver pacíficamente cualquier conflicto que se pueda 
presentar en la vida y una de ellas es llegando a un acuerdo: El niño comete 
un acto agresivo. El niño requiere de tiempo para pensar (Pídale al niño que 
se retire unos minutos, el tiempo que usted se encarga de la víctima). Invitar 
al niño a hacer un gesto de reparación (Pedir disculpas, ayudar a calmar o 
curar al agredido).  Volver al lugar de los hechos con el niño (tranquilamente, 
invitar al niño a encontrar una alternativa de solución sin violencia a lo que 
acaba de suceder y/o hacer). Por ejemplo, si el niño golpea a otro amigo para 
quitarle un juguete, ¿qué podría hacer la próxima vez para evitar la conducta 
agresiva? Buscar con él las soluciones. 
 
        Según Charbonniaud (2008),  un gran número de niños agresivos necesita 
recibir mucha atención de parte del adulto responsable (padres, maestros, etc.) para 
aprender a controlar sus impulsos, comprender y aceptar las conductas aceptables y 
las no aceptables a su edad y en el medio social en el que se desenvuelve. El autor 
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brindó algunos consejos para ayudar a manejar el comportamiento agresivo de los 
niños: 
 Conservar la calma aun cuando la situación sea muy difícil. No corregir al 
niño con el castigo físico ni con el maltrato verbal. Recuerde que si usa la 
agresividad para corregir, luego de corregir, la está enseñando.  
 
 Trate de comprender las razones por las que el niño se muestra agresivo: 
¿Lo hace para afirmar su autonomía? (Quiere hacer algo solo o que está 
fuera de la norma) ¿Alguien ha sido agresivo con él y esta es su respuesta?  
¿No logra hacer u obtener algo? etc.  
 
 Asegúrese de que nadie le celebre la conducta agresiva. Nadie que está 
cerca, se ría, se burle o lo felicite ante lo que ocurre. 
 
 Describa lo que el niño siente: "Veo que estás enojado porque no te dejan 
comer lo que quieres". El niño necesita saber que alguien lo entiende y/o al 
mismo tiempo lo ayuda a entender lo que le sucede. Este enfoque simple a 
menudo reduce la agresividad de muchos niños. 
 
 Dejar bien en claro la norma de: «No se hace daño a los otros». La mayoría 
de los niños deben aprender a ser amable con los amigos, mascotas y 
personas en general. 
 
 Utilice un castigo que promueva el aprendizaje acompañado de una breve 
explicación de las razones del castigo. Recurra a la reparación del acto 
agresivo (por ejemplo: consolar al amigo agredido) o retirar al agresor por 
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unos minutos a un lugar neutral (su dormitorio, sentarse en una silla alejada 
del lugar de los hechos, nunca lo encierre a oscuras, ni lo asuste. No se trata 
de traumarlo, se trata de corregirlo). Recuerde que el tiempo fuera (de retiro 
del lugar de los hechos) debe ser en función de la edad del niño y de su 
capacidad de aceptación del mismo. A manera de ejemplo: 2 años, 2 
minutos; 3 años, 3 minutos; 4 años, 4 minutos; etc.  
 
 Ayudarlo a reflexionar en las consecuencias de lo ocurrido y en la búsqueda 
de otras soluciones en caso de que se vuelva a presentar una situación 
parecida. 
 
 Acariciarlo cuando todo haya terminado, de manera que el niño entienda 
que pase lo que pase es amado, que lo que se rechaza es la conducta 
agresiva y no a él. Que se siente orgulloso de él ya que puede cometer un 
error y reflexionar para no volverlo a cometer. Total, errar es humano. 
 
        Para evitar que la conducta agresiva se manifieste es necesario identificar 
aquello que la produce. Lavigueur (2009), mencionó algunas de ellas: 
 
 Las frustraciones. Desconocer lo que está o no permitido, las reglas sociales, 
el dolor físico, las necesidades no satisfechas, etc. por lo que recomienda el 
conocimiento de las características de los niños a través de la observación, 




 Las exigencias irrealistas de parte del adulto que desconoce las 
características de los niños y de lo que son y no son capaces de hacer debido 
a su edad, necesidades e intereses.  
 
 La sobre protección que impide que el niño se sienta libre y pueda 
desarrollar habilidades y que frustra sus intentos de crecer.   
 
 El entorno: el ruido, agresividad de cualquier tipo, abandono (ausencia 
emocional y psicológica del adulto estando físicamente cerca del niño), 
alcoholismo y/o drogadicción, divorcio, separación de los padres, pertenecer 
a una familia recompuesta, etc. 
 
 Que el niño tenga muchas actividades a realizar y esto le impida tener 
tiempo libre para dedicarlo a lo que desee, generándole ansiedad y estrés. 
 
 Padres coléricos, agresivos o permisivos, que saben cómo afrontar y corregir 
las conductas agresivas de su prole ya que las conductas agresivas se 
aprenden.  
 
 Ciertos programas televisivos, juegos, video juegos que brindan modelos 
agresivos en situaciones de disfrute produciendo en los niños una 
inestabilidad emocional para esclarecer lo que se debe y no se debe hacer. 
        Observamos que los especialistas coinciden en varios factores, uno de ellos es la 
identificación de las conductas que generan frustración y conductas agresivas en los 
niños. Otro punto importante es la forma de corregir: alejar al niño del lugar y/o 
actividad que lo lleva a una conducta agresiva por unos minutos. Quizás, el más 
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importante es que si corregimos la agresividad con agresividad, luego de ayudar a 
que desaparezca, la estamos fomentando y hasta enseñando (situación que vemos a 





2.2.3.14. Rol de los adultos en el control de la agresividad en los niños. 
        Para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia, es preciso enseñar 
a los alumnos a resolver conflictos de forma constructiva; es decir, pensando, 
dialogando y negociando.   
 
        Maldonado, O. (2012), dijo al respecto que: 
        El profesorado constituye uno de los ejes vertebradores de la calidad del 
sistema educativo. En contextos de alta vulnerabilidad, el clima 
escolar,  permite conducir a los estudiantes al fracaso o al éxito de los 
aprendizajes (…) La convivencia escolar construye, de una manera colectiva y 
dinámica, su calidad, y  esta construcción de calidad es responsabilidad de 
todos los actores de la comunidad escolar: docentes directivos, docentes de 
aula y asistentes de la educación. 
        La convivencia escolar no depende de un decreto o reglamento 
preestablecido. La convivencia implica compartir, interactuar, potenciar las 
relaciones humanas en un clima de respeto y mutua aceptación. 
Afortunadamente, la forma de establecer relaciones interpersonales puede ser 
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aprendida socialmente (…) en la modelación que hacen los adultos; docentes y 
asistentes de la educación en el quehacer, y actuar rutinario. (párr.2 – 3). 
 
        Peiró (2009, p.10) consideró que para que exista una convivencia escolar 
positiva el maestro y todos los adultos involucrados deben dar el ejemplo de un trato 
respetuoso, de aceptación y una educación intercultural que le permita sostenerse 
ante el crecimiento de su población respetando las diferencias como parte de la 
personalidad de los seres humanos y los derechos que le son inherentes a todos sus 
miembros en una responsabilidad equilibradamente compartida en pro del logro de la 
misma ya que la “coexistencia en paz es un regulador de la buena marcha de la 
interacción social”. (p.18). 
 
        Peiró (2009, p.60) consideró que los profesores deben enseñar en el aula el 
respeto y la obediencia, la comprensión y la cooperación, enseñar estrategias para 
hacer y conservar amigos, la aceptación y la solidaridad, la tolerancia y el perdón 
como valores necesarios para el logro de una convivencia pacífica, brindar al niño/a 
estrategias para “inhibir la primera respuesta” sobre todo cuando esta es agresiva y 
genera un clima hostil y opte por otra más aceptable y proactiva, y esto no solo a 
través del ejemplo diario sino a través de formas más estructuradas y evidenciales 
como unidades de aprendizaje y sesiones de clase con productos observables y 
evaluables que garanticen que realmente se está actuando. Dicho de otro modo: 
definir una política participativa de convivencia expresada en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y el Reglamento Interno (RI) que sea conocido por toda la 




          Además de lo mencionado y siendo los adultos los responsables directos de una 
convivencia positiva en las instituciones educativas, estos deben ejercer un rol de 
mediadores y negociadores en la resolución de conflictos sin violencia y enseñar a 
los alumnos cómo hacerlo ellos mismos: 
 
 Definir adecuadamente el conflicto. 
 
 Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 
 
 Diseñar las posibles soluciones al conflicto. 
 
 Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a 
cabo. 
 Llevar a la práctica la solución elegida. 
 
 Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, repetir todo el 
procedimiento para tratar de mejorarlos. 
        Una buena idea puede ser la de ir escribiendo las distintas fases del proceso en 
algún lugar para facilitar su aplicación posterior en los alumnos y la comunicación 
estrecha y constante con los padres o tutores de los niños/as. “La escuela brinda a los 
niños y niñas una oportunidad (a veces única) de aprender formas no violentas de 
resolver los conflictos” (UNICEF, 2008, p.17). 
 
        Considerando, siempre, la responsabilidad del adulto en este tema, Avilés 
(2009, p.24) insta a los mismos a organizarse para brindar su apoyo y amistad a sus 
alumnos evitando, de esta manera que se genere o se mantenga una situación de 
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Bullying. Organizarlos para ayudar a sus compañeros y supervisar y encomiar las 
acciones y logros de los mismos, mejora el clima escolar. 
 
        Pero los maestros no deben velar solo por la organización de los pequeños en 
pro de la calidad de la convivencia en la escuela “Habilitar los espacios donde se 
expliciten los conflictos y se construya la respuesta a ellos en forma colectiva es una 
de las estrategias centrales de todo proyecto de convivencia” (UNICEF, 2008, p.17). 
      
        Al respecto, el Minedu en Rutas del aprendizaje, Área Personal Social (2015, 
pp. 25-29) menciona que debe considerarse un tiempo para que el niño se adapte y 
conozca el entorno escolar al que deberá asistir sin sus padres o sin los adultos que 
hasta ahora han sido para ellos, fuente de seguridad y esto supone la presencia de 
ellos en la escuela, por unos días, hasta que el niño se sienta seguro bajo los cuidados 
del nuevo adulto protector: la docente, auxiliar y otros. 
 
        Para Maldonado (2012, párr.4), el adulto tiene la gran misión de manejar la 
disciplina en la institución en la perspectiva de potenciar el desarrollo socio afectivo 
y cognitivo de los estudiantes, de desarrollar competencias cognitivas, como: la 
capacidad para crear y proponer  soluciones, para hacer que los alumnos internalicen  
valores y mejorar así el clima escolar. Sin embargo, para Maldonado (2012, párr.4), 
“el director de la escuela, es el principal responsable de generar y  facilitar los 
cambios, si esto no ocurre, los intentos de mejoramiento se pueden diluir con el paso 






2.2.3.15. Rol de los niños en el control de su propia agresividad. 
 
        El niño va a adoptar las conductas que observa y se va a adaptar a las normas de 
convivencia que se le exijan, siempre y cuando las conozca, haya participado en la 
elaboración de las mismas y el adulto responsable sea estricto y perseverante en 
cuanto a su cumplimiento (UNICEF, 2008, p.17 ).  
 
        Si se les brinda oportunidades para que el niño decida qué hacer, cómo y con 
qué y quiénes, el niño irá controlando situaciones, emociones y fortaleciendo su 
sentido de pertenencia. Para ello se debe fomentar la reflexión de su actuación en las 
diversas actividades. (Minedu, 2015). 
 
        Lo que tenemos que tener bien en claro, ante todo lo expuesto,  es que el niño, 
por sí solo no podrá hacerse cargo de su agresividad, la presencia activa y 
cooperativa del adulto es indispensable y no a través de concepuntos dados 
verbalmente, sino a través de modelos de conducta y actuación frente a las conductas 
agresivas de otros. (Minedu, Rutas del aprendizaje, Área de Personal Social, 2015). 
 
 
2.2.3.16. Perfil deseado de la conducta de los actores implicados en el control de la 
agresividad en los niños. 
     
        La información que sigue ha sido sacada del proyecto educativo institucional de 
la Institución Educativa Inicial Nº 185 de la zona “H” de Huaycán, sólo se han 
considerado las áreas que tienen que ver con la agresividad y el control de la misma: 
A. Perfil de los niños y niñas: 
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 Niños afectuosos y respetuosos con todos los seres de su 
entorno. 







 Niños autónomos e independientes acorde con su edad y 
con iniciativa propia. 
 Sensibles y solidarios ante los problemas que observa. 
 Niños que resuelven sus problemas con respeto, sin usar 
palabras soeces y que solicitan ayuda cuando lo creen 
necesario. 
 Niños que sumen responsabilidades acordes a su edad. 
 Niños que saben esperar turno y compartir materiales, 
juegos y otros con agrado. 
 Niños comunicativos con todos. 
 
B. Perfil de los padres de familia:  







 Padres respetuosos afectuosos y colaboradores. 
 Padres responsables en las tareas de sus hijos, que asisten a 
reuniones, talleres, escuelas para padres y colaboran con 
las necesidades. 
 Padres que conocen las características de la edad de sus 
hijos y actúan en consecuencia. 
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 Padres con hogares bien constituidos y/o bien organizados 
en cuanto al tiempo dedicado a la comunicación y a la 
disciplina de sus hijos. 
 Padres con buenos hábitos y disciplinados, prolijos. 
 Vocabulario adecuado con buena estructuración gramatical 
y fonética de la lengua española. 




 Padres colaboradores con la maestra e institución. 
 Padres con iniciativa y buen trato. 
 
 
C. Perfil de la directora: 





 Directora preparada acorde con los avances tecnológicos. 
 Directora democrática.  
 Usa el vocabulario adecuado con buena estructuración 





 Directora con la especialidad y conocimiento del nivel. 





 Directora líder en la institución. 
 Comprometida con la comunidad. 




D. Perfil de la docente: 
 







 Afectuosa y respetuosa con todas las personas que 
conforman la comunidad educativa y otras. 
 Se identifica con la comunidad. 
 Es alegre, democrática, practicante de valores dentro y 
fuera de la institución educativa. 
 Usa el vocabulario adecuado con buena estructuración 






 Comprometida con su labor docente y orientación. 
 Comprometida con la comunidad. 
 Conocimiento de sus derechos y deberes, gestión y 







 Profesoras que investigan en la institución en beneficio de 
la enseñanza y aprendizaje de los niños. 
 Que propicia el trabajo grupal. 
 Participa en el planteamiento y ejecución de proyectos 





E. Perfil de la auxiliar de educación:  
 





 Afectuosa y respetuosa con todas las personas y 
principalmente con los niños y niñas. 
 Se identifica con la comunidad y la comunidad.  
 Vocabulario adecuado con buena estructuración gramatical 





 Comprometida con su labor de apoyo al docente.  
 Comprometida con la comunidad educativa. 
 Conocimiento de sus derechos y deberes. 
 










 Brinda buen trato a toda la comunidad educativa, es sensible 
y solidaria antes los problemas que observa. 
 Participa en las actividades de la institución. 
 Comunicativa. 
 Asertiva. 
 Respetuosa con toda la comunidad educativa. 
 
 
2.3. Definición de términos básicos.             
Agresividad: Es actuar violentamente, posee un comportamiento que tiene la 
intencionalidad de hacer daño a uno mismo o a otro (sea persona, animal o cosa). Puede 
manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o 
expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación y puede estar 
motivada por diversos factores factores biológicos (herencia, anormalidades en los 
cromosomas, funciones cerebrales anómalas) psicológicos (instinto, temperamento, 
personalidad) y socioculturales (la observación de modelos violentos, la frustración, el 
calor, el ruido, el dolor, el hacinamiento, la violación de normas, el ataque interpersonal 
con insultos y provocaciones,  el conflicto familiar, la interpretación de las situaciones que 
se vive).  
 
Agresividad infantil: Se trata de la conducta que tiene la intencionalidad de hacer daño y 
que está presente en el niño desde su nacimiento y durante la primera infancia, es decir 
hasta los ocho años de edad. Etapa de extraordinario desarrollo del cerebro, esta fase sienta 
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las bases del aprendizaje posterior. Puede ser intensificada con la exposición a modelos de 
actuación  agresiva y otros factores.  
 
Agresividad directa: Se manifiesta en  forma de acto violento físico (patadas, empujones) 
como también puede ser de forma verbal (insultos, palabrotas, amenazas, etc.) en contra de 
uno mismo o de otro (sea este, persona, animal o cosa). 
Agresividad indirecta: Llamada también agresividad desplazada,  según la cual el niño 
agrede (rompe, tira, patea, esconde, etc.)  contra sus objetos y/o los de otra persona que ha 
sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o 
produce expresiones faciales de frustración. Se está considerando en esta clasificación a la 
agresividad social que se caracteriza porque el agresor habla mal del agredido a fin de 
lograr sea excluido del grupo o sea agredido física o verbalmente. 
 
Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. Las capacidades son inherentes a la persona, es una potencialidad, 
se desarrolla progresivamente, son de distinto tipo. Suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 
 
Competencia: Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 
fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe 




Control de la agresividad: Constituye los mecanismos que atenúan las disposiciones de 
conductas asociadas a la agresividad directa o indirecta como palabras, miradas violentas, 
agresiones físicas, acosos, etc. La conducta violenta puede surgir como un medio para 
conseguir determinados objetivos cuando no somos capaces de lograrlos por otros 
métodos, es decir sería una ira instrumental. En este caso, nuestra conducta responde a un 
déficit de habilidades que  puede mejorar  adquiriéndolas. 
 
Juego: se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de 
diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo practican. Es innata en el ser 
humano y es a su vez el medio por el cual se reconstruyen situaciones, la realidad y el 
entorno a fin de entenderlos. 
 
Juego educativo: Es el juego que tiene un objetivo educativo implícito o explícito para 
que los niños aprendan algo específico. Un objetivo que explícitamente programa el 
maestro con un   fin educativo, o la persona que lo diseña, ya sea el educador, el maestro, 
el profesor de apoyo, los padres, los hermanos mayores, los abuelos, los amigos, etc., y 
está pensado para que un niño o unos niños aprendan algo concreto de forma lúdica. 
 
Juego libre: Se puede contemplar como el opuesto al juego estructurado o juego dirigido. 
En el juego libre es el niño el que decide dónde, cómo, qué y con quién jugar, establece las 
reglas, elige los materiales, decide el final del juego y en el que el adulto solo observa y/o 
acompaña sin intervenir solo para brindar seguridad física y emocional.  
Patio de juegos: espacio delimitado y didáctico en el que los estudiantes  pueden 
distenderse y distraerse. Cuenta con diversos materiales que brindan la posibilidad de 
realizar diversas actividades lúdicas. 
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Programa de Juego Libre: Es un conjunto de actividades sistematizadas que van a 
permitir organizar y detallar el proceso pedagógico cuyo objetivo es el control de la 
agresividad a través del juego libre durante el recreo. Mediante este juego se da 
preponderancia a la participación del estudiante en la planificación, organización, 
ambientación,  así como en la elaboración de las normas y acuerdos de convivencia que 









Hipótesis y variables 
 
3.1. Sistema de  hipótesis.   
   
3.1.1. Hipótesis general. 
        Los efectos que produce el Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad son significativos en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
          
3.1.2. Hipótesis específicas. 
  
HE1: El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad  directa es significativo en los niños de 5 años de edad 
de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
 
HE2: El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad  indirecta es significativo en los niños de 5 años de edad 
de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
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3.2. Sistema de variables y operacionalización.                       
3.2.1. Variable independiente:  
Programa de Juego Libre 
 
-Definición conceptual: 
        El Programa de Juego Libre es un conjunto de actividades que se realiza en 
el campo abierto o techado, asociado con un establecimiento de enseñanza, donde 
los alumnos pueden distenderse y distraerse durante los recreos cotidianos, de 
forma espontánea y libre. 
-Definición operacional:   
 
        El Programa de Juegos Libre viene a constituir una serie de actividades que 
se aplican para buscar atenuar y disminuir las actitudes agresivas de los niños y 
niñas, dicho programa está compuesto por actividades dinámicas a desarrollar en 
tres momentos:  la observación de la problemática de agresividad durante el 
recreo y planificación y ejecución del Proyecto de Aprendizaje: Organicemos 
nuestro patio de recreo (que sería el proyecto Nº 2 ya que el primero se refirió a 
la organización del aula como lo establece el Minedu (2013) en la Rutas de 
Aprendizaje), este momento implica la preparación de materiales, juegos y 
organización del espacio para ampliar las posibilidades lúdicas libres durante el 
recreo. El segundo momento se refiere a la elaboración de normas y toma de 
acuerdos de convivencia a aplicar durante la actividad libre del recreo con el fin 
de favorecer el control de la agresividad. El tercer momento está referido al uso 
del patio de  recreo y a la aplicación de las normas y acuerdos, pero también a la 
técnica de modificación de conducta (apartarse del espacio en el que ocurre la 
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conducta agresiva por un momento a fin de reflexionar sobre la conducta agresiva 
y ejercer el control de sus impulsos). 
3.2.2. Variable dependiente:  
 
Control de la agresividad 
-Definición conceptual: 
        El control de la agresividad es el conjunto de mecanismos que atenúan las 
disposiciones de conductas asociadas a la agresividad directa (palabras, insultos, 
miradas violentas, agresiones físicas, acosos, etc.) o indirecta (destruir objetos 
propios o ajenos con el propósito de causar daño emocional al otro o a sí mismo, 
hablar mal de alguien a los demás con el objetivo de lograr que lo retiren del 
grupo o lo agredan física y/o verbalmente)  La conducta violenta puede surgir 
como un medio para conseguir determinados objetivos cuando no somos capaces 
de lograrlos por otros métodos, es decir sería una ira instrumental. En este caso 
nuestra conducta responde a un déficit de habilidades y puede mejorar 
adquiriéndolas. 
-Definición operacional:   
        El control de la agresividad es una práctica constante que se ha planteado en 
los niños y niñas de 5 años en la mencionada institución educativa. Se empleó 
diversas técnicas de acuerdo a las particularidades de los niños y sobre todo 
aprovechando las características propias de la edad. En ese sentido, se aplicó el 
instrumento en pretest y postest (este último después de la aplicación del 
Programa de  Juego Libre), considerando los aspectos más relevantes y evidentes 





3.2.3. Variables intervinientes: 
Género de los niños. 
 
3.2.4. Operacionalización de las variables 
     
Variable independiente: Programa de Juego Libre 













ejecución del Proyecto 
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“Organicemos nuestro 















Participa activamente en la planificación y 
ejecución del Proyecto de Aprendizaje Nº 2 
“Organicemos nuestro patio de recreo” 
 
Elaboración de las 
normas de uso del patio 
de juegos y acuerdos de 
convivencia. 
Participa activamente en la elaboración de 
las normas para la conservación del patio de 
juegos y en la toma de acuerdos de 

























- Responde asertivamente a las 
preguntas para tomar acuerdos: 
¿Qué vale y qué no vale hacer 




Juego Libre Metodología  







- Cumple de los acuerdos de 
convivencia tomados antes de 
salir al recreo. 
- Acepta apartarse unos minutos 
del juego a fin de reflexionar 






- Participa activamente en la 
observación  de las conductas y 
el cumplimiento de las normas y 
acuerdos a través de las 
preguntas ¿A qué jugamos?  
¿Qué dificultades tuvimos? 
¿Cómo las manejamos? ¿Qué 




Variable dependiente: Control de la agresividad 







Control de la 





patadas, puñetes, jalones, 
pellizcos, empujones, etc. 
Agresividad directa 
verbal 





Control de la 
Agresividad indirecta 
contra sus propios 
objetos. 
Rompe, tira, patea, arruga, 
esconde, etc. sus propios 
objetos. 
Agresividad indirecta 
contra los objetos de 
Rompe, tira, patea, arruga, 








Habla mal de la víctima a otros a 
fin de que la aparten del grupo o 
















4.1. Enfoque de la investigación. 
        El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, puesto que  la 
lógica o racionalidad del trabajo se orientó a medir o evaluar mediante la aplicación de 
recursos estadísticos descriptivos e inferenciales  los efectos generados por el Programa 
de Juego Libre en la agresividad infantil  de los niños de la muestra, a partir de lo cual 
se realizaron los análisis e interpretaciones teóricas correspondientes (Hernández et al., 
2014). 
 
4.2. Nivel de la investigación.  
   
     La investigación efectuada tuvo un nivel aplicado o experimental (cuasi experimental), 
puesto que: 
 
 Se asume la teoría experimental del aprendizaje,  para aplicarlo en un caso 
concreto, tratando de considerar sus márgenes de validez y pertinencia (Aco 
Cataldo, 1980). Esta ha constituido una ocasión más de confrontar esta teoría en 




Juego Libre, teniendo en cuenta las  características que permiten considerar este 
caso como singular. 
 
 Se formuló el empleo del Programa de Juego Libre  para aplicarlo a una muestra 
concreta de alumnos, como medio de estudiar su validez, pertinencia y eficacia. 
 
 Se aplicó una metodología específica, con el propósito deliberado de transformar 
la realidad pedagógica, es decir, buscando el mejoramiento, en este caso, del 
control de la agresividad en los niños de la muestra. 
             
4.2. Tipo de investigación.   
 
        Esta fue una investigación de tipo experimental y de carácter cuasi experimental, 
puesto que se orientó a probar la calidad del uso del Programa de Juego Libre, 
determinando  la influencia que ejerce en  la agresividad de los niños de la muestra de  
estudio. 
 
        En lo referente a su naturaleza investigativa, este es un estudio de tipo ex post facto 
(Hernández et al., 2014), puesto que se realizó bajo el supuesto que, al aplicarse o 
desarrollarse la praxis pedagógica tanto tradicional como mediante el  uso del Programa 
de Juego Libre, los efectos de ambas en los correspondientes grupos de alumnos, ya han 
generado sus efectos correspondientes. 
   
4.3. Métodos de investigación.    
    
        En la investigación se empleó el  método experimental o hipotético deductivo ya que 
partió de la observación del fenómeno a estudiar, a partir de la cual se planteó una 




más elementales de  la propia hipótesis para, finalmente, verificar o comprobar la verdad 
de los enunciados deducidos (Hernández et al., 2014). 
               
4.4. Diseño de la investigación.  
  
  
        El diseño empleado correspondió a una investigación cuasi experimental, que 
consiste en someter una experiencia como el Programa de Juego Libre a dos momentos de 
aplicación de instrumentos: pretest y postest en  un  grupo  experimental y teniendo a otro 
grupo de control (Hernández et al., 2014). 
 
        Este diseño cuasi - experimental, se esquematiza como sigue: 
GE:          01  --------------X------------ 02 
GC:          03  ---------------------------- 04 
      
 En donde: 
        GE: grupo experimental de alumnos. 
        01: evaluación pretest del grupo experimental. 
        02: evaluación postest del grupo experimental. 
        03: evaluación pretest del grupo control. 
        04: evaluación postest del grupo control 
        X: aplicación del experimento el Programa de Juego Libre. 
             






        La población está constituida por el total de niños que conforman las aulas de 5 años. 
Existen 3 aulas de 5 años, en cada aula hay 25 niños, por lo que definimos la población de 
estudio en 75 niños de 5 años. 
 
Muestra: 
        En cuanto a la muestra, la metodología intencional está reconocida como una opción 
para garantizar la calidad de la información, mientras que la aleatoriedad propiciada por 
la fórmula, no garantiza en realidad nada, sino simples posibilidades. Además, no solo se 
deben considerar las fórmulas prescritas en manuales que pasan por alto las 
particularidades de cada estudio, así como las acciones realizadas pertinentemente por el 
investigador (a).  
 
        En ese sentido, teniendo en cuenta los criterios de representatividad del grupo 
muestral y del manejo adecuado del grupo, sobre todo considerando la edad de los niños, 
definimos el tamaño de muestra en 50 niños y niñas, es decir, de dos  aulas de 5 años (25 
niños en cada aula). Esta cifra equivale a casi un 50% de la población total considerada 
anteriormente.  
 
        Un factor a tener en cuenta, sobre todo en la aplicación de instrumentos, será la 
dinámica o permanencia de los niños en la I.E.I. De este modo, tenemos que los niños 
salen al recreo en el siguiente orden:  
-Primer horario: sale las aulas de 4 y 3 años y una de 5 años (grupo control). 









4.6. Técnicas  de recolección de datos.  
  
 
        En cuanto a las técnicas  que se plantearon, se han elaborado o diseñado  las 
correspondientes, las mismas que son: 
-Observación sistemática: gracias a la cual se pudo estructurar el instrumento de Ficha de 
observación que será usado durante el proceso de aplicación del programa y que 
considera los indicadores propuestos en la operacionalización de las variables, a decir: 
 
 Participa activamente en la planificación y ejecución del Proyecto de Aprendizaje 
Nº 2 “Organicemos nuestro patio de recreo” 
 Participa activamente en la elaboración de las normas para la conservación del 
patio de juegos y en la toma de acuerdos de convivencia para evitar las conductas 
agresivas. 
 Metodología del juego libre: 
- Antes del juego libre en el recreo: Responde asertivamente a las preguntas para 
tomar acuerdos: ¿Qué vale y qué no vale hacer durante nuestro juego libre en el 
recreo? 
- Durante del juego libre en el recreo: Cumple de los acuerdos de convivencia 
tomados antes de salir al recreo. 
Acepta apartarse unos minutos del juego a fin de reflexionar sobre su conducta 
negativa y calmarse. 
- Después del juego libre en el recreo: Participa activamente en la observación  
de las conductas y el cumplimiento de las normas y acuerdos a través de las 
preguntas ¿A qué jugamos?  ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo las 




     Los indicadores mencionados han sido especificados en el instrumento de evaluación 
del proyecto “Organicemos nuestro patio de recreo”. Sin embargo los datos recolectados 
en este instrumento no serán determinantes para la contrastación de las hipótesis. 
-Entrevista a los adultos que laboran en la institución: técnica con la cual se pudo 
configurar el instrumento de Cuestionario que sirvió para definir  la valoración acerca del 
uso del Programa de Juego Libre en niños de 5 años de edad y que se usó de pretest y 
postest. 
-Entrevista a los niños y niñas de la institución que conforman el grupo experimental y el 
de control: técnica con la cual se pudo configurar el instrumento de Cuestionario que 
sirvió para definir  la valoración acerca del uso del Programa de Juego Libre en niños de 5 
años de edad y que se usó de pretest y postest. 
                       
4.7. Selección, diseño y descripción de los instrumentos. 
                      
 
        De acuerdo a las variables a evaluar, se definieron los siguientes instrumentos: 
Ficha de observación: la cual sirvió para evaluar la variable de agresividad en niños de 5 
años de edad y que fue empleada en los adultos que laboran en la institución  a manera de 
pretest y postest con el objetivo de observar los efectos del Programa de Juego Libre en 
los mismos. Este instrumento consta de dos partes con sus respectivas sub partes. La 
primera está referida a la observación de la agresividad directa y sus sub partes de 
agresividad directa física y directa verbal. La segunda parte permite la observación de la 
agresividad indirecta con sus sub partes de agresividad indirecta contra sus propios 
objetos, agresividad indirecta contra los objetos de otros y la agresividad indirecta social 
en la que el agresor habla mal de la víctima a otros a fin de que la aparten del grupo o la 




Cuestionario: el cual se empleó para evaluar los efectos del Programa de Juego Libre en 
el control de la agresividad en niños de 5 años de edad. Se aplicó en los niños y niñas de 
la institución que conforman el grupo experimental y el de control y que se usó de pretest 
y postest. Este instrumento al igual que el primero descrito considera el mismo contenido 
que el primero con ítems adaptados a la edad de los niños y niñas. 
 
        Ambos instrumentos de elaboración propia y validados por los expertos, se basaron 
en la clasificación propuesta para fines de esta investigación y que fue elaborada a partir 
de las definiciones de los tipos de agresividad dadas por los autores Ferro, 2012; 
Mendoza, 2012; Rivera, 2011. 
 
4.8. Tratamiento estadístico de los datos. 
 
                   
        El tratamiento estadístico de datos, comprendió las siguientes etapas o fases: 
- Contrastación de hipótesis, aplicando estadísticos de muestras relacionadas (media, 
desviación típica y error típico de la media). 
- Prueba de muestras relacionadas empleando el estadístico Chi Cuadrado, tanto para la 
hipótesis general como para las hipótesis específicas. 
- Análisis exploratorio de los efectos estudiados mediante estadística descriptiva: media, 
mediana, moda, desviación típica, varianza, mínimos y máximos. 












Resultados y discusión 
 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 
 
A.- Validez de los instrumentos. 
 
        La validez de los instrumentos, es decir, el grado en que  los instrumentos miden las 
variables que pretenden medir, se efectuó en este caso, mediante  el método de Juicio de 
Expertos, para lo cual se seleccionó a cinco doctores en Ciencias de la Educación con 
amplia experiencia en cátedras de postgrado, investigación en general y, específicamente, 
en el diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa, configurando 
consistentemente su reconocimiento como expertos en la materia. A ellos se les 
proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas de validación y la 
matriz de consistencia correspondientes. 
         Luego de la evaluación a la que los  expertos sometieron  los instrumentos, 
emitieron sus informes en la fichas de validación, cuya síntesis se incluye en el cuadro 
siguiente:    
 
Tabla 1 
Resumen de la validez de los instrumentos mediante  juicio de expertos 








evaluar control de 
agresividad en niños 
/por docentes o 
auxiliares). 
Puntaje % Puntaje % 
 
Dr. Ruben Flores Rosas 
Dr. Rufino Tiburcio Solano León 
Dr. Rolando Zambrano Arce 
Dr. Israel Ramos Estacio 

























Promedios 891 89.1 904 90.4 
 
        Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes de 
validez instrumental canónica registrada en Briones (2002) y que se emplea usualmente 
en la UNE – La Cantuta: 
Tabla 2 
Cuadro de valoración de coeficientes de validez instrumental 
Coeficientes Nivel de validez 
81 -100 
61 – 80 
41 – 60 
21 - 40 







        De la relación antedicha, hallamos que, según el juicio de los expertos, el 
cuestionario aplicado en los niños alcanzó un promedio cuantitativo de  89.1  % el 





B.-  Confiabilidad de los instrumentos. 
          En cuanto se refiere a la confiabilidad de los instrumentos, es decir, al grado en que 
su aplicación repetida a los mismos sujetos u objetos producen iguales o similares 
resultados (lo cual es revelador de la consistencia interna, de la confianza en la 
información que brinda y de la  potencia del instrumento para discriminar de modo 
constante entre un valor y otro), se seleccionó el método denominado Coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, en razón de  los siguientes fundamentos:  
a)  Es un coeficiente de vasta generalidad, dado que sintetiza los aportes de dos 
concepciones de mucha reputación aplicativa como la asociacionista propia del 
Coeficiente entre rangos de Spearman y la integralista dicotómica inherente al Coeficiente 
de consistencia interna de Kuder-Richardson; es decir, se adapta a nuestros instrumentos 
así como a los de otro tipo (distintas alternativas, más amplios, etc.) 
b) En base a la práctica que se tiene de su aplicación, es muy recomendable cuando el 
instrumento incluye una escala de respuestas múltiples, como justamente sucede con 
nuestros tres instrumentos; 
 
c) Presenta una estructura modular muy consistente  basada en la filosofía del análisis 
exploratorio de datos y en los métodos de visualización estadística, los que presentan  
fecunda y exitosa praxis en los procesos de construcción de pruebas de instrumentos; 
 
d) Su resultado no sólo expresa una evaluación de la consistencia interna del instrumento, 
sino también de las propiedades de sus ítems; 
 
e)  Es uno de los métodos que cuenta con mayor tradición aplicativa para la estimación de 




estando disponible como opción de análisis en programas estadísticos tan conocidos como 
SPSS o STAT. 
     
                   α =    K   1- ∑Si²     
       K -1 St² 
                    
        Donde: 
                             α     : coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
                             K    : número de preguntas. 
                             Si²   : varianza de cada pregunta. 
                             St²   : varianza total. 
        El cálculo del Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach en el caso de los 
instrumentos empleados, implicó la selección de una muestra piloto de 10 docentes y 10 
alumnos, según  el instrumento en referencia, aplicándose  la prueba piloto y llegándose 
del siguiente modo a los resultados: 
a). En el caso del Cuestionario desarrollado por los niños: 
 
  K = 89, entonces: α =   89    1- 51325 
                        89-1                          1278627   
   α =    0.9707633 
 






K = 20, entonces: α =      20  1 -      61880   
             20-1  593,715   
            α = 0. 9429209 
 
     Estos resultados se sintetizan en la siguiente tabla: 
Tabla 3  
Coeficientes de confiabilidad de los instrumentos según  el método Alfa de Cronbach 
Instrumento Confiabilidad según Alfa de Crombach 
Cuestionario para evaluar el control de 
agresividad (desarrollado por niños) 
Cuestionario para evaluar control de 
agresividad en niños /desarrolla por los 




                               
      
        Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes de 












Cuadro de valoración de coeficientes de confiabilidad instrumental 





0,72 a 0,99 
0,66 a 0,71 
0,60 a 0,65 
0,54 a 0,59 






Confiabilidad muy baja a nula 
  
        De todo lo elaborado, fluye meridianamente que los dos instrumentos, presentan un 
nivel de excelente confiabilidad,  lo cual debe interpretarse como una consistencia alta, 
elevada confianza en los resultados constantes de su aplicación y gran poder 
discriminatorio de  los ítems, todo lo cual avaló su aplicabilidad. 
 
                      
5.2. Resultados de la investigación.    
          
5.2.1. De la  hipótesis  general.   
  
HG1: Los efectos que produce el Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad son  significativos en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán - Ate - Vitarte. 
  
HG0: Los efectos que produce el Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad no son significativos en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán - Ate - Vitarte. 
 
- Resultados del control de la agresividad en niños de 5 años (Grupo Control: 
Pretest). 
 





32 ítems en el instrumento y 5 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
Siempre  : 1punto. 
Frecuentemente : 2 puntos. 
Ocasionalmente : 3 puntos. 
Rara vez  : 4 puntos. 
Nunca  : 5 puntos. 
    De este modo, tenemos: 
R=X max – X min =160-32=128 
C=128= 25        32 + 25 = 57                 Nivel muy bajo  :   32    ___    57 
       5      Nivel bajo          :   57    ___    82 
                  Nivel medio       :   82     ___ 107 
                  Nivel alto           :  107   ___  132 
                   Nivel muy alto   :  132   ___  160 
 
        Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría a ser el nivel o rango 
adecuado, puesto que indicaría una frecuencia de agresividad menor o nula. 
Tabla 5 
Frecuencia de conductas agresivas en niños de 5 años (Grupo Control - Pretest) 



















Total 25 100.00 
 
 
                         




        En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad alta y muy 
alta son los más predominantes. El nivel alto tiene el 28.00% de incidencia, 
mientras que el muy alto significa un 24%. La distribución es no gaussiano, puesto 
que los niveles extremos no son parejos, además que el nivel moderado no es el 
predominante, por lo tanto la línea de incidencia no es acampanada, sino que tiene 
un claro sesgo hacia a la izquierda, es decir, hacia los niveles altos. Es preocupante 




juntos a 32%. Esto puede explicarse de muchos modos, como por ejemplo que fue 
la primera observación a este  grupo Control. 
 
- Resultados del control de la agresividad en niños de 5 años (Grupo Control: 
Postest). 
 
Puntajes para evaluar por niveles: 
        32 ítems en el instrumento y 5 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
 
Siempre  : 1punto. 
Frecuentemente : 2 puntos. 
Ocasionalmente : 3 puntos. 
Rara vez  : 4 puntos. 
Nunca  : 5 puntos. 
    De este modo, tenemos: 
R=X max – X min =160-32=128 
C=128= 2          32 + 25 = 57          Nivel muy bajo  :    32   ___   57 
                5                   Nivel bajo          :   57    ___   82 
                     Nivel medio       :   82    ___ 107 
                     Nivel alto           :  107   ___ 132 





        Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría a ser el nivel o rango 
adecuado, puesto que indicaría una frecuencia de agresividad menor o nula. 
 
Tabla  6  
Frecuencia de conductas agresivas en niños de 5 años (Grupo Control - Postest) 
Niveles Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 















Total 25 100.00 
 
    
 
               







        En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad alta y muy 
alta son los más predominantes. El nivel alto tiene el 40.00% de incidencia, 
mientras que el muy alto significa un 32%. Es preocupante que los niveles ideales o 
adecuados, es decir, nivel bajo y muy bajo solo ascienden juntos a 16%. Esto puede 
explicarse de muchos modos, como por ejemplo que es el grupo Control, en el que 
no se ha explicado ni pauteado nada acerca del Programa de Juego Libre, esto por la 
metodología del trabajo cuasi experimental. 
 
        Respecto a la prueba de pretest, se observa que los niveles ideales, es decir, el 
bajo y muy bajo han disminuido, lo cual hace notar que el ambiente socioafectivo 
de los niños tienen serias deficiencias, puesto que las conductas agresivas que se 





- Resultados del control de la agresividad en niños de 5 años (Grupo 
Experimental: Pretest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
32 ítems en el instrumento y 5 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
Siempre  : 1punto. 
Frecuentemente : 2 puntos. 




Rara vez  : 4 puntos. 
Nunca  : 5 puntos. 
    De este modo, tenemos: 
 
R=X max – X min =160-32=128 
C=128= 25          32 + 25 = 57         Nivel muy bajo  :    32   ___    57 
       5          Nivel bajo          :    57   ___    82 
                       Nivel medio       :    82   ___ 107 
                       Nivel alto           :  107   ___ 132 
                        Nivel muy alto   :  132   ___ 160 
        Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría a ser el nivel o rango 
adecuado, puesto que indicaría una frecuencia de agresividad menor o nula. 
 
Tabla 7 
Frecuencia de conductas agresivas en niños de 5 años (Grupo Experimental - 
Pretest) 
Niveles Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 















Agresividad nula 1 4.00 
Total 25 100.00 
 
    
                                      





          En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad tiene una 
predominancia de nivel moderado, que asciende al 56% y se tiene una distribución 
gaussiana con un ligero sesgo hacia los niveles altos, que ascienden al 32% y los 
niveles bajos ascienden al 12%. Es preocupante que los niveles ideales o adecuados, 
es decir, nivel bajo y muy bajo solo ascienden juntos a 12%. Esto puede 
interpretarse como que falta aún tener estrategias de largo aliento y más profundas 













Frecuencia de conductas agresivas en niños de 5 años (Grupo Experimental  - 
Postest) 
 
Niveles Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 















Total 25 100.00 
 
 

























        En este caso, los resultados indican que los niveles muestran una distribución 
acampanada o gaussiana, es decir, el nivel moderado es el predominante con una 
inclinación o sesgo hacia la derecha, hacia los niveles bajos. El nivel moderado tiene 
el 48.00% de incidencia, mientras que los niveles  altos juntos alcanzan un 20%. Son 
resultados más alentadores, porque los niveles bajo y nulo suman ya  32%,  lo que a 
nivel descriptivo indica una disminución en el nivel de agresividad de la muestra. 
Esto puede explicarse, en alguna medida, a las pláticas y aplicaciones del Programa 
de Juego Libre, las coordinaciones con docentes y auxiliares y la concientización de 
respecto a la importancia del Patio de Juegos, para mejorar la convivencia escolar 
disminuyendo la agresividad escolar. 
 
Tabla 9 
Cuadro de contingencia 5 x 5 del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad 
Control de la 
agresividad 
(Pretest) 
Control de la agresividad (Postest)  




































Totales 3 2 12 5 3 25 
(*)Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas que se calculan con la fórmula:  




          Σt 
 
- Resultado de la Hipótesis general: 
a). Fórmula y su resolución: 
 
X² = Σ [ (fo  -  fe)² ] 
         Fe 
X²c = 21.8115 
Grados de libertad = (r – 1) (k – 1) = 4 x 4 = 16 
 
X²C = 21.811      X²t05,16   = 16,2962          
  X²c < X²t 
 
 
b). Toma de decisión. 
     Se acepta la hipótesis de investigación (HG1) y rechaza la hipótesis nula (HG0)  
c). Interpretación. 
        El efecto que produce el Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad es significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán –Ate - Vitarte. 
 
5.2.2. De las hipótesis específicas.                  
 
5.2.2.1. Hipótesis específica N° 1.   




HE11: El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad  directa es significativo en los niños de 5 años de edad de 
la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
 
HE10: El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad  directa no es significativo en los niños de 5 años de edad 
de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
  
- Resultados del control de la agresividad  directa en niños de 5 años (Grupo 
Experimental: Pretest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
6 ítems en el instrumento y 3 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
Muchas veces : 1punto, equivalente a agresividad alta. 
Pocas veces : 2 puntos, equivalente a agresividad media o moderada. 
No lo hago : 3 puntos, equivalente  a agresividad baja a nula. 
 
     De este modo, tenemos: 
 
R=X max – X min =18-6=12 
C=12=             6 + 4 = 10              Nivel muy bajo :  6  ___ 10 
      3                             Nivel bajo          : 10  ___ 14 
        Nivel medio       : 14 ___ 18 
 
          Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría a ser el nivel o rango 





Frecuencia de conductas agresivas directas en niños de 5 años (Grupo 
Experimental - Pretest) 














                                
 Figura 5 Frecuencia de conductas agresivas directas en niños de 5 años (Grupo 




        En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad directa  tiene 
una predominancia de nivel moderado, es decir, este gráfico tiene una distribución 




agresividad alta. El nivel moderado alcanza una frecuencia de 44%, luego viene la 
agresividad alta con 32% y por último con 24%. Esto puede interpretarse como que 
las conductas agresivas directas tienen una frecuencia preocupante, que se debe 
trabajar con medidas de refuerzo positivo y a su vez que les encargue actividades 
significativas para los niños, puestos que se presume que su entorno los predispone 
a la agresividad del tipo directo. 
 
 
- Resultados del control de la agresividad  directa en niños de 5 años (Grupo 
Experimental: Postest). 
 
Puntajes para evaluar por niveles: 
6 ítems en el instrumento y 3 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
Muchas veces : 1punto, equivalente a agresividad alta. 
Pocas veces : 2 puntos, equivalente a agresividad media o moderada. 
No lo hago : 3 puntos, equivalente  a agresividad baja a nula. 
 
     De este modo, tenemos: 
 
     R=X máx – X min =18-6=12 
     C=12= 4           6 + 4 = 10     Nivel alto :    6  ___   10 
           3              Nivel medio  :   10   ___ 14 




         Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría a ser el nivel o rango 
adecuado, puesto que indicaría una frecuencia de agresividad menor o nula. 
 
Tabla 11 
Frecuencia de conductas agresivas directas en niños de 5 años (Grupo 
Experimental - Postest) 
 










Total 25 100.00 
 
                
                                  
Figura 6 Frecuencia de conductas agresivas directas en niños de 5 años (Grupo 







         En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad directa  
tiene una predominancia en el nivel bajo, es decir, este gráfico tiene una 
distribución no gaussiana, puesto que el nivel medio o moderado no es el 
predominante además de existir un  ligero sesgo hacia la derecha, es decir hacia el 
nivel de agresividad baja. El nivel moderado alcanza una frecuencia de 28%, luego 
viene la agresividad alta con 24% y por último el nivel bajo que es el predominante 
obtiene un 48%.  
 
         Esto puede interpretarse como que las conductas agresivas directas han tenido 
una reducción considerable, sobre todo en el nivel bajo se observa casi el doble de 
la frecuencia. En concordancia con esto, el nivel alto ha disminuido así como el 
nivel moderado. La aplicación del  Programa de Juego Libre ha debido haber 
influenciado en este cambio positivo, aunque faltaría asegurar estadísticamente esta 
influencia, así  como  incorporar  acciones para asegurar  que este cambio tenga 
sostenibilidad en el tiempo.  
 
Tabla 12 
Cuadro de contingencia 5 x 5 del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad directa (verbal y física) 
 
Control de la 
agresividad (Pretest) 
Control de la agresividad (Postest)  

































Agresividad baja    
Total 6 7 12 25 
                      (*)Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas que se calculan con la fórmula:  
     Fe = (Σfi)  (Σfe) 
          Σt 
 
 
- Resultado de la Hipótesis específica: 
 
a). Fórmula y su resolución: 
 
X² = Σ [ (fo  -  fe)² ] 
         Fe 
X²c =1.991  
 
Grados de libertad = (r – 1) (k – 1) = 2 x 2         X²t0.05, 4 =  14,8602 
                          X²c < X²t 
  
 
b). Toma de decisión. 
        Se acepta la hipótesis específica de investigación (HE11) y se rechaza la 
hipótesis específica nula (HE10). 
c). Interpretación. 
         El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el control 
de la agresividad  directa en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa 





5.2.2.2. Hipótesis específica N° 2. 
 
HE21: El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad  indirecta es significativo en los niños de 5 años de edad de 
la  Institución  Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
 
HE20: El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad  indirecta no es significativo en los niños de 5 años de 
edad de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte. 
 
- Resultados del control de la agresividad  indirecta en niños de 5 años (Grupo 
Experimental: Pretest). 
Puntajes para evaluar por niveles: 
3 ítems en el instrumento y 3 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
Muchas veces : 1 punto, equivalente a agresividad alta. 
Pocas veces : 2 puntos, equivalente a agresividad media o moderada. 
No lo hago : 3 puntos, equivalente  a agresividad baja a nula. 
     De este modo, tenemos: 
 
R=X max – X min = 9-3=6 
C=6= 2                3 + 2 = 5       Nivel muy bajo :  3   ___ 5 




       Nivel medio      :  7  ___  9 
          Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría ser el nivel o rango 




Frecuencia de conductas agresivas indirectas en niños de 5 años (Grupo 
Experimental Pretest) 
 










Total 25 100.00 
 
  
                                









         En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad indirecta  
tiene una predominancia en el nivel alto, es decir, este gráfico tiene una distribución 
no gaussiana (el nivel moderado no es el predominante), con sesgo marcado hacia la 
izquierda, es decir hacia el nivel de agresividad alta. En ese sentido, tenemos que el 
nivel moderado alcanza una frecuencia de 28%, luego viene la agresividad alta con 
52% y por último el nivel bajo con 20%. Esto puede interpretarse como que las 
conductas agresivas indirectas tienen una frecuencia bastante considerable, lo cual 
muchas veces puede pasar desapercibido por las auxiliares o profesoras. De hecho, 
que el Patio de Juegos tendría que  atenuar estos resultados.  
 





Puntajes para evaluar por niveles: 
3 ítems en el instrumento y 3 alternativas, a cada una se le asignará un valor 
numérico: 
Muchas veces : 1 punto, equivalente a agresividad alta. 
Pocas veces : 2 puntos, equivalente a agresividad media o moderada. 
No lo hago : 3 puntos, equivalente  a agresividad baja a nula. 
     De este modo, tenemos: 
 
R=X máx – X min =9 – 3 = 6 




        3             Nivel medio:   5 ___ 7 
              Nivel bajo    :   7 ___ 9 
         Cabe indicar que el nivel muy bajo, en este caso vendría ser el nivel o rango 
adecuado, puesto que indicaría una frecuencia de agresividad menor o nula. 
 
Tabla 14 
Frecuencia de conductas agresivas indirectas en niños de 5 años (Grupo 
Experimental - Postest) 














                            
Figura 8  Frecuencia de conductas agresivas indirectas en niños de 5 años (Grupo 





-Interpretación:   
 
        En este caso, los resultados indican que los niveles de agresividad indirecta  
tiene una predominancia en el nivel moderado, es decir, este gráfico tiene una 
distribución gaussiana, con un ligero sesgo hacia la izquierda, es decir hacia el nivel 
alto. El nivel moderado alcanza una frecuencia de 44%, luego viene la agresividad 
alta con 36% y por último el nivel bajo que es el predominante obtiene un 20%.  
 
         Esto puede interpretarse como que las conductas agresivas indirectas han 
tenido una reducción marcada, sobre todo disminuyendo en el nivel alto y 
aumentando en el nivel moderado o medio. La aplicación del Programa de Juego 
Libre ha influenciado en este cambio positivo, aunque falta asegurar 





Cuadro de contingencia 5 x 5 del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad indirecta  
 
Control de la agresividad 
(Pretest) 
Control de la agresividad (Postest) Total 







































Total 9 11 5 25 
                    (*)Las cantidades entre paréntesis son frecuencias esperadas que se calculan con la fórmula:  
     Fe = (Σfi)  (Σfe) 
          Σt 
 
- Resultado de la Hipótesis específica: 
 
a). Fórmula y su resolución: 
 
X² = Σ [ (fo  -  fe)² ] 
           Fe 
X²c =3.25 
  Grados de libertad = (r – 1) (k – 1) = 2 x 2         X²t0.05, 4 =  14,8602 
 
                  X²c < X²t 
 
b). Toma de decisión. 
        Se acepta la hipótesis específica de investigación (HE21) y se rechaza la 





         El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el control 
de la agresividad  indirecta es significativo en los niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
 





HG1: El efecto que produce el Programa de Juego Libre en el control de la agresividad es 
significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de 
Huaycán - Ate - Vitarte. 
 
HG0: El efecto que produce el Programa de Juego Libre en el control de la agresividad 
no  significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de 





        Se acepta la hipótesis de investigación (HG1) y se rechaza la hipótesis nula (HG0). 
En ese sentido, se concluye que los efectos que produce el Programa de Juego Libre en el 
control de la agresividad en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 
185 de Huaycán – Ate - Vitarte  son significativos. 






-Hipótesis específicas 1.  
 
HE11: El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de 
la agresividad  directa es significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
 
HE10: El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de 
la agresividad  directa no es significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución 







         Se acepta la hipótesis específica de investigación (HE11) y se rechaza la hipótesis 
específica nula (HE10). En ese sentido, se concluye que el efecto que produce la 
aplicación del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad  directa es 
significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de 
Huaycán - Ate - Vitarte. 
 
-Hipótesis específicas 2.  
 
HE21: El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de 
la agresividad  indirecta es significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate - Vitarte. 
 
HE20: El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de 
la agresividad  indirecta no es significativo en los niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Nº 185 de Huaycán – Ate – Vitarte. 
-Contraste. 
 
         Se acepta  la hipótesis específica de investigación (HE21) y se rechaza la hipótesis 
específica nula (HE20). En ese sentido, se concluye que el efecto que produce la 
aplicación del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad  indirecta es 
significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de 
Huaycán - Ate - Vitarte. 
 
   
5.4. Discusión de resultados . 
    




        En esta parte realizaremos una comparación sucinta pero directa entre nuestros 
resultados y los hallazgos de otras investigaciones de temática similar. Para realizarlo de 
forma más sistemática lo realizaremos por cada hipótesis. En ese sentido, en cuanto a la 
hipótesis general, se concluye que el efecto que  produce el Programa de Juego Libre en 
el control de la agresividad es significativo en los niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Nº 185 de Huaycán - Ate - Vitarte. Este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo hallado por Hernández (2007), quien concluye en su trabajo que la 
violencia gratuita y desmesurada en la que nos encontramos envueltos socialmente, pone 
de manifiesto que uno de los valores a ensalzar en las familias y escuelas es el de la 
convivencia, enfatizando el “nosotros”, el bien común, más que en la individualidad y el 
materialismo actual. Por lo tanto, refiere que para garantizar estas relaciones 
interpersonales saludables, la institución Educativa establece una serie de normas y 
acuerdos de convivencia. 
         En cuanto a la hipótesis específica N° 1, se concluye que el efecto que produce la 
aplicación del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad directa es 
significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de 
Huaycán - Ate - Vitarte. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por 
Quintuña (2013), quien menciona que entre los 3 y 4 años la agresividad es frecuente en 
esta edad,  por lo tanto, se ve la necesidad de describir estrategias preventivas que 
faciliten a las educadoras el apoyo a los niños en el manejo de la agresividad en la 
institución educativa, ya que con el uso y el empleo de las mismas se obtendrá resultados 
positivos que ayuden a disminuir la conducta agresiva. 
          Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica N° 2, se concluye que el efecto que 
produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad  




185 de Huaycán - Ate - Vitarte. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo 
hallado por Loza  (2010) quien concluye que es muy pertinente realizar un trabajo con los 
docentes creando espacios de reflexión para intercambiar ideas, experiencias, así como en 
lo referido al conocimiento de la agresividad. Asimismo sensibilizar a los docentes sobre 
su responsabilidad en la formación de los niños en edad preescolar.  
       Cabe agregar  que los niños que presentan altos niveles de agresividad directa e 
indirecta no tienen una protección familiar sólida, por lo que inferimos con certeza que es 
una de las causales de su comportamiento y que su permanencia en su entorno, dificultará 
las posibilidades de corregir las conductas agresivas. 
       El Programa de Juego Libre es un conjunto de actividades dinámicas y participativas 
que pueden tener incluso mejores resultados a los hallados, siempre y cuando se 






1.     Los efectos que produce el Programa de Juego Libre en el control de la agresividad son 
significativos en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán - 
Ate - Vitarte. Para la obtención de los resultados se usó la fórmula: (X²C = 21.811    >  X² t0.05, 4 
= 16,2962).  La comparación más notoria, aunque solamente descriptiva para evaluar el 
Programa de Juego Libre, es precisar los porcentajes del pretets y postest: los niveles ideales o 





          
2. El efecto que produce  la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad  directa es significativo en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa 
Nº 185 de Huaycán - Ate - Vitarte. Para esta conclusión se usó la fórmula (X²c =15.991  > 
X²t0.05, 4 =  14,8602). En las pruebas de pretest tenemos que el nivel moderado alcanza una 
frecuencia de 44%, el nivel alto un 32% y el nivel bajo un 24%. Después de aplicar el Programa 
de Juego Libre se observa que el nivel moderado alcanza una frecuencia de 28%, la agresividad 
alta un 24% y el nivel bajo que es el predominante obtiene un 48%.  
 
3. El efecto que produce la aplicación del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad  indirecta es significativo  en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 185 de Huaycán - Ate - Vitarte. Para esta conclusión se usó la fórmula (X²c 
=15.25 > X²t0.05, 4 =  14,8602). En las pruebas de pretest tenemos que el nivel moderado 
alcanzó una frecuencia de 28%, la agresividad alta un 52% y el nivel bajo un 20%. Esto puede 
interpretarse como que las conductas agresivas indirectas tenían una frecuencia bastante 
considerable. Después de aplicar el Programa de Juego Libre se observa que el  nivel moderado 
alcanzó una frecuencia de 44%, la agresividad alta un 36% y el nivel bajo un 20%.  
 
Recomendaciones 
1. El  Ministerio de Educación (MINEDU) en el proceso de capacitación docente en el 
nivel Inicial   a  escala nacional, debería fortalecer las  estrategias metodológicas 
basadas en el enriquecimiento del aprestamiento mediante el juego libre de los niños y 
niñas. De este modo, podrán realizar programas o talleres que luego puedan validarse, 






2. La aplicación en la Educación Inicial, propiamente dicha del Programa de Juego Libre  
debe estar precedida siempre de un período muy consistente de sensibilización de las  
docentes y futuras docentes de este nivel educativo, las que también deben intervenir  en 
su procesamiento; asimismo, culminada esta etapa, se debe garantizar condiciones de 
sostenibilidad de los beneficios alcanzados y su consolidación en el tiempo. 
 
3. Es necesario que las universidades e institutos pedagógicos así como los institutos de 
investigación con implicancias educativas y centros especializados, promuevan o 
consoliden líneas de investigación tendientes  al estudio de otros programas alternativos 
con diversas variantes de contenidos, nivel y grado de estudios; prevaleciendo las 
estrategias metodológicas y el desarrollo de la modelación conductual de forma 
“disimulada”. 
 
4. La propuesta del Programa de Juego Libre para mejorar el control de la conducta 
agresividad de los niños requiere de múltiples perfeccionamientos tales como el soporte 
contextual, técnicas, modos y formas pedagógicas de aplicación óptimos, recursos 
materiales más idóneos. 
 
5. Se debe revalorar al recreo no solo como un espacio de esparcimiento, dándole un 
enfoque constructivo en el que los niños puedan realizar actividades variadas y a 
elección y que, bajo el acompañamiento de las docentes, auxiliares de educación y otros 
adultos implicados realicen acciones correctas de convivencia y socialización, ayudando 
a desterrar de forma paulatina las conductas agresivas. El desafío sería añadirles 
aspectos edificantes a los niños mediante sus actividades libres, sin que se note como 





6. Esta propuesta podría ampliarse hacia la comunidad a través de  la  implementación de 
los parques para niños con juguetes, espacios con otras opciones (losa pintada con el 
juego del mundo y otros, cajas con materiales estructurados y no estructurados, etc.) que 
permitan a los niños de la comunidad, disfrutar y socializar siempre en compañía de un 
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1. Cuestionario para evaluar el control de la agresividad en niños de 5 años de edad  para 
aplicar en las docentes de la institución educativa. 
2. Cuestionario para evaluar el control de la agresividad en niños de 5 años de edad para ser 






CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL DE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS 
DE 5 AÑOS DE EDAD 
 
Instrucciones: lea cuidadosamente cada uno de los siguientes planteamientos y 
responda marcando con una “X” la respuesta que considere más viable según su 
opinión. Recuerde ser objetivo al responder: 
AGRESIVIDAD DIRECTA: 
A ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS DE AGRESIÓN  FÍSICA SE PRESENTAN 
ENTRE LOS NIÑOS
1
 DURANTE EL RECREO? 







1 Patean y apuñetean a otros niños.      
2 Muerden a otros niños.      
3 Empujan a otros niños.      
4 Arañan a otros niños.      
5 Abofetean a otros niños.      
6 Agreden a otros niños con un objeto como 
palos, piedras, juguetes u otros. 
     
7 Ponen el pie (caber) u otros objetos para hacer 
tropezar y caer a sus compañeros.  
     
8 Se Tiran al suelo para lastimarse entre ellos.      
9 Se auto pellizcan.      
10 Se auto golpean contra la pared.      
11 Se auto agreden con sus propias manos o con 
algún objeto. 
     
B ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS DE AGRESIÓN VERBAL SE PRESENTAN 
ENTRE LOS NIÑOS DURANTE EL RECREO? 







12 Insultan a otros niños.      
13 Amenazan a otros niños.      
14 Usan frases hostiles al dirigirse a otros niños.      
15 Rechazan a otros niños al jugar      
16 Tratan con gritos a otros niños.      
17 Se burlan de otros niños.      
18 Ignoran a alguno de sus compañeros.      
19 Usan palabras soeces al dirigirse a otros niños.      
                                                             




AGRESIVIDAD  INDIRECTA: 
C ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACCIONES INDICAN QUE LOS NIÑOS DESTRUYEN SUS 
PROPIOS OBJETOS DURANTE EL RECREO? 







18 Desarman con ira sus objetos o juguetes que 
vienen en partes o que ha armado. 
     
19 Descuidan sus objetos.      
20 Pintarrajean sus objetos.      
21 Rompen sus propios objetos.      
22 Golpean sus objetos contra la pared o piso.      
23 Lanzan con ira sus objetos.      
D ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACCIONES INDICAN QUE LOS NIÑOS DESTRUYEN 
OBJETOS DE SUS COMPAÑEROS DURANTE EL RECREO? 







24 Desarman con ira los objetos o juguetes de sus 
compañeros o que éstos  han armado. 
     
25 Esconden  objetos de sus compañeros.      
26 Pintarrajean objetos de sus compañeros.      
27 Rompen juguetes de sus compañeros.      
28 Golpean los objetos de sus compañeros contra 
el piso o el suelo. 
     
29 Botan los objetos o juguetes de sus compañeros 
al tacho de basura. 
     
30 Quitan los objetos a sus compañeros y hacen lo 
posible para que no los recuperen. (Ejemplo: Se 
lo lanzan unos a otros evitando que la víctima lo 
recupere). 
     
E ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACCIONES INDICAN QUE LOS NIÑOS HABLAN MAL DE 
OTROS NIÑOS DURANTE EL RECREO? 







31 Se aíslan, lloran o se quejan y mencionan que 
nadie quiere jugar con ellos. 
     
32 Se aíslan, lloran o se quejan y mencionan que 
otros niños dicen que es feo/a, malo/a, 
cochino/a, etc. 













CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL DE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS 
DE 5 AÑOS DE EDAD 
 
Instrucciones: La profesora te leerá cuidadosamente cada uno de los siguientes 
planteamientos. Tú responderás marcando con una “X” en la respuesta que creas sea 
la correcta de acuerdo a lo que haces durante el recreo. 
          El frasco con muchas bolitas significa que esto lo haces muchas veces, el 
frasco con pocas bolitas significa que lo haces pocas veces y el frasco vacío significa 
que no lo haces. 
AGRESIVIDAD DIRECTA VERBAL: 
 
1.-  Durante el recreo, tú insultas o te burlas de los niños y/o niñas de tu aula o  de los 







AGRESIVIDAD DIRECTA FÍSICA: 
 
2.- Durante el recreo, tú juegas con los niños y/o niñas de tu aula y con los niños de 







Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
 
 
3.- Durante el recreo, tú peleas con los niños y/o niñas de tu aula o con los niños de 










4.- Durante el recreo, tú pegas con palos, piedras y/u otros objetos a los niños y/o 











5.- Durante el recreo, tú molestas a los niños y/o niñas de tu aula y de otras aulas por 







Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
 
 
6.- Durante el recreo, tú le quitas los juguetes a los niños y/o niñas de tu aula y de 












7.- Durante el recreo,  tú rompes los juguetes y objetos de los niños y/o niñas de tu 
aula y de otras aulas intencionalmente: 
 





8.- Durante el recreo, tú compartes tus juguetes con los otros niños y/o niñas de tu 







Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
Muchas             Pocas            No lo 
 veces                veces            hago 
 
 
9.- Durante el recreo, tú dices cosas feas de otros niños y/o niñas ocasionando peleas 











¿Eres un niño o una niña? –Marca con una X la figura que te representa.  
 









Muchas             Pocas            No lo 
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PROGRAMA DE JUEGO LIBRE PARA EL CONTROL DE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 5 AÑOS 
DE EDAD 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 
 
Pretest grupo experimental y de control 
MOMENTOS ACTIVIDAD A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN 
1er momento Planificación y elaboración del patio de juegos 
para el recreo. 
Del 19 de abril al 29 de abril del 
2016. 09 días 
2do momento Elaboración de normas y acuerdos para el uso 
del patio juegos para el recreo. 
Del 02 al 09 de mayo del 2016. 06 
días 
3er momento Uso del patio juegos para el recreo y aplicación 
de las normas y acuerdos durante el juego libre 
(recreo). 
Del 05 de mayo al 22 de julio del 
2016. 79 días 
Postest grupo experimental y de control 
5. El primer y segundo momento están contemplados en el Proyecto de aprendizaje  Nº 2  (Durante el primer proyecto de 
aprendizaje, los niños organizaron su aula) 
6. Sólo los días de clases fueron contabilizados. No incluyen ni sábados, ni domingos, ni feriados. 
7. Durante el tercer momento se trabajará el antes, el durante y el después del juego libre en el recreo. 
8. Del 05 al 09 de mayo, el segundo y tercer momento se dan en paralelo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA: 
 
Pretest grupo experimental y de control 





Observación de la problemática 
(conductas agresivas: posibles 
causas) con los niños. Búsqueda 
de soluciones, planificación de 
actividades para la solución de 
las problemáticas encontradas. 
Ejecución de lo planificado con 
los niños y sus padres. 
- Unidad didáctica: Proyecto de aprendizaje Nº 2. 
“Organicemos nuestro patio de recreo”. 
- Trabajo en equipo: docente – estudiantes – padres – 
dirección. 
- Donaciones y talleres con padres para la elaboración 
de materiales y organización del patio de juegos 
para el recreo. 
- Coordinar con dirección para la organización del 
horario de recreo a fin de que existan dos grupos 
con horarios diferentes de uso del patio de recreo. 




Elaboración de las normas de 
uso del patio de juegos y 
acuerdos de convivencia con la 
participación activa de los 
estudiantes (grupo 
experimental). 
- Carteles elaborados  con y por los estudiantes con 
las normas de uso del patio de juego para el recreo. 
- Acuerdos de convivencia en forma verbal y diaria (a 
manera de actividad de rutina) a través de las 
preguntas: ¿Qué vale y qué no vale hacer durante 
nuestro juego libre en el recreo? 
3er 
momento 
Metodología del juego libre 
durante el recreo 
- Antes: Preguntas para tomar acuerdos: ¿Qué vale y 
qué no vale hacer durante nuestro juego libre en el 
recreo? 
- Durante: Velar por el cumplimiento de los acuerdos 
- Después: Observar nuestras conductas y el 
cumplimiento de los acuerdos a través de las 
preguntas ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo las 
manejamos? ¿Qué consecuencias tuvo?  
Postest grupo experimental y de control 
 
 
PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 02 
I- DATOS GENERALES: 
1.1- PROFESORA     : Jesika Ruby Salazar Zavaleta  
1.2- SECCIÓN Y EDAD DE LOS NIÑOS : Amor de 4 años  
1.3- INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Inicial Nº 185 “Señor de los Milagros”  zona “H” – Huaycán - ATe 
 
II- PLANIFICACIÓN:  
2.1-  NOMBRE DEL PROYECTO: “ORGANICEMOS NUESTRO PATIO DE RECREO”  
2.2-  SITUACIÓN SIGNIFICATIVA DE CONTEXTO: Luego de organizar el aula como una estrategia para lograr un buen clima escolar que garantice el logro de los aprendizajes, se 
observan rencillas entre los niños durante el recreo ya sea por la cantidad tan limitada de juegos para las 4 aulas (alrededor de 100  niños) que comparten el patio en el mismo horario, lo 
accidentado del terreno, la presencia de piedras, tierra, la influencia del entorno en la conducta de los niños y otros. Con esta unidad didáctica se pretende organizar e implementar el 
patio de recreo con apoyo de los niños y los padres de los mismos a fin de hacer de él un lugar agradable para compartir juegos y vivencias no solo con los compañeros del aula si no 
con los de otras aulas, elaborar las normas de convivencia durante el recreo que favorezcan el buen clima institucional, orden y conservación de los materiales. 
2.3-  PRODUCTO DEL PROYECTO: Patio de recreo implementado, organizado y con normas de convivencia.  
2.4-  DURACIÓN DEL PROYECTO: Del  martes 18 de abril al lunes 09  de mayo de 2017. 
 
III- PRE-PLANIFICACIÓN DE LA DOCENTE: 
¿QUÉ HARÉ? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 
 Elaborar materiales didácticos que promuevan 
actividades lúdicas en los niños. 
 Pintar el patio de recreo con figuras y caminos 
que favorezcan actividades lúdicas en los niños. 
 Organizar un ambiente para los materiales 
didácticos.  
 Elaborar normas de convivencia durante el 
recreo. 
 A través de talleres de elaboración de materiales padres, padres-niños, 
padres-docente, docente. 
 Con el apoyo de los padres de familia del aula en faenas y 
voluntariados previas entrevistas y/o charlas de concientización. 
 Buscando con los niños el mejor lugar para colocar nuestros materiales 
didácticos y garantizar su uso libre y espontáneo por todos los niños de 
la institución. 
 Con la participación plena de los niños y serán pegadas en un lugar 
visible del patio de recreo. 
 
 Latas, cajas, pinturas, papeles de colores, cinta de 
embalaje, goma, pinceles, telas, medias viejas, etc. 
 Donaciones de Pintura Esmalte Epóxico para pisos 
y/o piscinas de diversos colores. Esponja, brochas 
delgadas. Moldes y apoyo de los padres de familia. 
 Donaciones de cestos, rotular el lugar en el que se 
guardarán los materiales, colocar carteles, etc.  
 Cartulina, hojas bond, plumones, papel contac, etc. 
 
IV- PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS: 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ORGANICEMOS NUESTRO PATIO DE RECREO” 
PRODUCTO: Patio de recreo implementado, organizado y con normas de convivencia. 
DURACIÓN: Del  martes 18 de abril al lunes 09  de mayo de 2017. 
¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAREMOS? 




V- ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 2 “ORGANICEMOS NUESTRO PATIO DE RECREO” 
 
Observaciones: A partir de esta unidad didáctica, los niños serán motivados a responder a la pregunta: ¿Qué vale y qué no vale hacer durante el recreo? antes de salir al recreo. Se les 
recordará que ante el incumplimiento de alguna de las normas serán apartados del juego unos minutos a fin de reflexionar sobre su conducta y calmar sus emociones 
negativas. Luego podrán regresar al juego. Al término del juego libre en el recreo, los niños serán animados a observar su conducta a través de las preguntas ¿Qué 
dificultades tuvimos? ¿Cómo las manejamos? ¿Qué consecuencias tuvo? 
 
 
MARTES 18  DE  ABRIL MIERCOLES 19 DE ABRIL JUEVES 20 DE ABRIL VIERNES 21 DE ABRIL LUNES 24 DE ABRIL 
Actividad de la unidad 
didáctica: 
Análisis de la problemática 
con los niños 
 
Taller de expresión  gráfico 
plástica  
Dibujando el recreo 
 
Actividad de la unidad didáctica: 
Eligiendo los juegos que 
pondremos en el patio de recreo 
 
Taller de danzas 
 Bailemos todos juntos como 
buenos amigos 
 
Actividad de la unidad 
didáctica: 
Un buen amigo comparte 
 
Taller de Psicomotricidad 
Juguemos con telas de tamaños 
y texturas variadas 
 
Actividad de la unidad didáctica: 
Mis amigos y yo tenemos 
emociones 
 
Taller de Dramatización 
Somos emociones 
Actividad de la unidad didáctica:  
Somos diferentes y Somos 
amigos  
 
Taller de Música 
Aprendemos la canción “Las 
emociones” 
 
MARTES 25 DE ABRIL MIERCOLES 26 DE ABRIL JUEVES 27 DE ABRIL VIERNES 28 DE ABRIL MARTES 02 DE MAYO 
 
Actividad de la unidad 
didáctica: 
Elaboremos prototipos de los 
juegos, juguetes y materiales 




Actividad de la unidad didáctica:  
Elaboremos los materiales para 
nuestro patio de recreo con la 
ayuda de nuestros padres  
 
 
Actividad de la unidad 
didáctica: 
Elaboremos pelotas de papel 
para nuestro patio de juegos 
 
  
Actividad de la unidad didáctica: 
Rotulemos los envases para 
ordenar los materiales en el patio 
 
  PLAN LECTOR 
“El Club de los Valientes” 
Autor:  Ibarrola, Begoña 
Comprensión lectora 
 
Actividad de la unidad didáctica: 
Elaboremos las normas de uso 
del patio de juegos  
 
Taller de expresión gráfico 
plástica  
Pintemos letras para nuestro rincón 
de juegos en el patio  
 
MIÉRCOLES 03 DE MAYO JUEVES 04 DE MAYO VIERNES 05 DE MAYO LUNES 08 DE MAYO MARTES 09 DE MAYO 
Actividad de la unidad 
didáctica: 
Organicemos nuestro patio de 
juegos 
 





Actividad de la unidad didáctica: 
¿A qué podemos jugar en 
nuestro patio de juegos? 
 
 
Actividad de la unidad 
didáctica: 
¿Qué vale y qué no vale hacer 
durante el recreo? 
 
Taller de Psicomotricidad 
Juguemos con los materiales 
 
Actividad de la unidad didáctica:  
Intercambio de tarjetas de amor 
entre amigos 
 
  PLAN LECTOR 
“El Club de los Valientes” 
Autor:  Ibarrola, Begoña 
Producción escrita 
 
Actividad de la unidad didáctica: 
Evaluación de la Unidad 
 
Taller de expresión gráfico 
plástica  




VI- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
  







Comprende textos orales Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
de los textos orales. 
 
Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y 
hechos del texto escuchado. 
Se expresa oralmente 
Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 
temático. 
 
Interviene para aportar en torno al tema de conversación. 
Responde preguntas en forma pertinente. 
 
Produce textos escritos Textualiza sus ideas según las convenciones de 
la escritura 
 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de 













Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás 
Interactúa con cada persona, reconociendo que 
todas son sujetos de derecho y tienen deberes. 
 
Se expresa espontáneamente con respecto a una situación 
que le afecta a él o a sus compañeros. 
Cuida los espacios públicos y el ambiente desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible. 
 
Participa en la construcción de normas y acuerdos para el 
cuidado de los espacios públicos de la escuela. 
 









Se valora a sí mismo 
Expresa algunas de sus características reconociéndolas como 
suyas y valorándolas. 
Demuestra satisfacción y emoción cuando logra alcanzar 
objetivos sencillos, demostrándolo a través de sonrisas, 
aplausos, saltos o gritos 
 
Autorregula sus emociones y  comportamiento 
 
Expresa sus emociones en las diferentes situaciones que 
viven. 
Se relaciona con otras personas, demostrando 
autonomía, conciencia de sus principales 
cualidades personales y confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio interés. 
Autoestima explora, reconoce y valora 
positivamente sus características y cualidades 
personales mostrando confianza en sí mismo y 
afán de mejora. 
 
Menciona sus características físicas, habilidades y cualidades 
con entusiasmo: me gusta cuando mi amigo hace esto o lo 
otro, no me gusta cuando mi amigo me hace esto o lo otro, etc. 
 
Convive de manera democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. 
Colaboración y  tolerancia. 
Interactúa respetando las diferencias, incluyendo 
a todos. 
 
Conversa y juega espontáneamente con sus compañeros. 
 
Comparte con sus  amigos de manera  espontánea sus 




I- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Análisis de la problemática con los niños”  
FECHA: Martes 19 de abril del 2016 








Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás 
Interactúa con cada persona, reconociendo 
que todas son sujetos de derecho y tienen 
deberes. 
Se expresa espontáneamente con respecto a una 





COMUNICACIÓN Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 
 
Interviene para aportar en torno al tema de 
conversación. 
 





Actúa y piensa matemáticamente en 




Comunica y representa ideas matemáticas 
Formas tridimensionales: Expresa características 
perceptuales de los objetos de su entorno 
Representa los objetos de su entorno en forma tridimensional, 













Diseña y produce  prototipos 
tecnológicos para  resolver problemas de 
su entorno 
 
Plantea problemas que requieran soluciones 
tecnológicas y selecciona alternativas de solución 
 
Propone ideas y describe alternativas de solución 
Diseña alternativas de  solución al problema 
 




Evalúa y comunica eficiencia, la confiabilidad y los 
posibles impactos de su prototipo 
 
Describe posibles usos de su prototipo 
 
Construye su prototipo 
 
Compara el resultado de su prototipo con sus ideas iniciales 
 
Expresa sus ideas y sentimientos en relación al 
funcionamiento de su prototipo 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 
MOMENTOS SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 
 
INICIO 
- En asamblea se les recuerda que ellos deseaban tener un patio de recreo tan bonito como su aula. ¿Qué tiene su aula que no tiene el patio?  Se 
les dice a los niños que iremos a dar un paseo por el patio del recreo para observarlo y de regreso al aula planificaremos lo  que haremos para 
mejorarlo.  
- Se les muestra el cuadro de la planificación recordándoles las preguntas del mismo, mencionando que luego dibujaremos lo que haremos en las 
y que decoraremos nuestra planificación con los dibujos. 










- Nos organizamos y salimos a observar el patio de recreo. Se les hace preguntas: 
- ¿Cómo es el patio de recreo? ¿Quiénes usan el patio de recreo? ¿Qué tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Alcanza para todos? ¿Qué hacen cuando no 
logran coger un columpio? ¿A qué juegan? ¿Por qué crees que hay tantas peleas entre los niños durante el recreo? ¿Qué podríamos hacer para 
que no se peleen?  Terminando con las preguntas, se les dice que escribiremos en el papelote lo que haremos para solucionar el problema. Se 
les lee las preguntas del papelote. Los niños irán respondiendo y completando el cuadro de la planificación.  





¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos? 













Se les pregunta: ¿Qué haremos a partir de ahora? ¿Para qué lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Con quiénes lo haremos? ¿Por qué no lo 
haremos solos? ¿Qué crees que pasará cuándo nuestro patio esté terminado? ¿Te gusta lo que haremos? ¿Por qué te gusta?  
 
Preguntas  






























Se expresa con creatividad 
a través de diversos 
lenguajes artísticos 
Utiliza técnicas y procesos de los diversos 
lenguajes artísticos, incluyendo prácticas 
tradicionales y nuevas tecnologías 
Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas 





PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Dibujamos nuestro recreo: 
 INICIO: En asamblea dialogamos acerca de lo que ocurre en el recreo: ¿Te gusta el recreo? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del 
recreo?  ¿Por qué? –Se les anima a dibujar libremente su recreo. Se pone a su disposición los materiales y las hojas. Mencionan lo que valen y 
no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Mientras van dibujando se les pide a cada uno, que describan la escena y las emociones que le generan. Se escribe en su 
hoja lo que dicten. Ordenan y limpian su lugar. Muestran sus producciones al grupo. 
 CIERRE: En asamblea comentan lo que hicimos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué dibujaste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo 
que menos te gustó de lo que hicimos?  
 
Diálogo 
Hojas del cuaderno 





ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
II- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Eligiendo los juegos y materiales que colocaremos en el patio de juegos”  
FECHA: Miércoles 20 de abril del 2016 








Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático. 
 








Afirma su identidad Se valora a sí mismo Expresa algunas de sus características (gustos) 









SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 





- En asamblea se les recuerda a los niños que debíamos hacer una lista de los materiales y juguetes que colocaríamos en nuestro  patio de juego. 
¿Quiénes jugarán en el patio de juegos? ¿Qué juguetes o materiales pondremos? ¿Cómo podremos saber qué juguetes o juegos les gustaría a 
nuestros amigos? 
- Se les explica que primero preguntaremos a nuestros amigos y luego decidiremos qué materiales y juguetes haremos. ¿Qué preguntas le 
haremos a nuestros amigos? ¿Qué haremos para no olvidar sus respuestas? ¿Cómo lo haremos? 










- Se decide con ellos las preguntas que se harán a los compañeros para saber qué juegos y juguetes podemos elaborar para el patio de recreo. 
- Se escribe la pregunta que harán a sus compañeros.  
- Se les muestra el instrumento de recolección de datos en el que escribirán el nombre de los 2 entrevistados y dibujarán el juguete u objeto que 
les gustaría que se coloque en el patio de juegos. Se les recuerda que esos juguetes serán elaborados por nosotros. 
- Se les anima y acompaña durante la entrevista a sus compañeros. 
- Al término de la misma, se organiza un cuadro en la pizarra para anotar los objetos que han mencionado y las veces que fueron mencionados. 
- Los niños irán mencionando los resultados de sus entrevistas y los iremos anotando en el cuadro. Contaremos los materiales y/o juguetes que 
se anotaron. ¿Qué objetos fueron más votados?  
- ¿Cómo podríamos elaborar esos materiales para colocarlos en el patio de recreo y poder 
jugar con ellos?  
(Se les recuerda que deberán pensar en cómo hacerlos y comentar con sus padres para 
tener más ideas) 
carro muñeca latas 








CIERRE Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Te gustó lo que hicimos? 
 
Preguntas  





































Aprecia, interpreta y emite juicios de valor frente a 
su entorno y a manifestaciones  artísticas propias 
y de diversas épocas y culturas, y comunica sus 
respuestas frente a ellas. 
Es autocrítico y tolerante frente a 
las críticas sobre sus trabajos. 
 
Escucha y comenta lo que sus compañeros y 
maestros preguntan o dicen en torno a su 





PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Bailemos y disfrutemos con los amigos 
 INICIO: en el aula se les indica a los niños que hoy bailaremos “El baile del sapito”. Primero miraremos el video para comprender la letra de 
la canción y podamos bailar acorde con lo que dice. Luego la repetiremos y cada quien bailará como desee y con quien desee.  Los niños 
mencionan qué vale y qué no vale hacer.  https://www.youtube.com/watch?v=oT-L5fYCm3Q  
 Desarrollo: se pone el video. Comentan la letra de la canción. Se reproduce la música y se da libertad a los niños para que se expresen 
danzando libremente. La profesora a resaltando algunos pasos y coreografías de los niños. Al toque de la pandereta se ordenan para dialogar. 
 Cierre: ¿Qué hemos bailado? ¿Te gustó bailar? ¿Cómo bailaban los sapitos? ¿Cómo bailaron los que lo hicieron solos? ¿Los que lo hicieron 









































Busca a dos compañeros: un niño y una niña. Que ellos escriban su nombre en el recuadro para ello. Hazle la 
pregunta y dibuja su respuesta en el recuadro correspondiente. 
NOMBRE: 
 
Nombre del entrevistado: 
 
 
Nombre de la entrevistada: 
 
 
A mí me gustaría que mi patio de juego tenga: A mí me gustaría que mi patio de juego tenga: 
¿Qué  juguete  te gustaría  que  tenga  
nuestro  patio  de  juego? 
 
 
III- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Un buen amigo comparte”  
FECHA: Jueves 21 de abril del 2016 




CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
COMUNICACIÓN Se expresa oralmente 
 
Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático 










Se relaciona con otras personas, 
demostrando autonomía, 
conciencia de sus principales 
cualidades personales y confianza 
en ellas, sin perder de vista su 
propio interés. 
 
Autoestima explora, reconoce y valora 
positivamente sus características y 
cualidades personales mostrando 
confianza en sí mismo y afán de mejora. 
 
 
Menciona sus características físicas, 
habilidades y cualidades con entusiasmo: 
me gusta cuando mi amigo hace esto o lo 
otro, no me gusta cuando mi amigo me 
hace esto o lo otro, etc. 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 







- En asamblea se les entrega unos juguetitos sin decirles nada. 
- Luego de un momento, se les recuerda que ellos mencionaron que una de las cosas que no les gustaba del recreo era que nadie compartía y por 
lo tanto debíamos aprender a compartir con nuestros amigos para que todos nos sintamos bien en nuestro jardín.  
- Se les pregunta: ¿Qué es compartir? ¿Qué cosas podemos compartir? ¿Cómo le voy a prestar o invitar algo a mi amigo, fastidiado o con alegría? 
¿Cómo te sientes cuando alguien no te presta ni te invita? ¿Cómo te sientes cuando alguien te presta pero te lo tira o te lo da insultándote? 
¿Cuándo te lo da sonriendo y con alegría? ¿Qué le dices a tu amigo cuando comparte conmigo? ¿Cómo te sientes cuando te dicen gracias y te 
sonríen? ¿Cuándo no te dicen nada? ¿cuándo te lo arranchan? 
- Para aprender a compartir; primero armaremos unos rompecabezas gigantes con nuestros amigos. Formaremos grupos de 4 para trabajar. 
- Luego, conversaremos acerca de cómo lo hicimos, cómo nos tratamos y cómo nos sentimos y dibujaremos lo que hicimos. 











- Se les entrega los rompecabezas a cada grupo. Los niños deciden el lugar para trabajar.  
- Al terminar mostrarán sus rompecabezas armadas al grupo. Ordenan en grupo y regresan a la posición de 
asamblea. 
- Dialogamos con cada uno delos grupos: ¿Qué hiciste? ¿Con quiénes lo hiciste? ¿Cómo compartieron? ¿Te 
gustó como lo hicieron o hubo algo que no te gustó? ¿Qué? ¿Cómo te hizo sentir aquello? ¿Cómo te hubiese 
gustado que sea? – Entonces: ¿Qué es compartir?  ¿Qué no es compartir? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te 
hace sentir triste o te da cólera/rabia?  
- Se les muestra dos papelógrafos: En uno una cara triste con el lema: “Esto no es compartir y no me hace sentir feliz” y el ot ro con la cara feliz y el 








- Observando el papelógrafo se les preguntará a los niños: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es compartir? ¿Qué no es 
compartir? ¿Cómo se siente cuando comparten contigo con agrado? ¿Cuándo te lo tiran? ¿Cuándo no te comparten?  ¿Cómo vas a tratar a tus 
amigos cuando jueguen? ¿En qué otro momento podemos compartir? ¿Qué podemos compartir? ¿Qué le diremos cuando alguien comparta algo 
con nosotros?  ¿Te gustó lo que hicimos el día de hoy? ¿Qué es lo que más te gustó? 
Preguntas  








































Construye su corporeidad  Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí 
mismo y fortaleciendo su autoestima. 
Realiza acciones motrices básicas, 
como correr, saltar y trepar, en sus 






PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Juguemos con telas de colores. 
 INICIO: Se les da la bienvenida al taller y se les muestra las telas. Se les pregunta: ¿Qué son? ¿Para 
qué podrían servir? ¿Qué colores tienen? ¿Cuál es tu color favorito? ¿A qué podríamos jugar con 
ellas?  Mencionan lo que valen y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Se les da el tiempo para disfrutar libremente de los materiales. Gatean, corren, 
ruedan, etc. al toque de la pandereta descansan sobre ellas escuchando una canción de cuna, 
ordenan las telas, dibujan con tizas en el piso del patio lo que realizaron y se les va haciendo 
preguntas: ¿Qué has dibujado? 
 CIERRE: Comentan lo que hicimos ¿Qué hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿Con quién o quiénes lo hiciste? ¿Con qué tela te gustó más jugar? ¿Por 
qué? ¿Cumplimos con las normas? ¿Te gustó lo que hicimos? ¿Con qué te gustaría jugar en el próximo taller de psicomotricidad?  
 
Telas de diversos 
colores, tamaños, 




ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
 
IV- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Mis amigos y yo tenemos emociones”  
FECHA: Viernes 22 de abril del 2016 




CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
COMUNICACIÓN Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 
 









Se relaciona con otras personas, 
demostrando autonomía, conciencia 
de sus principales cualidades 
personales y confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio interés. 
 
Autoestima explora, reconoce y 
valora positivamente sus 
características y cualidades 
personales mostrando confianza en 
sí mismo y afán de mejora. 
 
Menciona sus características físicas, 
habilidades y cualidades con entusiasmo: me 
gusta cuando mi amigo hace esto o lo otro, no 




SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 





- En asamblea se les dice que escucharemos el Rock de las Emociones en el televisor. Se les recuerda que deberán estar muy atentos porque 
haremos preguntas después. https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 
- Miran el video y escuchan la canción. Se les pregunta: ¿Para qué sirve la cabeza? ¿El corazón? ¿El cuerpo? ¿Qué puede sentir nuestro corazón? 
¿Cómo actúa tu cuerpo cuando siente alegría? ¿tristeza? ¿Enfado? ¿Si tus padres te castigan, qué sientes? ¿Si te abrazan, qué sientes? ¿Si un 
amigo te quita tus juguetes por la fuerza, qué sientes? ¿Qué otra emoción conoces? ¿Si estás solo en casa y se va la luz, qué siente? ¿Dónde se 
sienten las emociones?   
- Se les anuncia que hoy hablaremos de las emociones y luego dibujaremos lo que hicimos. 
- Los niños mencionan qué vale y qué no vale hacer durante la actividad. 
 









- Se mencionan diversas situaciones para que ellos expresen la emoción les genera: Tu mamá te regala un juguete, Te dejaron sol ito en casa y ya 
es de noche, le regalaron un juguete a tu hermanito y a ti no, tus amigos están jugando y cuando te acercas para jugar con ellos, te dicen que te 
vayas, haces cola para subir al tobogán pero alguien sube por la resbaladera una y otra vez o no deja a nadie más resbalarse,  alguien pasa y te 
tira un puñete o te jala el cabello sin razón apararte,  alguien le dice a todos que no jueguen contigo porque eres malo, etc. – Se anima a los niños 
a dar otras situaciones. 











cuando uno de tus amigos tiene cólera y está tirando todo? … ¿Qué emoción podría lastimar a  otros si la dejas salir sin controlarla? ¿Por qué? 





- Observando sus producciones, preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué emociones dibujaste? ¿Dónde sentimos las emociones? 
¿Todos los seres humanos sentirán alegría, cólera, miedo, celos, tristeza…? ¿Cómo las expresamos? ¿Qué emociones te gustan sentir y cuáles 
no? ¿Por qué? ¿Te gustó lo que hicimos?  
- Durante la lonchera escuchan el video clic para niños del  rock de las emociones y el autocontrol.    
https://www.youtube.com/watch?v=OhRCiv7tl34  
- Llevan a casa la letra del rock de las Emociones para compartirlo con su familia. 
Preguntas 
 
Letra de la 
canción 






















Se expresa con creatividad a 
través de diversos lenguajes 
artísticos 
Comunica ideas y sentimientos a 
través de producciones artísticas en 
los diversos lenguajes. 
Participa en juegos dramáticos grupales aportando ideas y 
representando escenarios, personajes en historias diversas, 






PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
“Expreso mis emociones”  
 INICIO: Se les da la bienvenida al taller y se les explica que jugaremos a expresar nuestras emociones. Se les pregunta ¿Qué emociones 
conocen? ¿Qué te da miedo? ¿Cómo se pone tu cara cuando tienes miedo? ¿Qué te da cólera? ¿Cómo se pone tu cara cuando tienes cólera? 
¿Qué te da alegría? ¿Cómo se pone tu cara cuando tienes alegría? ¿Qué te da tristeza? ¿Cómo se pone tu cara cuando tienes triste? ¿Qué te 
da celos? ¿Cómo se pone tu cara cuando tienes celoso? ¿Qué sueles hacer cuando sientes eso? ¿Qué sueles sentir cuando alguien que está a 
tu lado está triste, feliz, enojado…? 
– Se les explica que escucharán una historia con diversas situaciones y deberán expresar, imitar, 
imaginar qué están sintiendo y hacerlo.  Mencionan lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: se les dice que pueden caminar en silencio y escuchar la historia,  deberán 
imaginar que son el niño y dramatizar lo que éste haría. (Se narrarán situaciones comunes que se 
han venido observando en el aula y otras). 
 CIERRE: Comentan lo que hicimos ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos?  ¿Qué sintió el niño 




Los niños y niñas 




















EL ROCK DE LA EMOCIONES 
 
Tengo una cabeza, es para pensar. Tengo un corazón, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si te veo triste pienso yo ¿Por qué será? siento tu tristeza y me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar y así la tristeza ya se irá. 
Tengo una cabeza, es para pensar. Tengo un corazón, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Si te veo alegre pienso yo: ¿Por qué será? Siento tu alegría y me pongo en tu lugar. Te voy a pintar un sol y una flor y así la alegría durará. 
Tengo una cabeza, es para pensar. Tengo un corazón, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. 
Y si tú te enfadas pienso yo ¿Por qué será? Siento tu enfado y me pongo en tu lugar. Cuenta hasta 10, respira bien, y así el enfado ya se irá. 




V- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Somos diferentes y somos amigos”  
FECHA: Lunes 25 de abril del 2016 








Se expresa oralmente 
 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 
 









Se relaciona con otras personas, 
demostrando autonomía, 
conciencia de sus principales 
cualidades personales y confianza 
en ellas, sin perder de vista su 
propio interés. 
 
Autoestima explora, reconoce y valora 
positivamente sus características y 
cualidades personales mostrando 
confianza en sí mismo y afán de mejora. 
 
Menciona sus características, habilidades y 
cualidades con entusiasmo: me gusta esto y 
lo otro, no me gusta esto ni lo otro, yo soy 
bueno en esto y en lo otro, aun no logro esto 
ni lo otro,  etc. 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 










- En asamblea se les entrega la pág. 65 del libro 
con la historia, sin título, de Pepe y Marta. Se 
les preguntará. ¿Qué ven?  ¿Serán hermanitos? 
¿Son  iguales? ¿En qué son diferentes? ¿Por 
qué habrán dos frutas diferentes? ¿Cuál de 
ellas te gusta más? ¿Qué están haciendo? 
¿Dónde estarán? ¿Por qué estará la casita? 
¿De qué crees que tratará la historia? 
- Se les explica que leeremos la historia, la 
comentaremos y  jugaremos a “A mí sí me gusta 
y a mí no”, luego adivinaremos el nombre de la 
historia porque no la leeremos hasta que la 
adivinen. 
 
- Los niños mencionan lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
Preguntas 
 












- Se lee la historia completa y luego con ayuda de los niños (ellos leen las imágenes). Se pregunta: ¿Pepe y Marta son hermanos? ¿Qué le gusta 
jugar a Pepe? ¿Qué le gusta jugar a Marta? ¿A los dos les gusta la misma fruta? ¿Qué le dice Martha a Pepe al rechazar la manzana? ¿Qué 
les gusta hacer juntos? ¿A dónde se van juntos? ¿Vivirán juntos? ¿En dónde jugarán fútbol? ¿Dónde colorean y construirán con bloques de 
madera? ¿A ellos les gusta hacer lo mismo? ¿Todo lo hacen juntos? ¿Con quién coloreará Pepe? ¿Con quién construirá Martha? ¿Qué te 
gusta hacer a ti? ¿A quién más le gusta hacer lo mismo que a ti? ¿Qué pasaría si a todos les gustara solamente jugar en la casita? ¿Qué le 
gusta hacer a tu amigo que a ti no te gusta? ¿te gustaría averiguarlo? 
- Se dibuja un círculo en el medio y se les explica que deberán colocarse en el círculo si les gusta lo que se menciona. Si no les gusta deberán 
quedarse fuera del círculo. Luego comentaremos. 
- La maestra menciona algunas actividades y los niños se colocan dentro del círculo o permanecen fuera de él. Se anima a los niños a mencionar 
otras actividades, objetos, alimentos, etc. 









- Se les anima a sentarse en el borde del círculo para comentar lo realizado. Se les pregunta ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos?  ¿A todos nos 
gusta lo mismo? ¿Todos somos iguales? ¿Podemos ser amigos siendo diferentes? ¿Es bueno obligar a un amigo a que le guste lo que a ti te 
gusta? ¿Por qué? ¿Qué harás cuando a tu amigo no le guste lo que a ti te gusta? ¿Puedes jugar a algo que no te guste solo para hacer que tu 
amigo se ponga contento? ¿Con qué amigo te gusta jugar? ¿Por qué? ¿Te gustó lo que hicimos? ¿Cómo se llamará la historia que leímos? – 
Se buscará la manera para que sea el grupo que descubra el título de la historia. 
Preguntas  
 
























Se expresa con creatividad a través de 
diversos lenguajes artísticos  
Comunica ideas y sentimientos a través de 
producciones artísticas en los diversos 
lenguajes. 
 
Canta, baila y/o tararea canciones espontáneamente, 







PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Cantamos la canción “El Rock de las Emociones” 
 Inicio: En asamblea se les muestra una de las tarjetas con la letra de “El Rock de las Emociones”. Les explicamos que lo escucharemos poco 
a poco y comentaremos lo que dice. Luego lo cantaremos completo. El que desea puede cantarlo parado, bailando, como desee.  Se les anima 
a mencionar lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
 Desarrollo: Escuchamos el rock pausando en cada estrofa a fin de poder comentar: ¿Qué dice esta parte de la canción, de qué emoción está 
hablando? ¿Cómo supo que su amiga estaba triste? ¿Qué hará para que se le pase la tristeza? ¿Te han abrazado cuando estabas triste? 
¿Funciona? ¿Cómo supo que estaba alegre? ¿Qué hará para que su alegría dure más? ¿Por qué no hizo que se le vaya la alegría como lo 
hizo con la tristeza? ¿Cómo supo que estaba enfadado? ¿Qué debía hacer para que se le pase el enfado? ¿Contamos? ¿Respiramos? – Lo 
hacemos –  Se repetirá el rock sin interrupciones para cantarlo como deseen hacerlo.   
 Cierre: Sentados se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Te gusta cantar? ¿Cómo te gusta cantar: sentado, bailando, 
aplaudiendo…? ¿Te gustó lo que hicimos?  
 
USB con la canción 




ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
VI- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Elaboremos prototipos de los juegos, juguetes y materiales de nuestro patio de juegos”  
FECHA: Martes 26 de abril del 2016 
APRENDIZAJES  ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIAS 
 




Produce textos escritos Textualiza sus ideas según las convenciones de la 
escritura 
 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema 











Diseña y produce  
prototipos tecnológicos para  
resolver problemas de su 
entorno. 
 
Plantea problemas que requieran soluciones 
tecnológicas y selecciona alternativas de solución. 
Propone ideas y describe alternativas de 
solución. 
 
Diseña alternativas de  solución al problema 
 
Describe cómo va a construir su 
prototipo. 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 






- En asamblea se les muestra a los niños las hojas de aplicación en la que registró los juegos y juguetes que los niños querían colocar en el patio 
de juegos. Los niños las manipulan, observan y comentan entre ellos. 
- Se les pregunta: ¿Recuerdan para qué usamos estas hojas? ¿Qué juguetes ganaron? ¿Qué más podríamos hacer para poder jugar en el recreo? 
¿Cómo podemos hacer estos juegos y juguetes? ¿Con qué materiales?  
- Se les explica a los niños que tendrán un momento para pensar y luego nos explicarán cómo lo haremos y 
qué necesitamos para hacerlo y elaboraremos la lista para buscar y/o comprar los materiales con los padres 
de familia. 
- Finalmente dibujarán el material, juego o juguete a fin de poder elaborarlo igual cuando tengamos los 
materiales. 
















- Se les pregunta: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué lo escribiremos? ¿Para quién lo escribiremos? ¿Qué podría pasar si no lo escribimos? ¿Qué 
haremos antes de escribir?  
- Se les da el tiempo para comentar entre ellos y pensar en lo que desean hacer, como y lo que necesitarán para elaborarlo. La maestra ayuda a 
cada grupo a concretar sus ideas. 
- Se les muestra el papelógrafo con las preguntas: ¿Qué haremos? ¿Con qué lo haremos? ¿Qué necesitamos?  
- Recordamos el para qué y para quién lo escribiremos e iremos respondiendo a las preguntas del papelógrafo. Recordaremos que tenemos muy 
poco presupuesto pero sí muchos materiales. 
- Leeremos las respuestas de cada una de las preguntas a fin de mejorarlas, 
modificarlas, cambiarlas o ratificarlas.  













- Se les pregunta si recuerdan qué haremos y qué necesitamos para elaborarlos. 
- ¿Qué nos faltaba hacer? ¿Para qué los dibujaremos? 
- Se les entrega las hojas bond para que dibujen el prototipo de lo que se hará y lo pegamos alrededor del 






- Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Quién nos ayudará a conseguir lo necesario para 
hacerlo? ¿Cuándo lo haremos? ¿Con quién lo haremos?  ¿Te gustó lo que hicimos?  
Preguntas 
ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
VII- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Elaboremos juegos, juguetes y materiales con ayuda de nuestros padres”  
FECHA: Miércoles 27 de abril del 2016 












Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
Comunica y representa ideas matemáticas. Formas tridimensionales: Expresa 
características perceptuales de los 








Diseña y produce  prototipos 
tecnológicos para  resolver problemas 
de su entorno. 
 
Evalúa y comunica eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos de su 
prototipo. 
 
Describe posibles usos de su 
prototipo. 
 
Construye su prototipo. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 




- En asamblea los niños muestran las cajas que han traído para elaborar juguetes con sus padres.  
- Se les permite manipularlas libremente para observar formas, tamaños y puedan imaginar sus prototipos y conversar entre ellos. 
- Se les recuerda que después haremos preguntas y realizaremos nuestros juguetes con papá y mamá. 
- Mencionan lo que vale y lo que no vale hacer durante la actividad. 










- Se les pregunta: ¿Qué forma tienen las cajas? ¿A qué objetos se parecen? ¿Todas tienen el mismo tamaño? ¿La misma forma? ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian a este papel en forma de cuadrado y a este en forma de rectángulo?  
- Se les explica que existen cuerpos geométricos y figuras geométricas y con el aporte de ellos damos las definiciones de ambos conceptos. 
- Entonces, ¿Qué son las cajas, cuerpos o figuras geométricas? ¿Qué juguetes podrán hacer con las cajas? ¿Cómo los harán? ¿Quién te 
ayudará?    
- Invitan a sus padres a pasar al aula. 
- Se coloca el papelógrafo con los prototipos dibujados el día anterior, los leemos con ayuda de los niños y se les brinda los materiales para que 
puedan elaborar los juguetes con sus padres. 
- Elaboran sus juguetes con sus padres. 
Diálogo 
 
Cajas y otros 
materiales 
Ayuda de los 
padres de cada 
niño 







- Antes de ingresar al aula se les pregunta: ¿Cuál era la diferencia entre un cuerpo y una figura geométrica? ¿La caja es un cubo o un cuadrado? 
¿A qué objetos se parece la caja? ¿Qué objetos son un cuadrado? 
- Se les pide que elaboren un cuerpo y una figura geométrica con los retazos de materiales que ya no le sirven a  sus padres. Se les anima a 
ingresar al aula y buscar lo que necesiten para luego elaborarlos en el patio. Al toque de la pandereta limpian y ordenan. 








- En asamblea se les preguntará: ¿Qué hicimos el día de hoy?  ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué formas de cajas usamos? ¿Cuadradas como qué? 
¿Rectángulos como qué? ¿Son figuras geométricas o cuerpos geométricos? ¿Qué juguetes hicieron con sus padres? ¿Los terminaron? ¿Qué 
falta? ¿Dónde los terminarán? ¿Te gustó lo que hicimos? ¿Te gustó trabajar con tus padres?  
- Llevarán a casa sus juguetes para terminarlos. 
Diálogo 
 
ACTIVIDADES DE SALIDA 
Observaciones: No realizará el momento de la lectura para poder tener el tiempo suficiente y lograr las actividades propuestas. Se tratará de cambiar de actividad y de ambiente para lograr la 
atención del niño y evitar el hacinamiento en el aula y sus consecuencias negativas en la conducta delos niños. 
 
 
VIII- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Elaboremos pelotas de papel para nuestro patio de juegos”  
FECHA: Jueves 28 de abril del 2016 








Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
 
Comunica y representa ideas 
matemáticas. 
Formas tridimensionales: Expresa 
características perceptuales de los 








Convive de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia y 
con todas las personas sin distinción. 
Colaboración y  tolerancia. 
Interactúa respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 
 
Comparte con sus  amigos de manera  









SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 





- En asamblea se les muestra pelota de papel, la manipulan y se les pregunta ¿Qué es? ¿De qué está hecha? ¿Qué forma tiene? ¿Será una figura 
o un cuerpo? ¿Por qué es un cuerpo? ¿Cómo se llama cuando es una figura? ¿Cuándo es un cuerpo? ¿A qué se parece este cuerpo? ¿Qué 
objetos conoces que sean una esfera? ¿Qué objetos tienen forma de un círculo? 
- Se les muestra los papeles periódicos que trajeron: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace con ellos después de leerlos? ¿Cómo podrías 
hacer una pelota como esta con los papeles periódicos? 
- Se les explica la actividad a realizar: Haremos una esfera de papel periódico para usarla como pelota y jugaremos con ella libremente, luego 
dibujaremos lo que hicimos. Mencionan lo  que vale y  no vale  hacer durante  la actividad.    










- Se les entrega los papeles periódicos y se pone a disposición de ellos goma y otros materiales para que elaboren sus pelotas libremente. Se les 
ayuda a meterlas en las bolsas plásticas y pegarlas con cinta de embalaje cuando ya hayan logrado la forma de esfera a fin de  que conserven 
su forma. 
- Contamos cuántas pelotas se elaboraron, las comparamos: ¿Cuál es más grande, más pequeña? ¿Cuál tiene la forma más redonda, menos 
redonda? ¿A qué se parecen? 
- Se les pregunta ¿A qué podemos jugar con estas pelotas?   











- Se les pregunta ¿A qué jugaron? ¿Con quién o quiénes? ¿Jugaron a lo que dijeron que jugarían? 
¿Sirvieron las pelotas que hicieron para jugar? ¿Te gustó jugar con un juguete que tú mismo 
elaboraste? 






- Con la ayuda de la caja preguntona, se les preguntará: ¿Qué dibujaste? ¿Qué hicimos el día de hoy?  ¿Cómo lo hicimos? ¿Con qué lo hicimos? 
¿A qué jugaron? ¿Cómo solucionaron las dificultades que encontraron?  ¿Te gustó lo que hicimos?  
Preguntas 




IX- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Rotulemos los envases para colocar los materiales que elaboramos en el patio de juegos”  
FECHA: Viernes 29 de abril del 2016 








Produce textos escritos Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
de sus textos escritos. 
 
Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir 








Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás 
 
Interactúa con cada persona, reconociendo que 
todas son sujetos de derecho y tienen deberes. 
 
Se expresa espontáneamente con respecto a 




SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 






- En asamblea reciben la visita de una de las auxiliares de la institución que llega con algunos objetos que encontró en el pat io preguntando si es 
nuestro y alegando que no sabe dónde colocarlo. Ante la situación se les preguntará a los niños: ¿Por qué creen que la profesora X no sabía 
dónde colocar las pelotas, las latas, las telas y las muñecas que encontró? ¿Qué pasará si nadie sabe dónde colocar los juguetes cuando los 
saquemos al patio? ¿Cómo podemos solucionarlo? –Los niños brindan una lluvia de ideas- 
- Se les muestra algunos envases en los que podremos guardar nuestros juguetes y se les pregunta: ¿Cómo sabremos en cuál de ellos 
guardaremos las latas, en cuál las pelotas…?  
- Se les dice a los niños que hoy colocaremos el nombre de los objetos que contendrá cada envase y el lugar en dónde los colocaremos como lo 
hicimos con los sectores del aula.  
- Los niños mencionan lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
 
Visita de una de 












- Se les pregunta a los niños ¿Qué haremos? ¿Para qué que lo haremos? ¿Para quiénes lo haremos? ¿Cómo lo haremos?  
- Hacemos una lista de los rotulados que debemos elaborar. La profesora escribirá lo que dicten los niños en hojas bond.  
- Se decide cómo se llamará nuestro patio de juegos y se escribe su nombre en la pizarra observando la cantidad de palabras, sonidos de cada 
palabra, contando las letras a fin de elaborarlas para pintarlas al día siguiente. 
- Se les pregunta ¿Recuerdan lo que decía en esta hoja o en esta otra? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué 
letras se han usado? ¿Qué palabras se parecen? ¿En qué se parecen? ¿Alguna letra usada es 
igual a la de tu nombre? ¿Sabes cómo suena? 







Caja de colores 
 
CIERRE 
Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Para quién lo hicimos? ¿Te gustó lo que hicimos? ¿Qué nos falta 
hacer?  ¿Cuándo lo haremos?  
 
Preguntas  
ASEO – LONCHERA – RECREO – ASEO 
 
PLAN  LECTOR: 
 




Comprende textos escritos Infiere el significado de los textos 
escritos. 
 
Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 





PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
CUENTO: “El Club de los Valientes”      Ibarrola, Begoña. (2008). El club de los valientes. EDICIONES SM. España. 
 ANTES: Se les da la bienvenida al momento del cuento con una canción. Se les muestra la portada y algunas imágenes de la historia del día y se les 
pregunta: ¿Qué ven? ¿De qué creen que se tratará el cuento? – Se les explica que leeremos el cuento a fin de corroborar nuestras hipótesis y luego 
se harán preguntas. Mencionan lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
 DURANTE: Se lee el cuento. Los niños interrumpen cuando lo deseen a fin de esclarecer algunas ideas y situaciones. 
 DESPUÉS: Responden a preguntas de comprensión lectora: ¿Cómo era Juan? ¿Qué hacía Juan? ¿Cómo se sentían sus compañeros cuando Juan 
les pegaba, les quitaba su lonchera, no les dejaba jugar en los juegos? ¿Las profesoras sabían lo que estaba pasando? ¿Por qué no lo sabían? ¿Qué 
crees que hubiese pasado si alguien se lo decía a las profesoras? ¿Qué te hubiera gustado que hiciesen las profesoras?  
¿Por qué crees que Juan se portaba tan mal con sus compañeros? ¿Era así con todos sus compañeros o también tenía amigos? ¿Cómo eran sus 
amigos? ¿Tú serías amigo de Juan? ¿Por qué?  ¿Qué idea tuvieron los niños y niñas para evitar que Juan les siga pegando?  
¿Por qué eran valientes? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Solos o todos juntos? ¿Funcionó? ¿Cómo funcionó? ¿Crees que Juan se vuelva 
bueno? ¿Cómo será si se vuelve bueno? ¿Conoces a alguien que hace las cosas que hace Juan? ¿Te has defendido? ¿Qué harás ahora? ¿Te gustó 
la historia? ¿Qué parte te gustó más? ¿Te gusta que te lean cuentos? – Cantamos la canción que anuncia que el cuento terminó. 
 




ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
 
X- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Elaboremos las normas del uso del patio de juegos”  
FECHA: Lunes 02 de mayo del 2016 










Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
de los textos orales. 
 
Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los 








Convive respetándose a 
sí mismo y a los demás 
Interactúa con cada persona, reconociendo 
que todas son sujetos de derecho y tienen 
deberes. 
Se expresa espontáneamente con respecto a una 
situación que le afecta a él o a sus compañeros. 
Cuida los espacios públicos y el ambiente 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 
 
Participa en la construcción de normas y acuerdos 




SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 
MOMENTOS SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 
 
INICIO 
- En asamblea se les pregunta a los niños acerca de cómo se portan los niños en el recreo y el por qué creen que hacen esas cosas y si creen que 
el patio de juegos ayudará a evitar las peleas, Qué debe de haber para mantener el patio ordenado, cuidar los  juguetes y evitar las peleas.  Se 
dice a los niños que hoy  elaboraremos nuestras normas de convivencia para el patio de recreo. Se les explica que lo haremos a través de una 
historia y de preguntas. Luego escribiremos las normas. Finalmente dibujarán las normas de convivencia, la profesora escribirá con amarillo las 
normas que están dibujando para que las delineen. Se les recuerda que las normas serán pegadas en el patio de juegos.  Los niños mencionan lo 











- Se les narra la historia “Un patio de juegos sin normas de convivencia”  
- Se formulan preguntas: ¿Qué pasaba en el patio de recreo? ¿Cómo se portaban los niños? ¿Por qué se portaban así los niños?  ¿Cómo se 
sentían todos? ¿Es agradable vivir así? ¿Cómo quedaba el patio cuando terminaba el recreo y todos regresaban a sus aulas? ¿Cómo encontró el 
patio la señora Nadia? ¿Cómo se sintió al ver todo ese desorden? ¿Cuánto tiempo le llevó limpiarlo? ¿Por qué crees que algunos niños ya no 
quería venir al colegio? ¿Tú querrías venir a un colegio como ese?  ¿Por qué crees que algunas mamás decían que era un colegio feo y sucio? 
¿Cómo te sentirías si tu mamá dijera esas cosas de tu colegio? ¿Pasa eso en nuestro jardín? ¿Qué normas no estamos cumpliendo? ¿Cómo te 
sientes cuando hay ese desorden? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? 
- Se anima a los niños a dictar las normas de convivencia que ayuden a solucionar el problema de orden y mantenimiento de los juguetes y de 
agresividad mencionados en la historia. Se escriben las mismas en la pizarra. 
- Se les entrega una hoja para que dibujen una de las normas de convivencia que solucionará nuestro problema. 
- La profesora pasa por las mesas y escribe con plumón amarillo la norma que ellos dicten y que estén dibujando para que luego la delineen. 











En asamblea preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué pasaría si nadie cumple las normas de convivencia? ¿Y 
si todos las cumplen? ¿Cómo podemos hacer para que todos conozcan las normas y puedan cumplirlas? ¿Cómo lo haremos?  ¿Cuándo lo 
haremos? ¿Te gustó lo que hicimos? 
 
Preguntas  




TALLER COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
 Se expresa con creatividad a 
través de diversos lenguajes 
artísticos. 
 
Utiliza técnicas y procesos de los diversos 
lenguajes artísticos, incluyendo prácticas 
tradicionales y nuevas tecnologías. 
 
Utiliza intencionalmente algunos materiales y 
herramientas previendo algunos de sus efectos para 















PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Pintemos las letras del nombre de nuestro de patio de juegos 
 INICIO: Se les da la bienvenida al taller y se les explica  a los niños la actividad a realizar: Se les muestra las letras con las que formaremos el 
nombre del patio de juego y se les recuerda que las pintaremos como deseen y con lo que deseen (Colores, crayolas, témperas o pegando 
papeles de colores). Se les pregunta: ¿Con qué desean hacerlo? ¿Cómo decorarán cada letra? ¿Qué materiales necesitan? Mencionan lo que 
valen y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Se les da plena libertad de acción, solo se ayuda cuando lo solicitan, alcanzándoles materiales y otro. Al toque de la 
pandereta, ordenan y limpian con apoyo de la docente y regresan a su posición de asamblea. Se les irá preguntando: ¿Qué letra te tocó? ¿La 
tienes en tu nombre? ¿Sabes quién la tienen en su nombre? ¿A qué se parece? 
 CIERRE: Comentan lo que hicimos ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué palabras formaremos con estas letras? ¿cómo lo hicimos? ¿Te 







Papelitos de colores 
 
Goma 
ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
XI- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Organicemos nuestro patio de juegos”  
FECHA: Martes 03 de mayo del 2016 









Diseña y produce  
prototipos tecnológicos 
para  resolver problemas 
de su entorno 
 
Plantea problemas que requieran soluciones 
tecnológicas y selecciona alternativas de solución 
 





 Evalúa y comunica eficiencia, la confiabilidad y los 
posibles impactos de su prototipo 
Describe posibles usos de su prototipo 
COMUNICACIÓN Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 
temático. 














SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
  





- En asamblea se pone en evidencia el desorden del aula por la cantidad de objetos que se han elaborado para el patio de juegos  y que aún no 
tienen un lugar. ¿Qué podemos hacer con todos estos juguetes y objetos? ¿Dónde los colocaremos para que se conserven en buen estado y al 
mismo tiempo que todos los niños que salgan al recreo los puedan usar y ordenar? ¿Cómo deberá ser ese lugar?  
- Se les explica que saldremos a buscar el mejor lugar para colocarlos y ponerle el nombre, luego dibujaremos la idea de cómo queremos que sea 
para hacerlo así con la ayuda de los padres. 












- Se hace un listado oral de cómo debe ser el lugar donde colocaremos los juguetes: debe tener techo para que la lluvia no los moje, debe ser 
amplio para que entre todo lo que tenemos, debe estar a la vista de todos para que lo vean, debe tener un espacio donde colocarle su nombre, las 
normas que hemos elaborado, etc. 
- Se organizan para salir a buscar el mejor o los mejores lugares para colocar los objetos de juego. Salen al patio, comentan y deciden. 
- Piden permiso a la directora para poder usar ese espacio. Le explican porque eligieron ese lugar para su patio de juegos y cómo lo harán. 
- En el mismo patio se les entrega las hojas bond y colores a fin de que dibujen su prototipo del sector de patio de juego: ¿Cómo debe  ir el nombre 
y la distribución de los envases, carros, cajas y otros? 
- Comentan sus producciones con el grupo. 
 
El patio de la IEI 
Diálogo 
Hojas bond  
Lápices  
Caja de colores 
 
CIERRE 
- Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué nos falta hacer?  ¿Cuándo lo haremos?  ¿Con quiénes lo 
haremos? ¿Te gustó lo que hicimos? 
 
Preguntas  
















Se expresa con creatividad 
a través de diversos 
lenguajes artísticos 
 
Utiliza técnicas y procesos de los diversos 
lenguajes artísticos, incluyendo prácticas 
tradicionales y nuevas tecnologías. 
 
Utiliza intencionalmente algunos materiales y herramientas 






PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Pintemos tapices para nuestro patio de juego 
 INICIO: Se les da la bienvenida al taller y se les muestra los cartones ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Será un cubo o un cuadrado? Se les 
explica a los niños la actividad a realizar: Pintaremos los cartones para que nos sirvan de tapices en el patio de juegos. Se les muéstralos 
materiales y se les pide que formen grupos de 4 para que pinten 1 tapiz. Mencionan lo que valen y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Se les da plena libertad de acción, solo se ayuda cuando lo solicitan, alcanzándoles 
materiales y otro. Ordenan y limpian con apoyo de la docente y regresan a su posición de asamblea. 
Observan sus producciones, comentan libremente. 
 CIERRE: Comentan lo que hicimos ¿Qué hicimos? ¿cómo lo hicimos? ¿Te gustó lo que hicimos? – Se les 
explica que una vez que se sequen, los tapices serán barnizados para que puedan durar más. 
 














XII- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “¿A qué podemos jugar en nuestro patio de juegos?”  
FECHA: Miércoles 04 de mayo del 2016 








Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 
 









Convive de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia y 
con todas las personas sin 
distinción. 
Colaboración y  tolerancia. 
Interactúa respetando las diferencias, 
incluyendo a todos. 
 
 
Conversa y juega espontáneamente con sus 
compañeros. 
Comparte con sus  amigos de manera  
espontánea sus juegos, materiales, etc. 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 





- En asamblea se les pide a los niños observar el aula y se les pregunta ¿Cómo la ven? ¿Qué pasó? ¿Por qué está en orden? ¿Qué creen que 
pasó con los materiales que hicimos? ¿Qué materiales hicimos? ¿Para qué los hicimos? ¿A qué podemos jugar con ellos?  
- Se les dice a los niños que haremos una lista de los objetos que tenemos en el patio y luego imaginaremos todo lo que podemos jugar con ellos 
mientras los papás terminan de organizar el patio y luego saldremos a jugar. Finalmente, comentaremos y dibujaremos lo que hicimos. 













- Se organizan para ir al patio y observar todos los materiales que están organizando sus padres. 
- De regreso al aula, elaboramos una lista de los materiales que observaron e imaginamos todo lo que podemos hacer con cada uno de ellos: ¿Qué 
juguetes observaron? ¿De qué estaban hechos? ¿Cómo los hicimos? ¿A qué podemos jugar con los carros? ¿Con las latas? ¿Con las  muñecas 
de tela? ¿Con las botellas y anillos? ¿En el patio pintado? ¿Con las matacholas? ¿Con las pelotas de papel? 
- ¿Qué debemos hacer para evitar las peleas? ¿Cómo debe quedar el patio al terminar el recreo? 
- Se les recuerda que saldremos a jugar con nuestros materiales sin molestar a los papás que 
están trabajando para dejar el patio de juego listo para ser usado. Mencionan lo que vale y no 
vale hacer.  















- De regreso al aula y en asamblea se les pregunta: ¿Qué les pareció nuestro patio de juegos? ¿A qué jugaste? ¿Con quién o quiénes jugaste? 
¿Con qué jugaste? ¿Todos los niños jugaron a lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si todos hubiesen querido jugar a lo mismo? ¿Te 
gustó jugar con tus compañeros en el patio de juegos? ¿Te gustó que todos jueguen a juegos diferentes? ¿Hubo peleas? ¿Crees que hay 
juguetes suficientes? ¿Cómo quedó el patio de juegos cuando terminó el recreo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gustó del patio  de juegos? 
¿Qué podríamos hacer para que eso que no nos gusta sea más llevadero? ¿Qué es lo que más te gustó hacer en el patio de juegos? 








- En asamblea se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Quiénes nos ayudaron a hacer el patio de juegos? ¿Te gusta cómo quedó? ¿Te gustó jugar con 
las cosas que habían? ¿Cumplieron las normas? ¿Recuerdas cuáles eran?  
 
Diálogo 
ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
XIII- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “¿Qué vale y qué no vale hacer durante el recreo?”  
FECHA: Jueves 05 de mayo del 2016 










Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 








Diseña y produce  prototipos 
tecnológicos para  resolver problemas 
de su entorno. 
Evalúa y comunica eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos de 
su prototipo. 
Expresa sus ideas y sentimientos en 
relación al funcionamiento de su prototipo. 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 




- En asamblea se les anuncia que es el recreo. Los niños se expresan, comentan y se les pregunta ¿Qué es el recreo? ¿Qué se hace en el recreo? 
¿Con qué podemos jugar en el recreo? ¿Con quiénes compartimos el recreo?  ¿Qué vale y qué no vale hacer durante el recreo? Y si alguien no 
cumple con las normas, ¿Qué podemos hacer? 
- Se les informa que daremos ideas para solucionar ese problema, discutiremos para tomar acuerdos. Saldremos a jugar y poner en práctica lo que 
se decida. Finalmente comentaremos lo que hicimos. 









- Los niños dan diversas sugerencias basadas en su experiencia. Se les ayuda a observar las consecuencias de sus propuestas: ¿Cómo te sentirías 
si eres tú el que se olvida las normas y se te castiga con lo que acabas de proponer? ¿Cómo te sentirías tú si todos se ríen porque te castigaron 
así?  
- Se llevará a los niños a proponer que se retire del juego al niño que se está portando mal por unos minutos para que pueda calmarse, pueda darse 
cuenta de que está perturbando a los demás y los demás quieren disfrutar su recreo… Se les pregunta ¿Cómo lo haremos? ¿Estará  bien si todos se 
enteran? ¿Cómo te sentirías tú si todos te miran y saben que te están retirando del juego? ¿Estará bien si los demás se ríen o se burlan porque lo 
sacan del juego? ¿Cómo te sentirías tú si los demás se ríen y se burlan? ¿Qué harás en esos minutos de retiro? ¿Cómo lo harás? Recordaremos lo 
que podemos hacer para calmarnos cuando estamos enfadados o muy locos y lo practicarán. ¿Qué harás cuando regreses al juego? 
- Vuelven a mencionar lo que vale y lo que no vale hacer de manera libre y espontánea y salen a jugar al patio de juegos. (Se pondrá en práctica el 
retirar al niño/a que perturbe el orden y no respete los acuerdos tomados antes de salir a jugar (Lo que vale y no vale hacer) 








CIERRE - Sentados en círculo, comentamos lo realizado: ¿Qué hicimos? ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué valía y qué no valía hacer? ¿Los cumplimos? ¿Se 
dieron cuenta cuando X fue retirado del juego? ¿Cómo actúo X? ¿Qué hiciste para calmarte? ¿Cómo regresaste al juego? ¿Pudiste respetar a tus 
compañeros y a las normas después de que te calmaste y reflexionaste? ¿Tus amigos te respetaron o se rieron o burlaron? ¿Cómo te sentiste? 





























Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí 
mismo y fortaleciendo su autoestima. 
Realiza acciones motrices básicas, como 
correr, saltar y trepar, en sus actividades 





PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Juguemos con los materiales. 
 INICIO: Se les da la bienvenida al taller y se les muestra los materiales extendidos a lo largo del patio. ¿Qué podemos hacer con ellos? – se les 
recuerda que deberán quitarse los zapatos y se les dará un tiempo para jugar, luego al toque de la pandereta se echarán a descansar sobre las 
colchonetas escuchando una melodía. Luego dibujarán con tizas lo que más les gustó de lo que hicieron, comentaremos y finalmente 
ordenaremos los materiales. Mencionan lo que valen y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Se quitan los zapatos. Se les da el tiempo para disfrutar libremente de los materiales. Al toque de la pandereta descansan 
sobre ellas escuchando una melodía, dibujan con tizas en el piso. Se les pregunta: ¿Qué has dibujado? Ordenan. 














XIV- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Intercambio de tarjetas de amor entre amigos”  
FECHA: Viernes 06 de mayo del 2016 




CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
COMUNICACIÓN Produce textos escritos Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de 







Afirma su identidad Autorregula sus emociones y  
comportamiento 
Expresa sus emociones en las diferentes situaciones que 
viven. 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 
MOMENTOS SECUENCIA METODOLÓGICA RECURSOS 
 
INICIO 
- En asamblea recibimos la visita de un títere simulando ser la amiga de la profesora y para quien trae una tarjeta porque la quiere mucho. En 
asamblea recibimos la visita de un títere simulando ser la amiga de la profesora y para quien trae una tarjeta porque la quiere mucho. La 
profesora la abre, la lee y la muestra expresando lo feliz que se siente de haber recibido una tarjeta de amor de su amiga. 
- Se les pregunta si les gustaría elaborar una tarjeta para su amigo: ¿alguna vez han hecho una? ¿Tienen un amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es 
él? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué es lo que no te gusta de él? ¿Qué te gustaría decirle en la tarjeta? ¿Cómo crees que se ponga 
cuando vea la tarjeta? ¿Qué pasaría si alguien no recibe una tarjeta? ¿Qué podemos hacer para que todos reciban una tarjeta? 
- Se les explica que cada uno sacará un nombre y le hará una tarjeta de amor a esa persona. Luego la entregaremos con un abrazo. ¿Qué le 
diremos cuando nos de la tarjeta? ¿Cómo le daremos la tarjeta a nuestro amigo? Finalmente comentaremos lo que hicimos.  












- Cada niño coge un papel doblado con el nombre de sus compañeros. Si no lo identifican, se les ayudará a descifrarlo. Comentan. 
- La profesora les muestra su tarjeta, la lee. Los niños la describen y explican cómo pretenden hacer su tarjeta. 
- Se les muestra los materiales y se les recuerda que pueden usar lo que necesiten libremente sin olvidar los acuerdos. 
- Se le indica que dentro de la tarjeta deberán escribirle algo bonito a su amigo. Se les recuerda que las profesoras los ayudarán escribiendo en su 
tarjeta lo que ellos les dicten. Las profesoras los visitan, escriben en la tarjeta el mensaje con plumón amarillo a fin de que ellos lo  delineen. Se 
les ayudará a centrarse en frases bonitas ya que es una tarjeta de amor.  
- Sentados en círculo recordamos los acuerdos. Según su turno, cada uno se levantará y dirá para quien es su tarjeta y se la dará como acordado. 








CIERRE - Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Te gustó hacerle una tarjeta a tu amigo? ¿Te fue difícil hacerlo? ¿Qué cosas le hemos 
dicho en las tarjetas? ¿Cómo te sentiste al recibir una tarjeta? ¿Cómo te sentiste al escuchar lo que te dice tu amigo en la tarjeta? ¿Te gusta tener 
amigos? ¿Te gustó lo que hicimos?  
Diálogo 
ASEO – LONCHERA – RECREO – ASEO 
 
PLAN  LECTOR: 
 











Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos 






PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
CUENTO: “El Club de los Valientes”      Ibarrola, Begoña. (2008). El club de los valientes. EDICIONES SM. España. 
 INICIO: Se les da la bienvenida al momento del cuento. Se les muestra la portada y algunas imágenes del cuento “El Club de los Valien tes” y se les anuncia que 
esta vez ellos contarán el cuento y dibujarán lo que más les gustó del cuento. Mencionan lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Se les va mostrando las imágenes del cuento y ellos la van narrando. Se les pregunta: ¿Qué parte de la historia te gustó más?  Dibujan lo que 
más les gustó de la historia que narraron. 




Caja de colores 
Plumones 
 
ACTIVIDADES DE SALIDA 
 
 
XV- SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Evaluación del Proyecto”  
FECHA: Lunes 09 de mayo del 2016 








Produce textos escritos. Textualiza sus ideas según las 
convenciones de la escritura. 
 
Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 







Diseña y produce  prototipos 
tecnológicos para  resolver 
problemas de su entorno. 
 
Evalúa y comunica eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos de 
su prototipo. 
 






Afirma su identidad. Se valora a sí mismo. Demuestra satisfacción y emoción cuando logra 
alcanzar objetivos sencillos, demostrándolo a 
través de sonrisas, aplausos, saltos o gritos. 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 





- En asamblea aparece un títere cantado “Colorín, colorado, este proyecto se ha terminado”. La profesora le pregunta ¿Qué proyecto ha terminado? 
– El títere le responderá: el del patio de juegos pero nadie sabe lo que hicieron, ni por qué lo hicieron ni para qué lo hicieron. 
- Se les pregunta a los niños: ¿Quiénes queremos que lo sepan? ¿Por qué queremos que ellos lo sepan? ¿Qué podríamos hacer para que todos lo 
sepan? 
- Los niños dan sus sugerencias y se les explica la actividad a realizar: Escribiremos lo que hicimos en un papelógrafo y lo pegaremos en la fachada 
de la institución para que todos lo lean. Dibujaremos lo que hicimos y lo pegaremos alrededor del papelógrafo para decorarlo. 













- Se les pregunta: ¿Qué haremos? ¿Para quién lo haremos? ¿Para qué queremos que se enteren? ¿Qué les diremos? 
- Se escribe a un lado dela pizarra las respuestas a esas preguntas. Se les muestra el papelógrafo y escribiremos 
paso a paso lo que se hizo: ¿Por qué decidimos hacer un patio de juegos?  ¿Qué queríamos lograr en los niños 
durante el recreo? ¿Qué hicimos primero? ¿Luego? ¿Cómo lo imaginamos y cómo dibujamos nuestros prototipos? 
¿Con qué lo hicimos?  ¿Quiénes nos ayudaron? ¿Quedó como lo imaginamos a un inicio? ¿Está funcionando? ¿Es 
agradable el recreo? ¿Cómo te sientes al ver tu patio de juegos terminado? ¿Cómo te sientes al compartir con los 
compañeros de otras aulas los juguetes que hemos elaborado? 
- Leeremos lo escrito una y otra vez a fin de mejorar el texto, agregar información  o conservar lo escrito.  
- Leeremos el texto totalmente. 









CIERRE - Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Para quiénes lo hicimos? ¿Qué les hemos escrito? ¿Dónde lo pegaremos? ¿Te gustó?  Diálogo 















Se expresa con creatividad a 
través de diversos lenguajes 
artísticos 
 
Utiliza técnicas y procesos de los diversos 
lenguajes artísticos, incluyendo prácticas 
tradicionales y nuevas tecnologías. 
 
Utiliza intencionalmente algunos materiales y 
herramientas previendo algunos de sus efectos para 





PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
Representamos nuestro patio de juegos terminado. 
 INICIO: Se les da la bienvenida al taller. Se les explica la actividad a realizar: representaremos nuestro patio de juego. Podemos hacerlo con 
plastilina, dibujado, pintado, en hojas bond, en papelógrafos, solos, en equipo,  o como queramos. Se les informa que iremos a ver nuestro patio 
para recordarlo. Mencionan lo que vale y no vale hacer durante la actividad. 
 DESARROLLO: Se ponen los materiales a disposición y se visita el patio de juegos libremente. Eligen los materiales y la manera como 
representarán su patio de juegos. Presentan sus producciones al grupo y comentan.  














EL CLUB DE LOS VALIENTES 
 
Autor: Ibarrola, Begoña. 
        El Club de los Valientes cuenta la historia de 
Alan, un niño pequeño y delgado que un día se 
atrevió y se enfrentó a Samuel, el grandulón de la 
escuela. 
        Samuel, era agresivo. Todos le tenían 
miedo. Él pegaba  a todos y les quitaba sus 
juguetes y su lonchera. Tenía amigos que se 
portan tan mal como él. Se reían cuando Samuel 
pegaba o quitaba algo. 
        Un día en que Samuel le pegó a Alan 
y le quitó su lonchera, Alan se puso de pie 
y le dijo que lo que estaba haciendo 
estaba mal, pero Samuel sonrió sin hacer 
caso. Alan, a pesar de que tenía mucho 
miedo, siguió diciéndole que un amigo no 
hace eso con otro amigo. Samuel  lo 
empujó. Y Alan cayó al suelo. Nadie lo 
defendió. 
Todos miraban asustados con miedo de ser 
golpeados por Samuel y sus malos amigos. 
        Nala, una de las niñas se acercó a Alan y 
le dijo que era muy valiente que nadie se 
atrevía a decirle algo a Samuel porque él era 








Todos los del club se ayudarían para enfrentar a 
Samuel si él viniera a pegarles o a quitarles su 
lonchera o sus juguetes. 
        Al día siguiente muchos de sus compañeros 
vinieron para ser parte del club. Cuando Samuel 
quiso pegar a Alan, todos juntos le dijeron que no 
le dejarían pegar a nadie más. Pronto Samuel se 
quedó sin amigos. Nadie quería juntarse con un 
niño tan malo.  
        Además le contaron lo que estaba 
sucediendo a los papás y a los profesores. Así 
ellos estaban siempre cerca para que Samuel 
no pudiera hacerles nada. 
Samuel tuvo que pedir disculpas a todos y 
poco a poco se fue volviendo amable y 
respetuoso. Ahora respeta a sus 
compañeros, si quiere algo, pide por favor 





Todo eso se logró al formar el club 
de los valientes.  




Con ayuda de tus padres y hermanos responde a estas preguntas:  
CONVERSEMOS  SOBRE  EL  CLUB  DE  LOS  VALIENTES 
 





   
 
 


















4. ¿Está bien el lastimar a los amigos y quitarles su comida o sus juguetes? – 






5. ¿Qué debes hacer cuando alguien te pega o te quita tus cosas? – Marca con 



















Contarles a la profesora y a tus 
amigos para que te ayuden y 
no te vuelva a pasar. 
Contarles a tus padres para 
que te ayuden y no te vuelva a 
pasar. 
No contarle a nadie. 
Quedarte calladito y dejar que 








































PROGRAMA DE JUEGO LIBRE Y EL CONTROL DE LA 
AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD 
 
Jesika Ruby SALAZAR ZAVALETA  






DURANTE  EL PROCESO DE APLICACIÓN 
Antes de que los niños salgan al patio de recreo, se les preguntaba, a manera de recordar 
las normas de convivencia, ¿Qué vale y qué no vale hacer durante el recreo? – Estas fueron sus 
respuestas de manera libre y espontáneas. 
¿Qué no vale hacer durante el recreo? 
El primer mes: 
 No vale poner caber para que se caigan los amigos ni a los de otro salón. 
 No vale tirar lapos por gusto. 
 No vale decir feo, horroroso, cochino a nadie. 
 No vale decir malas lisuras a nadie. 
 No vale sacar sangre a nadie. 
 No vale juntarse con otros amigos para pegar a los del otro salón. 
 No vale bajarle el pantalón al amigo ni a los de otro salón en delante de todos para que 
le dé vergüenza.  
 No vale agarrar el poto, ni hacerle chuculún a nadie. 
 No vale empujar a los amigos para que se caigan ni a los de otro salón. 
 No vale tirarle su comida al suelo a los amigos ni a los de otro salón. 
 No vale arañar la cara, ni jalar el pelo, ni patear a nadie. 
 No vale jalonear la ropa de nadie. 
 No vale quitar las cosas ni los juguetes de los amigos ni de los de otro salón y jugar a 
que la tiran para enojarlos. 
 No vale puñetear ni jalar el pelo por gusto. 
 No vale pellizcar ni morder. 
 No vale chancarle la cabeza en el suelo ni en la pared a nadie. 
 No vale hacer pichi encima de nadie. 
 No vale usar cuchillo, ni botellas, ni palos cuando se pelean. 
 
 
Observaciones: Durante la encuesta, los niños echaban la culpa a otros por su conducta 
(Ejemplo: él me dice que pegue pues, ella me dice que le diga, ellos empiezan, etc.) 
 
En el segundo mes agregaron normas diferentes pese a que continuaron mencionando las 
otras. Estas fueron las diferencias:  
 No vale quitar el juguete al amigo que lo agarró primero. 
 No vale tirarle los juguetes al amigo. 
 No vale destruir lo que el amigo ordenó para jugar. 
 No vale reírse si el amigo se cae o no le sale su juego. 
 No vale hacer perro muerto a los amigos ni decir que no se junten porque es malo o feo. 
 No vale decirle al amigo que no juega ni que se largue. No vale empujarlo para que se 
vaya del juego 
¿Qué sí vale hacer durante el recreo? 
Los primeros días: 
 Jugar sin molestar a nadie. 
 Avisar a la profesora cuando te pegan. 
 Si te pegan, te defiendes y le pegas. 
 Avisar a tus amigos para que le peguen a los del otro salón si te pegan. 
Después de conversar al respecto, de hablar de las emociones y de la amistad y de poner 
en práctica ‘el retirar al niño de la situación por un momento’: 
 Avisar a la profesora si te pegan para que lo manden a reflexionar y ya no pegue.  
 Avisar a la profesora si te agarran tu poto2 o te quieren hacer chuculún3 para que lo 
manden a reflexionar y le digan a su mamá.  
 Pedir por favor para que te preste su juguete y si no quiere, no quiere. 
                                                             
2
 Poto: nalgas, glúteos. 




 Pedir por favor para que te dejen jugar y si no quiere, no quiere. 
 Si vemos un niño triste y solito lo invitamos a jugar pero si no quiere, no quiere. 
  Si vale decir cosas bonitas y si estás celoso o envidioso no dices nada y te vas hasta que 
se te pase. 
 Si vale abrazar a los amigos. 
 Vale jugar con los amigos y con los del otro salón también. 
 Vale prestar los juguetes a los del otro salón también. 















































En sus juegos se 
aprecia la influencia 
de los medios de 
comunicación. 
La habilidad para 
encontrar objetos 
con que agredir a 
otros niños y a los 
objetos. 
Maltratarse como 
















































































































SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL PROYECTO DE TESIS EN 







Durante la discusión del problema observado, los niños mencionaron lo que 
ocurría durante el recreo. En sus dibujos puede evidenciarse el trato agresivo 
como una característica entre los niños durante el juego libre y esto pese a no 
estar completamente solos durante dicha actividad ya que las auxiliares y/o 





























PLANIFICANDO EL PROYECTO DE UN PATIO DE JUEGO PARA NO PELEAR 
SOLICITANDO PERMISO A LA DIRECTORA PARA EJECUTAR EL PROYECTO 





        Describieron lo que ocurría en el patio durante el recreo: Se pegaban por los juegos, 
buscaban palos y piedras para vengarse de los que le quitaron sus columpios o no les dejaron 
subir a la resbaladera, empujaban a los amigos para que se caigan porque daba risa… 
        Identificaron a la falta de juegos como la principal causa: “No hay nada, el recreo aburre”. 
Otras causas mencionadas por los niños: jugamos a los buenos y a los malos; su mamá no les 
enseñó que no se pega; los niños molestan y hay que defenderse; mi mamá dice que si me 



















































Expresaron, a través del 
dibujo, las vivencias que 































ENTREVISTANDO A LOS COMPAÑEROS SOBRE SU JUGUETES Y/O JUEGO 

















        





















Resultados de la encuesta: muñecas, latas para armar torres, pelotas, carros y telas. 
          













































































Los padres pintaron las 
latas en el aula y 
elaboraron sus pelotas de 
trapo a partir de medias, 






















































































































Pintando las letras 
para colocar  el título 
al patio de juegos: 
“Mi patio de juegos” 
 
 



























Pidieron permiso a la directora para poder usar el espacio 
































































Elaboraron sus normas de convivencia en cuanto a los 
materiales y el trato a los amigos para ser aplicadas durante 
el recreo. 
Y un abrazo para recordarnos que los amigos se demuestran 




























































Contamos con el apoyo de las madres y padres de los niños para 





























































DISFRUTANDO DEL RECREO Y DEL PATIO DE JUEGOS 
 
Respondieron a preguntas de 
comprensión lectora y comentaron 
la conducta de los personajes de la 
historia: posibles causas y 
consecuencias de las mismas. 
Imaginaron el contenido de 
la historia a partir de las 
imágenes. Escucharon y 
comprobaron sus hipótesis.  
Dibujaron lo que 




























































































Hablar, explicar y conciliar es siempre mejor que 
pegar: 
 - ¡No todos los juguetes son para ti! 
+ ¡Yo me los gané primero! 
-  Pero yo quiero las latas por favor. Tú estás jugando 
con las muñecas. 
+ Pero después voy a jugar con las latas. No vale quitar 
los juguetes al amigo que los agarró primero. 
-  Yo te pedí por favor. Dame las latas. 
+ Ya, bueno. Pero después me las das. 




ALGUNOS RETIRADOS DE LA ESCENA CON EL FIN DE CALMAR EMOCIONES.  





















































ASAMBLEA CON LOS NIÑOS DE LAS AULAS CON LAS  QUE COMPARTEN EL 
RECREO PARA ESTABLECER NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL USO DEL 
PATIO DE JUEGOS 
 
        La asamblea se dio con los niños de las aulas con las que se compartía el recreo a fin de 
establecer las normas para el cuidado de los materiales y combatir la agresividad. Se les pidió 
que describieran lo que habían observado y se les preguntó: - ¿Qué vale y qué no vale hacer 
durante el recreo?  - Las respuestas que dieron fueron muy parecidas a las que dieron los niños 















































Los niños participaron con 
alegría mencionando qué vale y 
qué no vale hacer durante el 
recreo.  
Luego de observar el patio, se 
les preguntó cómo debíamos 
cuidar los materiales. 
También se les preguntó 
cómo debíamos tratar a 
todos los compañeros 























Durante el tiempo en que se llevó a  cabo el experimento, los 
materiales eran guardados durante el primer recreo en el que hacían 
uso del patio el grupo de control. Sin embargo, los juegos pintados en 
la losa fueron usados por ambos grupos. En el grupo de control no se 




















































































CUADROS COMPARATIVOS DE LOS RESULTADOS  ESTADÍSTICOS 
OBTENIDOS 
 
Resultados obtenidos en el grupo control en relación al nivel de agresividad. 















Pretest 24% 28% 16% 16% 16% 
postest  32% 40% 12% 8% 8% 
Diferencias 8% 12% 4% 8% 8% 
 
        Los niveles muy alto y alto aumentaron en un 20% mientras que los niveles moderado, 
bajo y nulo disminuyeron en un 20%. 
 
Resultados obtenidos en el grupo experimental en relación al nivel de agresividad. 















Pretest 16% 16% 56% 8% 4% 
postest  12% 8% 48% 20% 12% 
Diferencias 4% 8% 8% 12% 8% 
 
        Los niveles muy alto y alto disminuyeron en un 12% mientras que los niveles moderado, 
bajo y nulo aumentaron en un 28%.  
 
Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el pretest en los grupos de control y 
experimental. 

















24% 28% 16% 16% 16% 
Grupo 
experimental 
16% 16% 56% 8% 4% 
Diferencias 8% 12% 40% 8% 12% 
 
        El grupo de control obtuvo un total de 52% en los niveles muy alto y alto, mientras que los 
niveles moderado, bajo y nulo, en conjunto hicieron un 48%.
 
 
En cuanto al grupo experimental, los niveles: muy alto y alto hicieron un total de 32% y los 
niveles moderado, bajo y nulo, en conjunto, llegaron a 68%. Observándose una diferencia en 
los niveles muy alto y alto de 20% entre los grupos y de un 20% en la totalidad obtenida en los 
otros niveles. 
 
Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en el postest en los grupos de control y 
experimental. 

















32% 40% 12% 8% 8% 
Grupo 
experimental 
12% 8% 48% 20% 12% 
Diferencias 20% 32% 36% 12% 4% 
 
        Se observa que el grupo de control elevó sus niveles de agresividad, obteniendo un total de 
72% en los niveles muy alto y alto con una diferencia de 52% en relación al grupo experimental 
que disminuyó la agresividad en estos niveles, alcanzando un total de 20%. Por otro lado, los 
niveles moderado, bajo y nulo, alcanzaron, apenas un 28% en el grupo de control y aumentaron 
en el grupo experimental, logrando un total de 80%. Estas diferencias bien se atribuyen a los 
efectos positivos significativos del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad en 
los niños de 5 años de edad.  
 
Hipótesis específica Nº 1: Efectos del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad directa. 









Pretest 32% 44% 24% 
postest  24% 28% 48% 
Diferencias 8% 16% 24% 
 
         Se observa una disminución en los niveles alto y moderado de un 8% y 16% 
respectivamente, mientras que el nivel bajo aumentó en 24%. Estos resultados prueban el efecto 
 
 
positivo y significativo del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad directa en 
los niños de 5 años de edad.  
  
Hipótesis específica Nº 2: Efectos del Programa de Juego Libre en el control de la 
agresividad indirecta. 









Pretest 52% 28% 20% 
postest  36% 44% 20% 
Diferencias 16% 16% Se mantiene 
 
        Se observa una disminución en el nivel alto de un 16%  en el nivel moderado hubo un 
aumento de 16%. Esto puede interpretarse como que los niños que practicaban este tipo de 
agresividad, disminuyeron el índice de conductas agresivas indirectas. Sin embargo se observa 
que el nivel de agresividad bajo mantuvo sus cifras. Estos resultados prueban el efecto positivo 
y significativo del Programa de Juego Libre en el control de la agresividad indirecta en los 
niños de 5 años de edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
